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JOURNAL OF THE CONTINUANCE 
O F T H E 
JOINT S E S S I O N OF THE TWO H O U S E S . 
T h u r s d a y , S e p t e m b e r 18, 1980. 
Joint Session of the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendments to the Constitution. 
At eleven o 'c lock A . M . , pu r suan t to a p r o c l a m a t i o n issued by His Joint 
Excellency the G o v e r n o r , with the advice and consen t of the Counc i l , session, 
the two Houses met in a c o n t i n u a n c e of the 
J O I N T SESSION 
and were called to o rde r by the H o n o r a b l e Wil l iam M. Bulger, 
President of the Senate . 
p u n i s h m e n t . 
The P roposa l fo r a Legislative A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n Constitution,-
providing fo r capi ta l pun i shmen t (see Sena te , No . 903), — was capHal^ 
considered, the main ques t ion being on o rde r ing it to a third reading. ' " ' 
The p roposa l was as fol lows: — 
Proposa l fo r a Legislative A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n provid-
ing for capi tal p u n i s h m e n t . 
A major i ty of all the m e m b e r s elected to the Sena te a n d H o u s e of 
Representat ives, in jo in t session, hereby declares it to be expedien t to 
alter the Cons t i t u t ion by the a d o p t i o n of the fo l lowing Article of 
Amendmen t , to the end that it may become a par t of the C o n s t i t u t i o n 
[if similarly agreed to in a jo in t session of the next Genera l C o u r t and 
approved by the people at the s ta te election next fol lowing]: 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Article X X V I of Par t 1 of the C o n s t i t u t i o n of the C o m m o n w e a l t h 
is hereby a m e n d e d by a d d i n g the fo l lowing sentence: — T h e legisla-
ture may for the pu rpose of p ro tec t ing the general welfare of the 
citizens au thor ize the impos i t ion of capi ta l p u n i s h m e n t . N o provis ion 
of the Cons t i tu t ion shall be cons t rued as p roh ib i t ing the impos i t ion 
of capital pun i shmen t . 
The pend ing a m e n d m e n t , previous ly moved by Mr . B a c k m a n , 
adding at the end thereof the fol lowing: 
"Prov ided however capi ta l p u n i s h m e n t shall not be imposed for 
any crime o ther than m u r d e r in the first degree." , — was cons idered . 
Af ter deba te , Mr. B a c k m a n arose to a point of o rde r which, being Point of 
stated, was tha t upon p ro roga t i on of the Genera l C o u r t on Ju ly 5, o r d e r ' 
1980, fo l lowing a d j o u r n m e n t on Ju ly 2, 1980 of a jo in t session of the 
two houses of the General C o u r t to cons ider init iat ive a m e n d m e n t s 
and legislative a m e n d m e n t s , such a d j o u r n m e n t being upon a call of 
the yeas and nays, the governor ' s power under the cons t i tu t ion to call 
N O T well 
t aken . 
Po in t of 
order. 
Rul ing . 
t he m e m b e r s of t he G e n e r a l C o u r t in j o i n t sess ion w a s e x h a u s t e d and 
this m e e t i n g of the H o u s e a n d S e n a t e in J o i n t C o n v e n t i o n is in 
v i o l a t i o n of Ar t ic le 30 of t he D e c l a r a t i o n of t he R i g h t s of the Inhab i t -
a n t s of t he C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s , P a r t I of the M a s s a -
c h u s e t t s C o n s t i t u t i o n . 
T h e P r e s i d e n t ru led t h a t t he p o i n t of o r d e r w a s N O T well t aken . 
M r . B a c k m a n t h e n a r o s e t o a f u r t h e r p o i n t of o r d e r which , being 
s t a t e d , w a s t h a t t he p r o c l a m a t i o n of t he G o v e r n o r ca l l ing the Genera l 
C o u r t i n t o J o i n t S e s s i o n i n s o f a r as it m a y res t r ic t the p u r p o s e s for 
w h i c h the G e n e r a l C o u r t is ca l led t o g e t h e r s o o n e r t h a n the t ime to 
w h i c h it has b e e n p r o r o g u e d , c o n s t i t u t e s an execu t i ve i n t r u s i o n u p o n 
the l a w m a k i n g p o w e r a n d a u t h o r i t y of t he G e n e r a l C o u r t u n d e r Par t 
2, C h a p t e r 1, S e c t i o n 1, Ar t i c le 4 of t he C o n s t i t u t i o n so as t o const i -
t u t e a v i o l a t i o n of Ar t i c l e 30 of t he D e c l a r a t i o n of R igh t s of the 
C o n s t i t u t i o n a n d the i r p re sen t m e e t i n g of t he H o u s e a n d S e n a t e is 
inva l id . 
T h e P r e s i d e n t s t a t ed t ha t it w a s no t w i t h i n the p r o v i n c e of the 
C h a i r t o ru le o n C o n s t i t u t i o n a l q u e s t i o n s . 
T h e q u e s t i o n o n a d o p t i n g the p e n d i n g a m e n d m e n t , previously 
m o v e d by M r . B a c k m a n , w a s t h e n d e t e r m i n e d by a call of the yeas 
a n d nays , at e leven m i n u t e s b e f o r e twe lve o ' c lock n o o n , o n m o t i o n of 
M r . B a c k m a n , as f o l l o w s , t o wit (yeas 73 — nays 116): — 
Y E A S ( 7 3 ) . 
Senators. 
Amick, Caro l C. 
Atk ins . Ches ter G. 
Aylmer , J o h n F. 
Backman , Jack H. 
Buckley, Anna P. 
Burke, Edward L. 
D 'Amico , Gerard 
Doris , Francis D . 
Haro ld . Paul D. 
Hun t , Rober t M. 
King, J o h n G. 
M c C a r t h y . Rober t E. 
M c K i n n o n . Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Owens . Bill 
Po l la rd , S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Sisitsky, Alan D. 18. 
Representatives. 
Alexander . Lawrence R. 
Barret t , Michael J . 
Benson, Wil l iam D. 
Bickford , Wal te r E. 
Bly, Beiden G „ .Ir. 
Bölling. Royal L„ .Ir. 
Bunte. Dor i s 
Businger, J o h n A. 
Cah i r . J e r e m i a h F. 
C a r d , Andrew H. . J r . 
Cellucci, Argeo P. 
C o h e n , David B. 
C o h e n , Gera ld M. 
Cole, Lincoln P,. J r . 
Coll ins. J a m e s G. 
Costel lo , Nicholas J . 
DeNucc i . A. J o s e p h 
Di Masi , Sa lva tore 
Duf f i n . Dennis J. 
F inne ran , T h o m a s M. 
F laher ty . Char les F. . J r . 
F r a n k , Barney 
Galvin, Wil l iam F. 
G a n n e t t , A n n C. 
Gibson , M a r y J a n e 
Glodis . Wil l iam J . . J r . 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray , Barbara E. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land . Iris K. 
J o h n s t o n . Phil ip W. 
Karol , S tephen J . 
Keating. Will iam R. 
Larkin, Rober t F., J r . 
L o m b a r d i . Leon J . 
Loring, J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch. T h o m a s K. 
McKenna . A r t h u r J . 
Minahan , Alfred A.. J r . 
Murphy , J o h n E., J r . 
Nagle, Will iam P., J r . 
Natsios, Andrew S. 
Paleologos. Nicholas A. 
Rob inson , Will iam G. 
Roche. Richard P. 
Silva. Richard R. 
Speliotis, T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Voke, Richard A. 
Walsh. Richard L. 
Wetherbee . Bruce E. 
White . T h o m a s P. 
Whi tney, A. J a m e s 55. 
N A Y S ( 1 1 6 ) . 
Senaturs. 
Bertonazzi, Louis P. 
Boverini, Wal ter J . 
Buell, Rober t C. 
Burke. J o h n P. 
Fi tzpatr ick, J o h n H. 
Foley, Daniel J . 
Fonseca, Mary L. 
Hall, Rober t A. 
Lewis, Ar thu r Joseph , J r . 
Locke, David H. 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , Franc is X. 
M c K e n n a . Denis L. 
Parker , J o h n F. 
Shea . Philip L. 
Wall . Will iam X. 
Walsh, J o s e p h B. 
Wetmore , Rober t D. 
Z a r o d . S tan ley J. 19. 
Aguiar , An tone S.. J r . 
Aleixo, Theodo re J . , J r . 
Almeida, Alfred 
Ambler , Rober t B. 
Asiaf, Peter George 
Bassett. T imothy A. 
Bevilacqua, Francis J . 
Bohigian, Rober t J. 
Bourque, George J . 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J. 
C a h o o n , Howard C.. J r . 
Carey, Will iam A. 
Cata ldo , Angelo R. 
Cerasoli . Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli, Sa lva tore 
Cimino, Sa lva tore P. 
Clark, Forres ter A., J r . 
Cochran , Deborah R. 
Col laro , Andrew 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Corre ia , Rober t 
Craven, J a m e s J . . J r . 
i lives. 
Cusack , J o h n F. 
Decas, Charles N. 
DeFi l ippi , Wal ter A. 
Demers , Richard H. 
Doyle, Char les Rober t 
Driscoll, J o h n R. 
Dwinell , Richard J . 
Fallon,. T h o m a s F. 
Feeney, Michael Paul 
F innegan , J o h n J . 
Fi tzgerald. Kevin W. 
Flaher ty . Michael F. 
Flynn. Peter Y. 
Flynn, William J. , J r . 
F reeman , Bruce N. 
Gillette. Rober t W. 
Goyet te . Roger R. 
Gray . J o h n 
Greenha lgh , Haden G 
Grenier , Henry R. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Howe, Marie E. 
Keverian, George 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
Lambros , Nickolas 
Lawrence , Denis 
Le l .acheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long, J o h n J. 
M a c L e a n , Will iam Q., J r . 
M a n n i n g , M. J o s e p h 
M a r o t t a , Angelo 
M a t r a n g o , F r a n k J . 
McGee , T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J. 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
Melia, J o h n F. 
M e n a r d , J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli. J a m e s R. 
M o n a h a n , F. J o h n 
M o o r e . Richard T. 
Morr issey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
M u r r a y , Mary Jeane t t e 
Navin , J o s e p h M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Poirier , Kevin 
Pokaski , Daniel F. 
Rea , Michael J . , J r . 
Rogers , Andrew J „ J r . 
R o h a n , Robe r t J , 
Rourke , T i m o t h y M. 
Ruane , J. Michael 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi. Joseph S. 
Scibelli. A n t h o n y M. 
Semensi , Joseph J . 
Ser ra , Emanue l G. 
Switzler, Royall H. 
Tougas . Roger L. 
Vigneau. Rober t A. 
White , W. Paul 
W o o d w a r d , Francis H. - 97. 
A B S E N T OR N O T V O T I N G ( 9 ) . 
Senators. 
Brennan , J o h n A., J r . Timilty, Joseph F. — 2. 
Creedon , Michael C. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
K h o u r y . A r t h u r M. 
King, Melvin H. 
Representatives. 
Lawton , Mark E. 
M o f e n s o n , David J. 
Saggese, Alfred E.. J r . — 7. 
T h e y e a s a n d n a y s h a v i n g b e e n c o m p l e t e d a t seven minu te s past 
twe lve o ' c lock n o o n , t he a m e n d m e n t w a s rejected. 
M o t i o n t o M r . B a c k m a n m o v e d t h a t this vo t e be r e c o n s i d e r e d ; a n d , a f t e r de-
reconsider ba te , th is m o t i o n was negatived, by a vo te of 15 t o 35. 
negatived. M r O w e n s m o v e d tha t the p r o p o s a l be a m e n d e d by a d d i n g at the 
end t h e r e o f t he f o l l o w i n g : 
P r o v i d e d h o w e v e r c a p i t a l p u n i s h m e n t shal l no t be i m p o s e d f o r any 
c r i m e o t h e r t h a n m u r d e r in th is C o m m o n w e a l t h . 
A f t e r r e m a r k s , the q u e s t i o n o n a d o p t i n g th is a m e n d m e n t was 
d e t e r m i n e d by a call of t he yeas a n d nays , a t e i g h t e e n m i n u t e s be fore 
o n e o ' c lock P . M . , o n m o t i o n of M r . B a c k m a n , as fo l l ows , t o wit (yeas 
68 nays 123): -
Amick . Carol C. 
Atkins , Chester G. 
Avlmer, J o h n F. 
Backman . Jack H. 
Burke. Edward L. 
D 'Amico , Gerard 
Haro ld . Paul D. 
King. J o h n G. 
Y E A S ( 6 8 ) . 
Senators. 
McCar thy . Rober t E. 
M c K i n n o n . Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Pol lard , S h a r o n M. 
Ro tond i , Samue l 
Sisitsky, Alan D. - 15. 
Representatives. 
Alexander . Lawrence R. 
Barrett . Michael J . 
Benson, Will iam D. 
Bickford. Wal ter E. 
Boiling. Royal L „ J r . 
Bunte, Doris 
Businger, J o h n A. 
Cahir , J e remiah F. 
Card , Andrew H.. J r . 
Cellucci, Argeo P. 
Cohen, David B. 
Cohen, Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Collins, J a m e s G. 
Costello, Nicholas J . 
DeNucci , A. Joseph 
Di Masi, Sa lva tore 
Duff in , Dennis J. 
Flaherty, Char les F., J r . 
Frank, Barney 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson, Mary J a n e 
Glodis, Will iam J . . J r . 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray, Barbara E. 
Healy, J o n a t h a n L. 
Hermann , Joseph N. 
J o h n s t o n . Philip W. 
J o r d a n . R a y m o n d A.. J r . 
Karol, S tephen J . 
Keating, Will iam R. 
King, Melvin H. 
Larkin, Rober t F.. J r . 
Lombard i , Leon J . 
l .or ing. J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
M i n a h a n , Alfred A.. J r . 
Murphy , J o h n E., J r . 
Nagle. Will iam P., J r . 
Natsios , Andrew S. 
Paleologos, Nicholas A. 
Rob inson , Will iam G. 
Roche, Richard P. 
Silva, Richard R. 
Speliotis, T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Switzler, Royall H. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
White, T h o m a s P. 
Whi tney, A. J a m e s — 53. 
Mr. Owens 
a m e n d m e n t 
rejected, — 
yea and nay 
No. 376. 
Bertonazzi. Louis P. 
Boverini, Walter J . 
Buckley, Anna P. 
Buell, Robert C. 
Burke, J o h n P. 
Doris, Francis D. 
Fi tzpat r ick . J o h n H. 
Foley, Daniel J . 
N A Y S ( 1 2 3 ) . 
Senators. 
Fonseca . Mary L. 
Hall. Rober t Ä. 
Hun t , Rober t M. 
Lewis, A r t h u r Jo seph . J r 
Locke, David H. 
LoPrest i , Michael , J r . 
M c C a n n , Francis X. 
M c K e n n a , Denis L. 
Parker , J o h n F. Walsh. Joseph B. 
Shea , Philip L. Wetmore . Rober t D. 
Wall . Will iam X. Zarod , Stanley J . 22. 
Representatives. 
Aguiar , A n t o n e S.. J r . 
Aleixo. T h e o d o r e J . , J r . 
A lme ida . Alfred 
Amble r , Rober t B. 
Asiaf , Peter George 
Bassett, T i m o t h y A. 
Bevilacqua. Francis J . 
Bly, Belden G „ J r . 
Bohigian, Rober t J . 
Bourque , George J . 
Brownell . T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J. 
C a h o o n , H o w a r d C., J r . 
Carey, Wil l iam A. 
Ca t a ido . Angelo R. 
Cerasol i . Rober t A. 
C h m u r a . R u d y 
Ciccarelli , Sa lva tore 
C imino , Sa lva tore P. 
Cla rk , For res te r A.. J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Col la ro . A n d r e w 
Connel ly . Edward W. 
Corazz in i , Leo R. 
Cor re ia , Rober t 
Craven , J a m e s J . , J r . 
Cusack , J o h n F. 
Decas , Char les N. 
DeFi l ipp i , Wal ter A. 
Demers , Richard H. 
Doyle, Char les Rober t 
Driscoll . J o h n R. 
Dwinell . Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
Feeney, Michael Pau l 
F innegan , J o h n J . 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald . Kevin W. 
Flaher ty , Michae l F. 
F lynn, Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J . . J r . 
F r eeman , Bruce N. 
Galvin , Wil l iam F. 
Gillette, Rober t W. 
Goyet te , Roger R. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Grenier . Henry R. 
Har r ing ton . J a m e s T. 
Hol land . Iris K. 
Howe, Marie E. 
Keverian. George 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
Lambros , Nickolas 
Lawrence. Denis 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long, J o h n J . 
M a c L e a n . Will iam Q.. J r . 
Mann ing . M. Joseph 
M a r o t t a , Angelo 
M a t r a n g o , F rank J . 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
McNal ly , Char les F. 
McNeil . J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
Melia. J o h n F. 
M e n a r d . J o a n M. 
Metayer , Elizabeth N. 
Miceli. J a m e s R. 
M o n a h a n . F. J o h n 
M o o r e , Richard T. 
Morr issey. Michael W. 
Mull ins. Wil l iam D. 
M u r r a y , Mary J eane t t e 
Navin . J o s e p h M. 
Nelson. David Rober t 
Nickinel lo. Louis R. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Perry, J o h n B 
Picucci . Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J 
Poir ier , Kevin 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . . J r . 
Rogers , Andrew J . , J r . 
R o h a n . Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
Ruane . J . Michael 
Saggese, Alfred E., J r . 
Sa l tmar sh , S h e r m a n W. . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Scibelli , A n t h o n y M. 
Semensi , J o s e p h J . 
Serra , Emanue l G. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
White, W. Paul 
W o o d w a r d , Francis H. 101. 
ABSENT OR N O T V O T I N G ( 7 ) . 
Senators. 
Brennan, J o h n A., J r . Timilty, Joseph F. 
Representatives. 
Creedon , Michael C. 
Khoury , A r t h u r M. 
M o f e n s o n , David J . 
Yoke. Richard A. - 5. 
Lawton . Mark E. 
T h e yeas a n d nays h a v i n g been c o m p l e t e d a t n ine m i n u t e s b e f o r e 
one o ' c lock P . M . , t he a m e n d m e n t w a s rejected. 
M r . Keve r i an m o v e d t h a t , un less s o o n e r r e a c h e d , d e b a t e o n th i s 
m a t t e r end a t half pas t t w o o ' c lock P . M . ; a n d th is m o t i o n p reva i l ed , 
by a vo te of 58 t o 18. 
Ms . G r a y of F r a m i n g h a m m o v e d tha t t he p r o p o s a l be a m e n d e d by 
a d d i n g at t he end t h e r e o f t he f o l l o w i n g : 
" P r o v i d e d h o w e v e r t h a t a n y s t a t u t e i m p o s i n g c a p i t a l p u n i s h m e n t 
shall r equ i r e a t w o t h i r d s a f f i r m a t i v e vo t e of all the m e m b e r s h i p of 
b o t h b r a n c h e s of t h e l eg i s la tu re by a rol l cal l vo te . " ; a n d th i s a m e n d -
ment was rejected, by a vo t e of 15 t o 18. 
M r . B a c k m a n m o v e d t h a t t he p r o p o s a l be a m e n d e d by a d d i n g a t 
the end the reo f t he f o l l o w i n g : 
" P r o v i d e d h o w e v e r c a p i t a l p u n i s h m e n t shall n o t be i m p o s e d u p o n 
any p e r s o n over the age of 70." ; a n d th is a m e n d m e n t was rejected. 
T h e p r o p o s a l was t h e n o r d e r e d to a t h i rd r ead ing . 
T h e P r o p o s a l f o r a n In i t i a t ive A m e n d m e n t t o the C o n s t i t u t i o n 
relative to l imi t ing s ta te a n d loca l t a x a t i o n (see H o u s e , N o . 6252) 
[ N O T E : T h i s t i t le w a s inse r t ed in t he c a l e n d a r f o r the j o i n t c o n v e n -
t ion and is be ing used in the j o u r n a l f o r the i n f o r m a t i o n of t he 
m e m b e r s . T h e o r ig ina l d o c u m e n t is un t i t l ed . ] (wi th r e f e r e n c e t o 
which the c o m m i t t e e on T a x a t i o n has r e p o r t e d r e c o m m e n d i n g t h a t 
the a m e n d m e n t o u g h t N O T t o pass ) , — w a s read in a c c o r d a n c e wi th 
the p rov i s ions of t h e specia l rules . 
T h e p r o p o s a l w a s as fo l l ows : — 
S E C T I O N 1. P R E A M B L E . It is t he in t en t of th is a r t ic le t h a t a 
r e a s o n a b l e r e l a t i o n s h i p shal l be m a i n t a i n e d b e t w e e n the t a x e s im-
posed by the C o m m o n w e a l t h a n d its pol i t ica l s u b d i v i s i o n s a n d the 
i ncome of its peop le , b e t w e e n t a x e s o n p r o p e r t y a n d its va lue , a n d 
Const i tu t ion , — 
s ta te a n d 
local t axa t ion . 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
I N I T I A T I V E P E T I T I O N . 
Constitution,— between the taxes imposed by the C o m m o n w e a l t h a n d its polit ical 
state and subdiv is ions and the t axes imposed by o the r states. It shall the re fo re 
local taxation. b g { h g s o i e m n d u t y 0 f t h e g e n e r a l cour t and of the responsib le officials 
of the C o m m o n w e a l t h , and of the govern ing bodies of the several 
cities, t o w n s a n d o the r g o v e r n m e n t a l units , t o a d o p t such laws, 
r egu la t ions a n d pract ices as will best serve to e f fec tua te the purposes 
of the fo l lowing sect ions. 
S E C T I O N 2. D E F I N I T I O N S . " P e r s o n a l income": the total in-
c o m e received by persons in Massachuse t t s f r o m all sources, as 
def ined and official ly r epor t ed by the United Sta tes D e p a r t m e n t of 
C o m m e r c e , or its successor agency. 
" L i m i t a t i o n ra t io" : the quo t i en t ob ta ined by dividing the state and 
local revenues fo r the last th ree ful l fiscal years preceding the effective 
da t e of this ar t icle by to ta l Massachuse t t s persona l income for the 
s ame per iod . 
" S t a t e and local revenues": the c o m b i n e d taxes , receipts, fees, 
l icenses a n d o the r m o n e t a r y exac t ions and interest in connect ion 
the rewi th , inc lud ing but not l imited to excises and taxes on retail 
sales a n d use, m o t o r vehicle fuels , business a n d occupa t ions , public 
utilities, a lcohol ic beverages , f o o d and res t au ran t s , t obacco , inherit-
ances , es tates , t axes on p rope r ty , and m o t o r vehicle excise taxes. The 
te rm does not include revenues of the i ndependen t au thor i t i es or of 
munic ipa l utilit ies. 
" I n t e r n a l b o r r o w i n g " : the p r o c e d u r e whereby s ta te government 
uni ts b o r r o w f r o m sta te f u n d s on a t e m p o r a r y basis to meet a cash 
f low deficiency. 
S E C T I O N 3. R E V E N U E L I M I T . T h e r e is hereby established a 
S ta te a n d Local revenue limit fo r each fiscal year. 
(a) Excep t as provided by Sec t ion 5, with respect to the fiscal years 
beg inn ing a f t e r the effect ive da t e of this ar t icle no revenues shall be 
imposed by the C o m m o n w e a l t h to be due a n d payab le in any fiscal 
year , which toge the r with all revenues imposed by several cities, 
t owns , count ies , regional distr icts , etc., exceed in to ta l an a m o u n t 
equa l to ninety percent of the l imi ta t ion ra t io , mul t ipl ied by the total 
pe r sona l i ncome of Massachuse t t s es t imated to be received in such 
fiscal year as es tabl ished by the E c o n o m i c s Es t imates Board . But in 
no event shall the a m o u n t of revenue exac ted by the C o m m o n w e a l t h 
and its poli t ical subdiv is ions exceed an a m o u n t equa l to the total 
persona l i ncome of Massachuse t t s in such fiscal year , mult ipl ied by 
the ra t io ob ta ined by dividing the e s t ima ted s ta te and local revenues 
of all s ta tes in such fiscal year by the es t imated persona l income of all 
the s ta tes in such fiscal year based on the latest ava i lab le da t a f rom 
the Uni ted S ta tes D e p a r t m e n t of C o m m e r c e . T h e revenue limit may 
be increased in the a m o u n t equa l to tha t a m o u n t lost t h r o u g h the 
d i s c o n t i n u a t i o n of federa l f u n d i n g fo r exis t ing p r o g r a m s a n d must be 
decreased by an a m o u n t equa l in p r o p o r t i o n to the a m o u n t received 
t h r o u g h increased federa l f u n d i n g for exis t ing p r o g r a m s . 
(b) All expenses in c o n n e c t i o n with ob l iga t ions u n d e r any state or 
o t h e r g o v e r n m e n t a l pens ion system shall be t rea ted as a first priori ty 
aga ins t ex is t ing revenues p rov ided by this ar t icle . 
(c) Cu r r en t expenses in connec t ion with b o n d s or o the r indeb ted-
ness incurred p r io r to the effective da te of this art icle shall so f a r as 
prac t icable be satisfied out of f u n d s provided by this article. But 
add i t iona l revenues , may be raised, if necessary, to satisfy the a fo r e -
said b o n d s and indebtedness , n o t w i t h s t a n d i n g a n y o the r provis ion of 
this article. 
S E C T I O N 4. P R O P E R T Y T A X L I M I T . N o tax or c o m b i n a t i o n 
of taxes on p rope r ty , real or tangible persona l ty , shall in any fiscal 
year exceed two and one-half percent of its fair m a r k e t value. 
S E C T I O N 5. P H A S E - I N O F R E V E N U E L I M I T . In the first 
fiscal year a f te r the effect ive da te of this art icle, n o revenues shall be 
imposed by the C o m m o n w e a l t h to be d u e and payable in tha t fiscal 
year which toge ther with all revenues imposed by the several c o u n -
ties, cities and t owns would exceed in to ta l an a m o u n t equa l to 
ninety-seven and f ive- tenths percent of the l imi ta t ion ra t io mult ipl ied 
by the total pe r sona l income of Massachuse t t s es t imated to be re-
ceived in such fiscal year. 
In the second fiscal year a f t e r the effect ive da t e of this art icle, no 
revenues shall be imposed by the C o m m o n w e a l t h to be due and 
payable in that fiscal year which toge ther with all revenues imposed 
by the several count ies , cities, and t owns would exceed in to ta l a n 
a m o u n t equa l to ninety-f ive percent of the l imi ta t ion ra t io mult ipl ied 
by the total persona l income of Massachuse t t s es t imated to be re-
ceived in tha t fiscal year . 
In the third fiscal year a f t e r the effect ive da te of this ar t ic le , n o 
revenues shall be imposed by the C o m m o n w e a l t h to be d u e and 
payable in tha t fiscal year which toge ther with all revenues imposed 
by the several count ies , cities, and t owns would exceed in to ta l an 
a m o u n t equal to n ine ty- two and f ive- tenths percent of the l imi ta t ion 
ratio mult ipl ied by the to ta l pe r sona l i ncome of Massachuse t t s esti-
mated to be received in tha t fiscal year. 
S E C T I O N 6. D I S P O S I T I O N O F S U R P L U S R E V E N U E S . If 
total revenues in any fiscal year exceed the revenue limit fo r tha t fiscal 
year, the excess shall be t r ans fe r red by the legislature to the Special 
Reserve F u n d . Any surp lus of revenues in excess of the a m o u n t 
necessary to ma in ta in the Special Reserve F u n d shall be re turned at 
the end of the fiscal year to t axpaye r s in a m a n n e r prescr ibed by the 
general cour t as a p p r o v e d by the gove rno r . 
S E C T I O N 7. S P E C I A L R E S E R V E F U N D , (a) Wi th in five years 
of the effective da t e of this art icle, the legislature shall es tabl ish and 
mainta in a Special Reserve F u n d of f ive- tenths of one percent of the 
state personal income. Monies a p p r o p r i a t e d to the Special Reserve 
Fund shall be f r o m sta te t ax revenues a n d shall be subject to the S ta te 
Tax Revenue Limit. 
(b) U p o n the gove rnor ' s dec la ra t ion of an emergency , which decla-
rat ion shall be specific as to the na tu re and do l la r a m o u n t of the 
emergency, and the e x h a u s t i o n of such f u n d s as may be avai lable 
f rom other sources such as in ternal b o r r o w i n g or federa l emergency 
funds , the legislature may, by a th ree -qua r t e r s vote of each house , 
make a p p r o p r i a t i o n s f r o m the Special Reserve F u n d to meet the 
Constitution,— emergency . If t ha t f u n d is exhaus t ed , the legislature m a y , by a three-
state and q u a r t e r s vote of each house provide for the issuance of b o n d s or notes 
oca taxation. t Q m e e t ^ e m e r g e n C y prov ided tha t the b o n d s or no tes shall m a t u r e 
not later t h a n the end of the fiscal year next fo l lowing their issuance. 
A n d the legislature may , at the s ame t ime, p rov ide by th ree-quar te r s 
vote of each house f o r a specific t ax increase or a specific new tax 
des igna ted solely t o meet the emergency s i tua t ion . Any tax so enacted 
shall r ema in in effect no longer t h a n two years. 
(c) Excep t as p rov ided in this art icle, b o n d s shall not be used to 
f i nance o p e r a t i n g expenses but m a y be used only t6 f inance capi tal 
i m p r o v e m e n t s . T a x an t i c ipa t ion notes may be used provid ing the 
r e d e m p t i o n da t e of such notes is not subsequen t to the end of the then 
cu r r en t fiscal year . 
S E C T I O N 8. E C O N O M I C S E S T I M A T E S B O A R D , (a) There 
shall be an E c o n o m i c s Es t imates Board consis t ing of the S ta te Treas-
urer , t w o appo in t ee s of the g o v e r n o r w h o a re not m e m b e r s of the 
legis lature or employees of the C o m m o n w e a l t h , one designee ap-
po in ted by the S e n a t e and one by the H o u s e w h o a re not member s of 
the legislature or an employee of the C o m m o n w e a l t h . Ac t ions by the 
Board shall requi re the c o n c u r r e n c e of f o u r of its members . The 
Board C h a i r m a n shall utilize the resources of exis t ing s ta te agencies 
in ca r ry ing out the Board ' s dut ies . 
(b) The Board shall d e t e r m i n e a n d publ ish , p r io r to Apri l 1 of each 
year , a S t a t e and Local Revenue Limit fo r the fo l lowing fiscal year by 
m a k i n g a n d pub l i sh ing all necessary es t imates and ca lcula t ions as 
p rov ided in this art icle. T h e Board shall de t e rmine the S ta te and 
Local Revenue Limit fo r the fiscal year next fo l lowing app rova l of 
this art icle. If the Board does not act t o d e t e r m i n e the S ta te and Local 
Revenue Limit be fore Ju ly 1 of a fiscal year , the S ta te and Local 
R e v e n u e Limit f o r t ha t fiscal year shall r emain the same as for the 
p rev ious fiscal year . T h e Board shall a lso d e t e r m i n e a n d publ ish such 
es t imates of the S t a t e and Local Revenue Limit as are necessary for 
the order ly and p r o p e r deve lopmen t of s ta te and local Budgets. 
S E C T I O N 9. T A X P A Y E R S U I T S . Any t a x p a y e r of the state 
shall have s t a n d i n g to br ing suit in the S u p r e m e Judic ia l C o u r t to 
en fo rce the provis ions of this art icle a n d , if the suit is sus ta ined , shall 
receive f r o m the app l i cab le uni t of g o v e r n m e n t his costs incurred in 
m a i n t a i n i n g such suit. 
Mr . C o h e n of A n d o v e r moved that the ini t iat ive a m e n d m e n t be 
a m e n d e d by s t r ik ing out sect ions 1 to 9. inclusive, and insert ing in 
place thereof the fo l lowing: 
S E C T I O N 1. Since to ta l taxes b o r n e by the people of the c o m m o n -
weal th have b e c o m e undu ly b u r d e n s o m e , and since it is the will of the 
people of the c o m m o n w e a l t h that s ta te and local revenues should 
take a dec reas ing share of to ta l persona l i ncome so tha t the percent of 
pe r sona l i n c o m e t aken fo r s ta te and local revenues will be reduced to 
a level tha t is m o r e compet i t ive with o the r indus t r i a l s ta tes , be it 
t he re fo re dec lared tha t there shall be in effect , with respect to fiscal 
years beg inn ing Ju ly first , n ineteen h u n d r e d and e ighty- three and 
the rea f t e r , s ta te and local tax l imi ta t ions as he re ina f t e r provided 
which shall be equal ly app l icab le to all cities and towns , to all dis t r ic ts 
which have the a u t h o r i t y to levy directly a p rope r ty tax , to all 
govern ing bodies and regional g o v e r n m e n t a l uni ts , a n d to the c o m -
m o n w e a l t h a n d its agencies . 
S E C T I O N 2. W h e n e v e r used in the text of this art icle the fo l lowing 
words a n d t e rms shall have the fo l lowing meanings : — 
"Al locab le share of the to ta l u n f u n d e d pens ion liabili ty", the p ro -
por t ion which the relevant u n f u n d e d pens ion liability bears to the 
to ta l of all u n f u n d e d pens ion liabilities in the c o m m o n w e a l t h , mul t i -
plied by one per cent of the to ta l s ta te pe r sona l i n c o m e f o r the then 
cur rent year . 
" A p p r o p r i a t i o n s " , all sums of m o n e y voted by a city or t own , or by 
a distr ict which has the a u t h o r i t y to levy direct ly a p rope r ty t ax , to be 
raised f r o m the t ax levy, f r o m f ree cash , f r o m o the r avai lable f u n d s or 
f r o m federal revenue sha r ing f u n d s , except fo r sums which are re-
quired (a) fo r the p a y m e n t of pr inc ipa l and interest on bonds , notes or 
cert if icates of i ndeb tedness or f o r the city, t o w n or dis t r ic t ' s a p p o r -
t ioned share of the pr inc ipa l a n d interest on b o n d s or no tes issued by 
a regional g o v e r n m e n t a l uni t ; (b) f o r the p a y m e n t of the u n f u n d e d 
pension liability, bu t no t in excess of the a l locable share of the to ta l 
u n f u n d e d pens ion liability of the city, t own , or distr ict ; (c) f o r the 
paymen t of assessments m a d e by a regional g o v e r n m e n t a l uni t on the 
basis of a budge t which does no t exceed the limit or increased limits; 
(d) fo r the p a y m e n t of s u m s voted f o r city, t own or distr ict revenue-
produc ing enterpr ises , inc luding bu t no t l imited to munic ipa l hospi-
tals and munic ipa l water , sewer, electric a n d gas facili t ies, but only to 
the extent tha t such sums are paid f r o m fees and charges ; a n d (e) to 
compensa te fo r any decreased local a id . 
"Budge t" , all sums of m o n e y to be used by a regional g o v e r n m e n t a l 
unit or by a school c o m m i t t e e of a city or t own f o r ope ra t ions , 
ma in tenance and capi ta l ou t lay , except fo r sums which a re (a) re-
quired fo r the paymen t of pr inc ipa l a n d interest on b o n d s or notes; 
(b) raised f r o m the proceeds of duly au tho r i zed b o n d s or notes; (c) 
proceeds of any federa l or s ta te g ran t ; (d) fo r the p a y m e n t of the 
un funded pens ion liability, but not in excess of the a l locable share of 
the to ta l u n f u n d e d pens ion liability of the regional g o v e r n m e n t a l uni t 
or school commi t tees ; and (e) to c o m p e n s a t e fo r any decreased local 
aid. 
"Decreased federal a id" , fo r a fiscal year shall be any a m o u n t by 
which the federal aid fo r such fiscal year is less t h a n the federa l aid fo r 
the next preceding fiscal year mul t ip l ied by the t a x l imi ta t ion percent -
age of the cu r ren t fiscal year . 
"Decreased local a id" , fo r a fiscal year shall be a n y a m o u n t by 
which the local aid for such fiscal year is less t h a n the local aid fo r the 
next preceding fiscal year mul t ip l ied by the t ax l imi ta t ion percen tage 
of the then cu r r en t fiscal year. 
"Fede ra l a id" , fo r a fiscal year shall be the to ta l a m o u n t of federa l 
aid d is t r ibuted by the Uni ted Sta tes g o v e r n m e n t , or its agencies , in 
such fiscal year t o the c o m m o n w e a l t h . 
Constitution,— " G o v e r n i n g b o d y " , the b o a r d , commi t t ee , co mmi s s i o n e r s or o ther 
state and legislative b o d y of a regional gove rnmen ta l uni t and the school 
ocal t axa t ion . ° . . . f b 
c o m m i t t e e ot any city or t own . 
" Inc reased local a id" , fo r a fiscal year shall be a n y a m o u n t by which 
the local aid f o r such fiscal year exceeds the local aid fo r the next 
p reced ing fiscal year mult ipl ied by t a x l imi ta t ion percentage fo r the 
then cu r r en t fiscal year . 
"Levy" , the net a m o u n t to be raised in a c c o r d a n c e with the law by a 
city or t o w n or by a distr ict which has the a u t h o r i t y to levy directly a 
p rope r ty t ax in a n y fiscal year a f t e r deduc t ing t h e r e f r o m (a) a m o u n t s 
assessed as an over lay or to cover over lay defici ts , or shor t fa l l s in 
e s t ima ted receipts used fo r ca lcula t ing the t ax levy fo r pr ior years; (b) 
a m o u n t s necessary to pay f inal j u d g m e n t s or o ther expendi tu res 
o rde red by a n y cou r t of the c o m m o n w e a l t h or the Uni ted Sta tes ; (c) 
a m o u n t s necessary to p rov ide fo r the p a y m e n t s of charges and assess-
m e n t s by the c o m m o n w e a l t h or its agencies unde r a n y general o r 
special law; (d) a m o u n t s necessary fo r the p a y m e n t s of charges and 
assessments m a d e by a regional g o v e r n m e n t a l uni t on the basis of a 
budge t which does not exceed the limit or increased limit; (e) a m o u n t s 
wh ich a re requi red f o r the p a y m e n t of pr inc ipa l and interest on 
bonds , notes or cer t i f icates of indeb tedness issued by the city, town or 
distr ict or f o r the city, t own or dis tr ic t ' s a p p o r t i o n e d share of the 
pr inc ipa l and interest on b o n d s or no tes issued by a regional govern-
men ta l unit ; (J) a m o u n t s a p p r o p r i a t e d fo r the p a y m e n t of the un-
f u n d e d pens ion liability, bu t not in excess of the a l locable share of the 
to ta l u n f u n d e d pens ion liability of the city, t o w n , or distr ict ; (g) to 
c o m p e n s a t e f o r any decreased local a id; and (h) to c o m p e n s a t e for 
a n y decrease in s ta te a s s u m p t i o n of local costs . 
" L o c a l a id" , f o r a fiscal year shall be the to ta l a m o u n t of local aid 
d i s t r ibu ted by the c o m m o n w e a l t h in such fiscal year to cities, towns 
a n d distr icts . 
" L o c a l a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y " , in a t own , the t o w n meet ing: in a 
city, the counci l , with the mayor ' s a p p r o v a l when requi red by law; in 
a munic ipa l i ty hav ing a t own counci l f o r m of g o v e r n m e n t , the town 
counci l ; and in a distr ict which has the power t o levy directly a 
p r o p e r t y t ax , the dis t r ic t meet ing, 
" R e g i o n a l g o v e r n m e n t a l uni t" , any c o u n t y or dis t r ic t , unless o ther-
wise specif ied, which does not levy direct ly a p r o p e r t y t ax and the 
budge t of which is f inanced in whole o r in par t by sums raised in the 
p r o p e r t y t ax levy of any one or m o r e cities and towns . 
" R e v e n u e l imi ta t ion b o a r d " , tha t b o a r d es tabl ished pu r suan t to 
sect ion n ineteen of this art icle. 
"Seven teen mos t s imilar s ta tes" , t ha t g r o u p of seventeen states, as 
de t e rmined a n n u a l l y by the revenue l imi ta t ion b o a r d , with which the 
c o m m o n w e a l t h is mos t compet i t ive in a t t r ac t i ng a n d re ta in ing busi-
ness and jobs . 
" S t a t e a s s u m p t i o n of local costs" , f o r a fiscal year shall be any 
a m o u n t e x p e n d e d by the c o m m o n w e a l t h fo r cost of p r o g r a m s which 
were bo rne , in whole or in par t , by cities, t o w n s or dis t r ic ts p r io r to 
the fiscal year c o m m e n c i n g on Ju ly f irs t , n ineteen h u n d r e d and 
e ighty- three . 
"S ta t e taxes" , fo r a fiscal year shall be a n a m o u n t , as calculated by 
the revenue l imi ta t ion b o a r d , equal to all taxes imposed by the 
c o m m o n w e a l t h for any general gove rnmen ta l p u r p o s e due and paya -
ble in such fiscal year , except fo r sums which a re requi red (a) fo r the 
payment of pr inc ipa l and interest on bonds , notes or cer t i f icates of 
indebtedness ; (b) to p rov ide increased aid; (c) fo r the state a s s u m p -
tion of local costs; (d) fo r the paymen t of the u n f u n d e d pens ion 
liability, but not in excess of the a l locable sha re of the to ta l u n f u n d e d 
pension liability of the c o m m o n w e a l t h ; a n d (i>) to c o m p e n s a t e fo r any 
decreased federa l a id . 
" T a x b u r d e n " , tha t percen tage of to ta l s tate pe rsona l i ncome which 
accounts fo r to ta l s ta te a n d local revenues, as ca lcula ted by the 
revenue l imi ta t ion b o a r d . 
" T a x l imi ta t ion percentage" , fo r a fiscal year shall equa l one 
hundred per cent plus the percen tage , if any , bv which the to ta l s ta te 
personal i ncome in the preceding ca l enda r year exceeded the to ta l 
state personal i ncome in the second preced ing ca l enda r year , as 
calculated by the revenue l imi ta t ion boa rd to the nearest one hun-
dredth of one per cent; p rov ided , however , tha t the tax l imi ta t ion 
percentage shall be reduced by any a m o u n t requi red by the revenue 
l imitat ion boa rd p u r s u a n t to sect ion e ighteen of this art icle; and 
provided, f u r t he r , tha t the t ax l imi ta t ion pe rcen tage shall not be less 
than one h u n d r e d per cent. 
"Tota l s tate and local revenues" , the to ta l a m o u n t of taxes , charges 
and miscel laneous general revenues collected f r o m all s tate , city, 
town, district and regional g o v e r n m e n t a l unit sources of t h e ' c o m -
monwea l th or f r o m all c o m p a r a b l e s ta te and local g o v e r n m e n t a l 
sources of the seventeen mos t s imilar s tates, as the case may be, as 
calculated by the revenue l imi ta t ion boa rd ; p rov ided , however , tha t 
the total s ta te and local revenues for Massachuse t t s shall be ca lcula t -
ed excluding (/') all a m o u n t s used fo r p a y m e n t s of a l locable shares of 
un funded pens ion liability, a n d ( i i ) all a m o u n t s , if any , of to ta l s tate 
and local revenues of the c o m m o n w e a l t h collected in excess of the 
budget , a p p r o p r i a t i o n , levy or s ta te tax limits or increased limits set 
pursuan t to the provis ions of sect ions three to seventeen, inclusive. 
"Tota l s tate persona l income" , the to ta l pe r sona l i ncome of all 
residents of the c o m m o n w e a l t h or of the seventeen mos t s imilar 
states, as the case m a y be, as calculated by the revenue l imi ta t ion 
board . 
" U n f u n d e d pens ion liability", tha t a m o u n t by which the liability of 
any one or more re t i rement p r o g r a m or p r o g r a m s exceeds the assets 
of such p r o g r a m or p r o g r a m s . 
S E C T I O N 3. In any fiscal year , s ta te t axes shall not exceed an 
a m o u n t equal to the a m o u n t of s ta te taxes collected in the next 
preceding fiscal year mult ipl ied by the tax l imi ta t ion percen tage of 
such fiscal year. If at the close of the fiscal year the s ta te t axesco l lec ted 
dur ing the fiscal year exceeded the limit imposed for this year by this 
section, the a m o u n t in excess shall be credi ted to the f u n d establ ished 
by section twenty of this article. The limit imposed by this sect ion 
shall be reduced by (a) any a m o u n t by which the to ta l a m o u n t of all 
Constitution,— charges a n d assessments m a d e by the c o m m o n w e a l t h u p o n cities, 
local Taxation t o w n s o r d is t r ic ts in the then cu r ren t fiscal year exceed the total 
oca axa mn. a m o u n t of such charges and assessments in the preceding fiscal year , 
not inc lud ing those charges and assessments fo r services cus tomar i ly 
p rov ided locally or fo r services subscr ibed to at local op t ion , but state 
taxes shall not be reduced by a n y a m o u n t of increased charges and 
assessments which a r e based solely on budge t a ry increases approved 
in a c c o r d a n c e with the provis ions of this art icle; (b) any a m o u n t by 
which the a m o u n t of local aid for the then cur ren t fiscal year is less 
t h a n the a m o u n t of local aid in the preceding fiscal year mult ipl ied by 
the t a x l imi ta t ion percentage ; and (c) any a m o u n t by which the 
a m o u n t of s ta te a s s u m p t i o n of local costs is less t h a n the a m o u n t of 
s ta te a s s u m p t i o n of local costs in the p reced ing fiscal year. The limit 
imposed by this sect ion m a y be increased by those a m o u n t s approved 
in a c c o r d a n c e with the provis ions of sect ion four . 
S E C T I O N 4. T h e s ta te t ax limit imposed p u r s u a n t to section three 
m a y be increased by a specified a m o u n t e i ther by a two- th i rds vote of 
b o t h b ranches of the s ta te legislature toge ther with the app rova l of 
the g o v e r n o r or by a n y m o r e s t r ingent r equ i r emen t tha t may be 
a d o p t e d . 
S E C T I O N 5. N o gove rn ing body shall a p p r o v e a budge t fo r a fiscal 
year which is g rea te r t h a n the t ax l imi ta t ion pe rcen tage for such fiscal 
year mul t ip l ied by the budget a p p r o v e d by said gove rn ing body for 
the next p reced ing fiscal year; p rov ided , however , tha t such budget 
m a y be increased by those a m o u n t s a p p r o v e d in a c c o r d a n c e with the 
app l i cab le p rov i s ions of sect ions eight to twelve, inclusive. 
S E C T I O N 6. N o local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y shall a p p r o v e ap-
p r o p r i a t i o n s fo r a fiscal year which are g rea te r t h a n the t ax l imitat ion 
pe rcen tage f o r such fiscal year mult ipl ied by the a p p r o p r i a t i o n s ap-
proved by said a u t h o r i t y for the p reced ing fiscal year; provided, 
however , tha t said a p p r o p r i a t i o n s may be increased by those 
a m o u n t s a p p r o v e d in a c c o r d a n c e with the app l i cab le provis ions of 
sect ions eight , nine, th i r teen a n d fou r t een . 
S E C T I O N 7. N o p r o p e r t y t ax levy in any city or t own or in any 
distr ict which levies direct ly a p rope r ty tax shall be assessed for a 
fiscal year which is grea ter t h a n the t ax l imi ta t ion percen tage for such 
fiscal year mul t ip l ied by the a m o u n t of such levy for the next preced-
ing fiscal year; p rov ided , however , tha t said levy may be increased by 
those a m o u n t s a p p r o v e d in a c c o r d a n c e with the app l icab le provi-
s ions of section six and sect ions eight to f ou r t een , inclusive. Such levy 
shall be decreased by any a m o u n t s of increased local aid and state 
a s s u m p t i o n of local costs. 
S E C T I O N 8. Any gove rn ing body which s u b m i t s its budget re-
ques t direct ly to only one local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y may, by a 
two- th i rds vote , submi t a reques t to increase the budget limit imposed 
p u r s u a n t to sect ion five by a specified a m o u n t . T h e reques t may be 
a p p r o v e d , in whole or in par t , e i ther by a two- th i rds vote of the local 
a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y or by any m o r e s t r ingent r equ i r emen t that 
may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 9. Any regional g o v e r n m e n t a l uni t , o the r t h a n a region-
al school distr ict o r t rans i t au tho r i ty , which submi t s budge t reques ts 
directly to m o r e t h a n one local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y , may , by a 
two- th i rds vote of its govern ing body , submi t reques ts t o increase the 
budget limit imposed p u r s u a n t to section five by a specified a m o u n t . 
The request m a y be a p p r o v e d ei ther by a two- th i rds vote of the local 
a p p r o p r i a t i n g au thor i t i e s , or by any more s t r ingent r equ i remen t tha t 
may be a d o p t e d , in no less t h a n two- th i rds of the cities, t o w n s o r 
districts pa r t i c ipa t ing in such regional g o v e r n m e n t a l uni t a n d , u p o n 
such a p p r o v a l , shall be deemed a p p r o v e d in all of such cities, towns , 
and distr icts . 
S E C T I O N 10. A n y regional school distr ict may , e i ther by a f o u r -
f i f ths vote of all the m e m b e r s of its regional distr ict school c o m m i t t e e 
or by any m o r e s t r ingent r equ i remen t tha t may be a d o p t e d , increase 
by a specified a m o u n t the budge t limit imposed p u r s u a n t to sect ion 
five. 
S E C T I O N 11. Any regional t rans i t a u t h o r i t y may , e i ther by a 
two- th i rds vote of its govern ing body or by any m o r e s t r ingent 
requi rement tha t m a y be a d o p t e d , increase by a specified a m o u n t the 
budget limit imposed p u r s u a n t t o sect ion five; p rov ided , however , if 
the a p p r o v a l of the budge t of said a u t h o r i t y by an adv i so ry b o a r d or 
board hav ing s imilar powers is requi red by law, the a p p r o v a l of such 
increase shall be ei ther by a two- th i rds vote of the m e m b e r s of said 
board present and vot ing or by any more s t r ingent r equ i r emen t tha t 
may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 12. Any regional g o v e r n m e n t a l uni t which does not 
submit its budge t reques t direct ly to a local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y 
may, by a two- th i rds vote of its govern ing body , submi t a reques t to 
increase the budge t limit imposed p u r s u a n t t o sect ion five by a 
specified a m o u n t to the genera l cour t . T h e request m a y be g ran ted , in 
whole or in par t , e i ther by a m a j o r i t y vote of b o t h b ranches of the 
legislature and wi th the a p p r o v a l of the g o v e r n o r or by any m o r e 
str ingent r equ i remen t tha t may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 13. T h e a p p r o p r i a t i o n s limit imposed p u r s u a n t to sec-
tion six may be increased by a specified a m o u n t e i ther by a two- th i rds 
vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y in any city, t o w n or distr ict 
or by any m o r e s t r ingent r equ i r emen t tha t may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 14. The levy limit imposed pursuan t to section seven may 
be increased by no t exceeding a specified a m o u n t e i ther by a two-
thirds vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y in a n y city, town or 
district or by any m o r e s t r ingent r equ i r emen t tha t may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 15. In a city, t own or a distr ict which levies direct ly a 
proper ty t ax , any f ree cash avai lable a t the close of a fiscal year shall 
be used as a c o n t i n u i n g a p p r o p r i a t i o n for the p u r p o s e of r educ ing the 
proper ty tax levy fo r the next succeeding fiscal year; p rov ided , how-
ever, tha t a specified a m o u n t of said free cash may be exempted f r o m 
the provis ions of this sect ion ei ther by a two- th i rds vote of the local 
a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y or by any m o r e s t r ingent r equ i r emen t tha t 
may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 16. T h e limits app l icab le to each gove rn ing body or 
local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y u n d e r the provis ions of sect ions five to 
Constitution,- seventeen , inclusive, shall be de te rmined a n d cert if ied to the p rope r 
state and gove rn ing body or local a p p r o p r i a t i n g au tho r i t y . If any such limit is 
local taxation. m c r e a s e d or decreased in a c c o r d a n c e wi th the p rov i s ions of this 
ar t ic le , the limits shall be r ede te rmined accord ingly and increased or 
decreased limits shall be cert if ied to the p r o p e r gove rn ing body or 
local a p p r o p r i a t i n g au tho r i t y fo r thwi th . 
N o t ax ra te shall be f ixed in any city or t own until such rate has 
been a p p r o v e d a n d no tax ra te shall be a p p r o v e d which would al low 
the a m o u n t of p rope r ty taxes levied to exceed the levy limit or 
a d j u s t e d levy limit de t e rmined . In the case of a coun ty , the budget 
limit app l i cab le to each c o u n t y shall a l so be cert if ied to the commi t t ee 
or c o m m i t t e e s of the genera l cour t which have the responsibi l i ty of 
oversee ing such budgets . 
T h e legislature may , by s ta tu te , des igna te the agency to be respon-
sible for ca r ry ing ou t the r equ i r emen t s of this sect ion. 
S E C T I O N 17. F o r any fiscal year , a govern ing body or local 
a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y which , pr ior to the receipt of cer t i f ica t ion of 
its budget limit, a p p r o p r i a t i o n s limit or levy limit, as the case may be, 
has a p p r o v e d a budge t or a p p r o p r i a t e d mon ies fo r such fiscal year 
shall recons ider its ac t ions , if necessary to c o m p l y with the limits 
imposed p u r s u a n t to this ar t icle unless such gove rn ing body or local 
a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y has a p p r o v e d its budge t or a p p r o p r i a t e d 
monies fo r such fiscal year in the s ame m a n n e r as requi red by sections 
five to f i f teen, inclusive. 
S E C T I O N 18. W h e n e v e r the revenue l imi ta t ion b o a r d de termines 
tha t the ave rage t ax b u r d e n in the c o m m o n w e a l t h fo r the three most 
recent years will exceed the average tax b u r d e n in the seventeen most 
s imi lar s ta tes fo r the c o m p a r a b l e per iod , said b o a r d shall set the 
m a x i m u m a l lowable t ax b u r d e n fo r the next succeeding year at the 
pe rcen tage equa l to said average t ax b u r d e n in the c o m m o n w e a l t h for 
the three mos t recent years minus the lesser of (/') one-half of one per 
cent , or (if) the a m o u n t by which said average t ax bu rden in the 
c o m m o n w e a l t h fo r the three mos t recent years exceeds the average 
t a x b u r d e n in the seventeen mos t s imilar s ta tes fo r the c o m p a r a b l e 
per iod; p rov ided , however , tha t there shall be an add i t i ona l one per 
cent of the to ta l s ta te pe r sona l i ncome avai lab le solely for any pay-
men t s t o w a r d the a l locable shares of the to ta l u n f u n d e d pension 
liability. 
In o r d e r to ensure that the m a x i m u m a l lowable t ax b u r d e n will not 
be exceeded , the revenue l imi ta t ion b o a r d shall reduce the tax limita-
t ion percentage , as def ined in sect ion two, by any a m o u n t deemed 
necessary by said b o a r d , bu t not below one h u n d r e d per cent. 
In each year the revenue l imi ta t ion b o a r d shall r epor t its calcula-
t ion of the tax l imi ta t ion percen tage fo r the next succeeding fiscal 
year to the genera l cour t no later than the M a r c h first p receding the 
"first day of such next succeeding fiscal year . 
S E C T I O N 19. T h e r e is hereby es tab l i shed a revenue l imi ta t ion 
boa rd to be c o m p o s e d of b o t h the house and senate c h a i r m e n of the 
c o m m i t t e e of the genera l cour t which has the responsibi l i ty of review-
ing t a x a t i o n mat t e r s , the secretary of a d m i n i s t r a t i o n or his success-
sor, and fou r m e m b e r s of the general publ ic to be a p p o i n t e d by the 
gove rno r and to serve at his pleasure; at least two of the gube rna to r i a l 
appo in tees shall be exper ienced in the field of economics , of the 
remain ing two, one shall be exper ienced in the field of business 
m a n a g e m e n t and the o the r shall be a m e m b e r of a recognized l abor 
union. The g o v e r n o r shall des igna te one m e m b e r as c h a i r m a n . 
Members of the b o a r d shall serve wi thou t c o m p e n s a t i o n but shall be 
paid their necessary expenses incurred in the p e r f o r m a n c e of their 
duties. The boa rd may employ , subject to a p p r o p r i a t i o n , such techni-
cal exper t s and o ther ass i s tan ts as may be requi red in the pe r fo r -
mance of its dut ies . 
The revenue l imi ta t ion boa rd shall ca lcula te a n d d e t e r m i n e all 
statistics and o the r ma t t e r s necessary to ca r ry out the intent of this 
article. All ca lcu la t ions and d e t e r m i n a t i o n s by the b o a r d shall be 
based on statistics de te rmined or es t imated a n d repor ted by the 
United Sta tes D e p a r t m e n t of C o m m e r c e or a successor federa l agen-
cy; provided , however , tha t the boa rd may a d j u s t any such statistics 
or es t imates to car ry out the intent of this article. T h e boa rd shall 
make an a n n u a l repor t to the genera l cour t , not later t h a n Apri l 
f i f teenth of each year , concern ing its ope ra t ions and the ope ra t ion 
and effect of this article. 
S E C T I O N 20. The legislature is hereby au tho r i zed to establ ish 
and set up on the b o o k s of the c o m m o n w e a l t h a sepa ra t e f u n d , into 
which shall be credited an a m o u n t as de t e rmined by section three of 
this article. Pending wi thd rawa l , monies credi ted to the f u n d shall be 
held by the t reasure r and reinvested as au tho r i zed in the general laws. 
Amoun t s received as interest ea rned a n d gains realized by the invest-
ment of monies on deposi t in such f u n d shall be re ta ined in such f u n d 
and held and invested and reinvested by the s ta te t r easure r in the 
same m a n n e r as monies credi ted to such f u n d . All or any por t ion of 
the monies credi ted to the f u n d f r o m t ime to t ime m a y be a p p r o p r i -
ated by acts of the genera l cour t fo r the p u r p o s e or pu rposes es tab-
lished in such acts; p rov ided , however , the a p p r o p r i a t i o n is a p p r o v e d 
by a two- th i rds vote of each b ranch of the genera l cour t and the 
governor . 
S E C T I O N 21. This ar t icle shall app ly to the fiscal and ca l enda r 
years beginning on or a f te r Ju ly first , n ineteen h u n d r e d and e ighty-
three and the rea f te r . 
Af ter r emarks , Mr . Nats ios of Hol l is ton moved tha t the pend ing 
amendmen t be a m e n d e d by s t r iking ou t the text and inser t ing in place 
thereof the fo l lowing text : 
S E C T I O N 1. P reamble . It is the intent of this art icle that a reason-
able re la t ionship shall be es tabl ished a n d main ta ined between the 
taxes imposed by the c o m m o n w e a l t h a n d its poli t ical subdiv is ions 
and the income of its people and be tween the b u r d e n imposed by 
governmenta l costs on the income of the people in the c o m m o n -
wealth and such bu rden in o ther states. The general cour t shall enact 
such laws as will best serve to ca r ry out the pu rposes of this article. 
S E C T I O N 2. S ta te l a x Limit . N o taxes shall be imposed by the 
c o m m o n w e a l t h in excess of the s ta te t ax limit he re ina f te r p rov ided . 
Constitution,— (a) T h e state t ax limit, in the first fiscal year beg inn ing a f te r the 
foc^i taxation e f f e c t i v e da t e of this a m e n d m e n t and in each s u b s e q u e n t fiscal year, 
shall be an a m o u n t equa l to all taxes collected by the c o m m o n w e a l t h 
in the next preceding fiscal year (o ther t h a n taxes imposed in accord-
ance with Sect ion 4 of this Art icle) increased by the tax l imitat ion 
pe rcen tage for such fiscal year. The t ax l imi ta t ion percentage for any 
fiscal year , as used in this art icle, shall m e a n the percentage by which 
es t imated to ta l persona l income of all i nhab i t an t s of the c o m m o n -
weal th in such fiscal year exceeds such es t imated persona l income in 
the next p reced ing fiscal year , or two- th i rds of such percentage , if the 
revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h exceeded the c o m b i n e d revenue 
ra t io of all o the r s tates in the mos t recent fiscal year for which such 
d a t a have been de t e rmined . The revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h 
o r the c o m b i n e d revenue ra t io of all o ther s tates in a fiscal year, as 
used in this ar t ic le , shall m e a n the percen tage which taxes , charges 
and misce l laneous genera l revenues collected by state and local gov-
e r n m e n t s in the c o m m o n w e a l t h or in all o the r states, as the case may 
be, du r ing such fiscal year bear to the total pe r sona l income of all 
i n h a b i t a n t s of the c o m m o n w e a l t h or of all o the r s tates in such fiscal 
year . 
(b) The d e t e r m i n a t i o n s of es t imated persona l i ncome and revenue 
ra t ios for the p u r p o s e of this ar t icle shall be m a d e by an independent 
b o a r d , es tabl ished by law fo r this pu rpose , on the basis of da ta and 
cri ter ia used by the United Sta tes D e p a r t m e n t of C o m m e r c e or a 
successor federa l agency , and such o ther i n f o r m a t i o n as the board 
may deem a p p r o p r i a t e . 
(c) The state tax limit so de t e rmined f o r any fiscal year shall be 
increased or decreased by the a m o u n t by which the net a m o u n t of 
s ta te f inancia l aid to local g o v e r n m e n t a l un i t s in such fiscal year is 
g rea te r or less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next p reced ing fiscal year , as increased by the tax l imitat ion 
pe rcen tage fo r such fiscal year. The net a m o u n t of s tate f inancia l aid 
to local g o v e r n m e n t a l uni ts in any fiscal year , as used in this article, 
shall m e a n the sum of the a m o u n t of f inancia l aid d is t r ibu ted by the 
c o m m o n w e a l t h to local g o v e r n m e n t a l uni ts , e i ther direct ly or to 
regional enti t ies s u p p o r t e d by local p rope r ty taxes , in such fiscal year 
and the a m o u n t of cos ts a s sumed by the c o m m o n w e a l t h in such fiscal 
year which were b o r n e by local g o v e r n m e n t a l uni ts in the next 
preceding fiscal year , less the sum of the a m o u n t of all assessments 
a n d charges m a d e by the c o m m o n w e a l t h direct ly or indirect ly against 
local g o v e r n m e n t a l uni ts in such fiscal year fo r the use of the com-
m o n w e a l t h or any of its poli t ical subd iv i s ions a n d the a m o u n t of 
costs a s sumed by local g o v e r n m e n t a l uni ts in such fiscal year which 
were bo rne by the c o m m o n w e a l t h in the next p reced ing fiscal year 
a n d any a m o u n t s paid by the c o m m o n w e a l t h u n d e r Sect ion 6 of this 
ar t icle . A local g o v e r n m e n t uni t , as used in this ar t ic le , shall mean any 
city, t own , distr ict or o the r poli t ical subdiv is ion of the c o m m o n -
weal th which has the power to levy taxes direct ly. 
(d) The s ta te tax limit fo r a fiscal year shall be decreased or 
increased by the a m o u n t by which the net a m o u n t of f inanc ia l aid to 
the c o m m o n w e a l t h f r o m the federa l g o v e r n m e n t in such fiscal year is 
greater or less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next p reced ing fiscal year , as increased by the tax l imi ta t ion 
percentage f o r such fiscal year. 
(e) The re shall be exc luded f r o m the s ta te t ax limit, inc luding the 
c o m p u t a t i o n the reof , any a m o u n t s requi red to pay the pr inc ipa l and 
interest on a n y indeb tedness of the c o m m o n w e a l t h o r for the pay-
ment of which the c o m m o n w e a l t h m a y by law be responsib le a n d any 
a m o u n t s which m a y be a p p r o p r i a t e d to f u n d the costs of pens ions 
and re t i rement a l lowances in excess of a m o u n t s requi red to pay 
benefits due a n d payable in the cu r r en t fiscal year . 
(f) The s ta te tax limit fo r a fiscal year shall be decreased by a n y 
a m o u n t by which s ta te taxes collected in the next p reced ing fiscal 
year exceeded the s ta te t ax limit fo r such preceding fiscal year. 
(g) The s ta te tax limit may be increased or decreased fo r one or two 
fiscal years by the a d o p t i o n of a t ax l imi ta t ion percen tage grea ter or 
less than the tax l imi ta t ion pe rcen tage p rov ided by this ar t icle by a 
major i ty vote of the voters vot ing the reon at a s ta tewide elect ion 
approv ing a measure placed on the bal lot by a vote , t aken by the yeas 
and nays, of a ma jo r i t y of each house of the genera l cour t present and 
voting thereon or by an init iat ive pet i t ion in a c c o r d a n c e with Art icle 
XLVII1 of the Articles of A m e n d m e n t . 
(h) The state tax limit fo r any fiscal year m a y be increased if the 
revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h is less t h a n the c o m b i n e d revenue 
ratio of all o ther s tates in the mos t recent fiscal year fo r which such 
data have been d e t e r m i n e d , by the a d o p t i o n of a tax l imi ta t ion 
percentage appl icab le to the s ta te tax limit which is g rea te r t h a n the 
tax l imitat ion percen tage provided by this art icle, by a vote, t aken by 
the yeas and nays, of two- th i rds of each house of the genera l cour t 
present and vot ing the reon . 
S E C T I O N 3. S ta te Debt Limit . N o indeb tedness of the c o m m o n -
wealth, including a n y gif t , loan or pledge of its credit , or fo r the 
payment of which the c o m m o n w e a l t h m a y by law be responsib le , 
other t h a n indeb tedness to be repaid pr ior to the end of the fiscal year 
in which it is incur red , shall be au tho r i zed in any fiscal year which, 
together with all such indeb tedness then o u t s t a n d i n g or au tho r i zed 
but not issued, would be in excess of the state deb t limit he re inaf te r 
provided. The s ta te deb t limit, in the first fiscal year beg inn ing a f te r 
the effective da t e of this a m e n d m e n t and in each subsequen t fiscal 
year, shall be an a m o u n t equa l to the a m o u n t of such indeb tedness 
outs tanding or au thor i zed bu t unissued at the beg inn ing of the next 
preceding fiscal year , increased by two- th i rds of the percen tage by 
which the es t imated persona l i ncome of all i n h a b i t a n t s of the c o m -
monweal th in such fiscal year exceeds such es t imated persona l in-
come in the next preceding fiscal year or such higher or lower 
percentage or percentages , as the case m a y be, as m a y be a p p r o v e d 
f rom t ime to t ime fo r one or more fiscal years by a m a j o r i t y vote of the 
voters vot ing the reon at a s ta tewide elect ion a p p r o v i n g a measu re 
placed on the bal lo t by a vote , t aken by the yeas a n d nays, of 
two-thirds of each house of the genera l cou r t p resent a n d vo t ing 
Constitution,— the reon or by an init iat ive pet i t ion in a c c o r d a n c e with Article X L V I I I 
focal taxation Articles A m e n d m e n t . 
S E C T I O N 4. Emergency Provis ions . U p o n the dec la ra t ion by the 
G o v e r n o r of a n emergency requi r ing add i t iona l t ax revenue in excess 
of the s ta te t ax limit or add i t i ona l b o r r o w i n g in excess of the state 
deb t limit, the genera l cou r t may , by a vote, t aken by the yeas and 
nays, of two- th i rds of each house of the genera l cour t present and 
vot ing the reon , provide , in excess of the state tax limit or the state debt 
l imit, fo r a specific t ax increase or a specific new tax or a specific 
b o r r o w i n g of m o n e y , or a c o m b i n a t i o n of such measures , solely to 
meet such emergency . Such t ax increase or new tax , to the extent in 
excess of the s ta te t ax limit, shall r ema in in effect no longer than two 
years unless its c o n t i n u a t i o n is a p p r o v e d by the voters at a s tatewide 
elect ion fo r an add i t i ona l per iod of not more t h a n two years. Such 
bo r rowing , to the ex ten t in excess of the state deb t l imit, shall be 
repaid in no t m o r e t h a n two years. 
S E C T I O N 5. Local T a x Limit . N o taxes shall be imposed by any 
local g o v e r n m e n t a l uni t in excess of the local t ax limit as here inaf ter 
p rov ided . 
(a) T h e aggrega te local tax limit fo r all local g o v e r n m e n t a l units, in 
the first fiscal year beg inn ing a f t e r the effect ive da t e of this a m e n d -
ment and in each subsequen t fiscal year , shall be an a m o u n t equal to 
all t axes assessed by local g o v e r n m e n t a l uni ts in the next preceding 
fiscal year , increased by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage fo r such fiscal 
year . The aggrega te local t ax limit so d e t e r m i n e d fo r a fiscal year shall 
be decreased or increased by the a m o u n t by which the net a m o u n t of 
s tate f inanc ia l aid to local g o v e r n m e n t a l un i t s in such fiscal year is 
g rea te r o r less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next p reced ing fiscal year , as increased by the t ax l imitat ion 
percen tage f o r such fiscal year. 
(b) Unless the genera l cour t es tabl ishes , by two- th i rds vote of each 
house , t aken by the yeas a n d nays, a d i f fe ren t f o r m u l a fo r the deter-
m i n a t i o n of local t ax l imits within the aggrega te local t a x limit for a 
fiscal year , the local t ax limit app l icab le to each local governmenta l 
unit f o r such fiscal year shall be an a m o u n t equa l to the taxes assessed 
by such local g o v e r n m e n t a l uni t in the next p reced ing fiscal year, 
increased by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage f o r such fiscal year; such 
local t ax limit shall be decreased or increased by the a m o u n t by which 
the net a m o u n t of s ta te f inanc ia l aid to such local g o v e r n m e n t a l unit 
in such fiscal year is g rea te r or less, as the case m a y be, t h a n the net 
a m o u n t of such aid in the next p reced ing fiscal year , as increased by 
the t ax l imi ta t ion pe rcen tage fo r such fiscal year . 
(c) T h e r e shall be exc luded f r o m a n y local t ax limit, inc luding the 
c o m p u t a t i o n the reof , any a m o u n t s requi red to pay the pr incipal and 
interest on any indeb tedness of any local g o v e r n m e n t a l uni t or fo r the 
a p p o r t i o n e d share of any local g o v e r n m e n t a l uni t of the pr inc ipa l and 
interest on any indeb tedness of any o ther g o v e r n m e n t a l ent i ty , and 
a n y a m o u n t s which m a y be a p p r o p r i a t e d to f u n d the cos ts of pen-
sions a n d re t i rement a l lowances in excess of a m o u n t s requi red to pay 
benefi ts due a n d payable in the cu r ren t fiscal year . 
(d) The local tax limit in any local g o v e r n m e n t a l unit may be 
increased or decreased f r o m t ime to t ime for one or m o r e fiscal years 
by the a d o p t i o n of a tax l imi ta t ion percen tage or percentages , as the 
case m a y be, app l i cab le to such local tax limit which are greater or 
less than the tax l imi ta t ion percentage provided u n d e r this art icle, by 
a two- th i rds vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y and in add i t i on , 
except in a town or distr ict with an unl imi ted t own or distr ict meet-
ing, by a ma jo r i t y vote of the voters of such local g o v e r n m e n t a l unit 
voting the reon at a regular local elect ion or a special e lect ion called 
for the pu rpose . 
S E C T I O N 6. M a n d a t e d P r o g r a m s . N o law enac ted by the genera l 
court which directly or indirect ly would impose add i t i ona l costs on 
any local g o v e r n m e n t a l unit or depr ive it of revenue shall be effect ive 
unless its provis ions have been accepted acco rd ing to law by such 
local gove rnmen ta l uni t or unless the c o m m o n w e a l t h has a s s u m e d , 
subject to specific a p p r o p r i a t i o n , and pays all of the costs so imposed 
or the cost of revenue so lost, as near ly as such cos ts can be de ter -
mined. fo r at least the five ensu ing fiscal years . 
S E C T I O N 7. T a x p a y e r s Suits . Any t a x p a y e r of the c o m m o n -
wealth shall have s t and ing to br ing suit in the S u p r e m e Judic ia l C o u r t 
to enforce the provis ions of this ar t icle a n d , if the suit is sus ta ined , 
shall receive f r o m the appl icab le uni t of g o v e r n m e n t his costs, includ-
ing reasonable a t to rneys ' fees, incurred in m a i n t a i n i n g such suit. 
After deba te , this a m e n d m e n t was rejected, by a vote of 20 to 41. 
Mr. Nats ios of Hol l i s ton moved that the pend ing a m e n d m e n t be 
amended by s t r ik ing out the text a n d inser t ing in place thereof the 
following text: 
S E C T I O N 2. S ta te T a x Limit . N o taxes shall be imposed by the 
c o m m o n w e a l t h in excess of the s ta te t ax limit he re ina f te r p rov ided . 
(a) The state t ax limit, in the first fiscal year beg inn ing a f t e r the 
effective da te of this a m e n d m e n t and in each subsequen t fiscal year , 
shall be an a m o u n t equa l t o all t axes collected by the c o m m o n w e a l t h 
in the next preceding fiscal year (o the r t h a n taxes imposed in acco rd -
ance with Sect ion 4 of this Article) increased by the t ax l imi ta t ion 
percentage for such fiscal year. The t a x l imi ta t ion percen tage fo r any 
fiscal year, as used in this art icle, shall m e a n the percen tage by which 
estimated to ta l pe r sona l i ncome of all i n h a b i t a n t s of the c o m m o n -
wealth in such fiscal year exceeds such es t imated persona l i ncome in 
the next preceding fiscal year , or two- th i rds of such percen tage , if the 
revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h exceeded the c o m b i n e d revenue 
ratio of all o the r s tates in the mos t recent fiscal year fo r which such 
data have been de te rmined . T h e revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h 
or the combined revenue ra t io of all o the r s tates in a fiscal year , as 
used in this art icle, shall m e a n the pe rcen tage which taxes , charges 
and miscel laneous general revenues collected by state and local gov-
ernments in the c o m m o n w e a l t h or in all o the r s tates, as the case may 
be, du r ing such fiscal year bear to the to ta l pe r sona l income of all 
inhabi tan ts of the c o m m o n w e a l t h or of all o the r s tates in such fiscal 
year. 
(b) The d e t e r m i n a t i o n s of es t imated persona l i ncome a n d revenue 
Constitution,- ra t ios fo r the p u r p o s e of this article shall be m a d e by an independen t 
tocaf f i x a t i o n b o a r d - es tabl ished by law for this purpose , on the basis of da ta and 
cr i ter ia used by the Uni ted Sta tes D e p a r t m e n t of C o m m e r c e or a 
successor federa l agency, and such o the r i n f o r m a t i o n as the board 
m a y d e e m a p p r o p r i a t e . 
(c) T h e s ta te tax limit so de te rmined for any fiscal year shall be 
increased or decreased by the a m o u n t by which the net a m o u n t of 
s ta te f inanc ia l aid to local g o v e r n m e n t a l uni ts in such fiscal year is 
g rea te r or less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next p reced ing fiscal year , as increased by the tax l imitat ion 
pe rcen tage for such fiscal year. The net a m o u n t of s ta te f inancial aid 
to local g o v e r n m e n t a l uni ts in a n y fiscal year , as used in this article, 
shall m e a n the s u m of the a m o u n t of f inancia l aid d is t r ibuted by thè 
c o m m o n w e a l t h to local g o v e r n m e n t a l uni ts , e i ther directly ór to 
regional enti t ies s u p p o r t e d by local p rope r ty taxes , in such fiscal year 
a n d the a m o u n t of costs a s sumed by the c o m m o n w e a l t h in such fiscal 
year which were b o r n e by local g o v e r n m e n t a l uni ts in the next preced-
ing fiscal year , less the s u m of the a m o u n t of all assessments and 
charges m a d e by the c o m m o n w e a l t h direct ly or indirectly against 
local g o v e r n m e n t a l uni ts in such fiscal year fo r the use of the com-
m o n w e a l t h or any of its poli t ical subdiv is ions and the a m o u n t of 
costs a s sumed by local g o v e r n m e n t a l uni ts in such fiscal year which 
were b o r n e by the c o m m o n w e a l t h in the next preceding ' f i sca l year 
a n d any a m o u n t s paid by the c o m m o n w e a l t h unde r Sect ion 6 of this 
art icle. A local g o v e r n m e n t a l uni t , as used in this art icle, shall mean 
any city, t own , distr ict or o the r poli t ical subdiv is ion of the c o m m o n -
weal th which has the power to levy taxes direct ly. 
(d) The s ta te t ax limit fo r a fiscal year shall be decreased or 
increased by the a m o u n t by which the net a m o u n t of f inancia l aid to 
the c o m m o n w e a l t h f r o m the federal g o v e r n m e n t in such fiscal year is 
g rea te r or less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next preceding fiscal year , as increased by the tax l imitation 
percen tage fo r such fiscal year. 
(e) T h e r e shall be exc luded f r o m the s ta te t ax limit, including the 
c o m p u t a t i o n the reof , any a m o u n t s requi red to pay the pr incipal and 
interest on a n y indeb tedness of the c o m m o n w e a l t h or fo r the pay-
ment of which the c o m m o n w e a l t h may by law be respons ib le a n d any 
a m o u n t s which may be a p p r o p r i a t e d t o f u n d the cos ts of pensions 
and re t i rement a l lowances in excess of a m o u n t s requ i red to pay 
benef i t s due and payab le in the cu r ren t fiscal year . 
( 0 The s ta te tax limit fo r a fiscal year shall be decreased by any 
a m o u n t by which s ta te taxes collected in the next p reced ing fiscal 
year exceeded the s ta te tax limit fo r such preced ing fiscal year. 
(g) T h e s ta te tax limit may be increased or decreased for one or two 
fiscal years by the a d o p t i o n of a t ax l imi ta t ion pe rcen tage grea ter or 
less than the t ax l imi ta t ion pe rcen tage p rov ided by this ar t icle by a 
m a j o r i t y vote of the voters vot ing the reon at a s ta tewide election 
a p p r o v i n g a measu re placed on the ballot by a vote , t a k e n by the yeas 
a n d nays, of a m a j o r i t y of each house of the genera l cou r t present and 
vo t ing the reon or by an init iat ive pe t i t ion in a c c o r d a n c e with Article 
X L V I I I of the Art icles of A m e n d m e n t . 
(h) T h e s ta te tax limit fo r any fiscal yea r m a y be increased if the 
revenue ra t io of the c o m m o n w e a l t h is less t h a n the c o m b i n e d revenue 
ra t io of all o the r s ta tes in the mos t recent fiscal year fo r which such 
da ta have been de t e rmined , by the a d o p t i o n of a tax l imi ta t ion 
percentage app l i cab le to the s ta te tax limit which is g rea te r t h a n the 
tax l imi ta t ion percen tage provided by this art icle, by a vote , t a k e n by 
the yeas and nays, of two- th i rds of each house of the genera l cour t 
present and vot ing the reon . 
S E C T I O N 3. S ta te Debt Limit . N o indeb tedness of the c o m m o n -
wealth, inc luding any gift , loan or pledge of its credi t , or f o r the 
payment of which the c o m m o n w e a l t h m a y by law be responsib le , 
other t h a n indeb tedness to be repaid pr ior to the end of the fiscal year 
in which it is incur red , shall be au tho r i zed in any fiscal year which , 
together with all such indeb tedness then o u t s t a n d i n g or au tho r i zed 
but not issued, wou ld be in excess of the s ta te deb t limit he re ina f t e r 
provided. The s ta te deb t l imit, in the first fiscal year beginning a f t e r 
the effective da te of this a m e n d m e n t a n d in each subsequen t fiscal 
year, shall be an a m o u n t equa l to the a m o u n t of such indeb tedness 
ou t s tand ing or au tho r i zed bu t unissued at the beg inn ing of the next 
preceding fiscal year , increased by two- th i rds of the percen tage by 
which the es t imated persona l i ncome of all i nhab i t an t s of the c o m -
monweal th in such fiscal year exceeds such es t imated personal income 
in the next p reced ing fiscal year or such higher or lower pe rcen tage or 
percentages, as the case may be, as may be a p p r o v e d f r o m t ime to 
time for one or more fiscal years by a major i ty vote of the voters vot ing 
thereon at a s ta tewide elect ion a p p r o v i n g a measu re placed on the 
ballot by a vote, t a k e n by the yeas and nays , of two- th i rds of each 
house of the genera l cour t present and vo t ing the reon or by a n 
initiative pet i t ion in a c c o r d a n c e with Art icle X L V I I I of the Art icles 
of A m e n d m e n t . 
S E C T I O N 4. Emergency Provis ions . U p o n the dec la ra t ion by the 
Governor of an emergency requi r ing add i t i ona l t ax revenue in excess 
of the state t ax limit or add i t i ona l b o r r o w i n g in excess of the s ta te 
debt limit, the genera l cou r t may , by a vote, t aken by the yeas and 
nays, of two- th i rds of each house of the genera l cour t present and 
voting the reon , p rovide , in excess of the s ta te t ax limit or the s ta te 
debt limit, f o r a specific tax increase or a specific new tax or a specific 
borrowing of money , or a c o m b i n a t i o n of such measures , solely to 
meet such emergency . Such tax increase or new tax , to the ex ten t in 
excess of the s ta te t ax limit, shall r emain in effect no longer t h a n two 
years unless its c o n t i n u a t i o n is a p p r o v e d by the voters at a s ta tewide 
election fo r an add i t i ona l per iod of not m o r e t h a n two years. Such 
borrowing, to the extent in excess of the s ta te deb t limit, shall be 
repaid in not m o r e t h a n two years . 
S E C T I O N 5. Local T a x Limit . N o taxes shall be imposed by any 
local gove rnmen ta l uni t in excess of the local t ax limit as he re ina f te r 
provided. 
(a) The aggregate local t ax limit fo r all local g o v e r n m e n t a l uni ts , in 
the first fiscal year beginning a f t e r the effect ive d a t e of this a m e n d -
ment and in each subsequen t fiscal year , shall be an a m o u n t equa l t o 
all taxes assessed by local g o v e r n m e n t a l un i t s in the next p reced ing 
Constitution,— fiscal year , increased by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage fo r such fiscal 
state and year . T h e aggrega te local t ax limit so de te rmined fo r a fiscal year shall 
oca taxation. dec reased o r j n c r e a s e d by the a m o u n t by which the net a m o u n t of 
s ta te f inanc ia l aid to local g o v e r n m e n t a l un i t s in such fiscal year is 
g rea te r or less, as the case m a y be, t h a n the net a m o u n t of such aid in 
the next p reced ing fiscal year , as increased by the t ax l imi ta t ion 
pe rcen tage fo r such fiscal year. 
(b) Unless the genera l cou r t es tabl ishes , by two- th i rds vote of each 
house , t a k e n by the yeas and nays , a d i f fe ren t f o r m u l a fo r the deter-
m i n a t i o n of local t ax l imits wi th in the aggrega te local t ax limit fo r a 
fiscal year , the local t a x limit app l icab le to each local governmenta l 
unit f o r such fiscal year shall be an a m o u n t equa l to the taxes assessed 
by such local g o v e r n m e n t a l uni t in the next p reced ing fiscal year, 
increased by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage f o r such fiscal year; such 
local t ax limit shall be decreased or increased by the a m o u n t by which 
the net a m o u n t of s ta te f inancia l aid to such local gove rnmen ta l unit 
in such fiscal year is g rea te r or less, as the case may be, t h a n the net 
a m o u n t of such aid in the next p reced ing fiscal year , as increased by 
the t ax l imi ta t ion pe rcen tage fo r such fiscal year . 
(c) T h e r e shall be exc luded f r o m a n y local t ax limit, including the 
c o m p u t a t i o n the reof , any a m o u n t s requi red to pay the pr incipal and 
interest on a n y indeb tedness of any local g o v e r n m e n t a l uni t or for the 
a p p o r t i o n e d share of any local g o v e r n m e n t a l unit of the pr incipal and 
interest on any indeb tedness of any o the r g o v e r n m e n t a l enti ty, and 
a n y a m o u n t s which may be a p p r o p r i a t e d to f u n d the costs of pen-
sions a n d re t i rement a l lowances in excess of a m o u n t s requi red to pay 
benef i t s d u e and payab le in the cu r r en t fiscal year. 
(d) T h e local tax limit in any local g o v e r n m e n t a l unit may be 
increased or decreased f r o m t ime to t ime fo r one or m o r e fiscal years 
by the a d o p t i o n of a t ax l imi ta t ion pe rcen tage or percentages , as the 
case may be, applicable to such local tax limits which are greater or less 
t h a n the t ax l imi ta t ion percen tage p rov ided u n d e r this art icle, by a 
two- th i rd s vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y and in addi t ion , 
except in a t o w n or distr ict with an unl imi ted t o w n or district meet-
ing, by a m a j o r i t y vote of the vo te rs of such local g o v e r n m e n t a l unit 
vo t ing t h e r e o n at a regu la r local elect ion or a special elect ion called 
fo r the p u r p o s e . 
S E C T I O N 6. M a n d a t e d P r o g r a m s . N o law enac ted by the general 
cour t which direct ly or indirect ly wou ld impose add i t i ona l costs on 
a n y local g o v e r n m e n t a l uni t or depr ive it of revenue shall be effective 
unless its p rov i s ions have been accep ted a c c o r d i n g to law by such 
local g o v e r n m e n t a l uni t or unless the c o m m o n w e a l t h has assumed, 
subject to specific a p p r o p r i a t i o n , and pays all of the costs so imposed 
or the cost of revenue so lost, as near ly as such cos t s can be deter-
mined , fo r at least the five ensu ing fiscal years . 
S E C T I O N 7. T a x p a y e r s Suits . A n y t a x p a y e r of the c o m m o n -
weal th shall have s t a n d i n g to br ing suit in the S u p r e m e Jud ic ia l Cour t 
to en fo rce the p rov i s ions of this ar t icle a n d , if the suit is sus ta ined, 
shall receive f r o m the app l icab le uni t of g o v e r n m e n t his costs , includ-
ing r easonab le a t t o rneys ' fees, incurred in m a i n t a i n i n g such suit . ; and 
this a m e n d m e n t was rejected, by a vote of 31 to 66. 
Mr. W e t h e r b e e of Pepperel l moved that the pend ing a m e n d m e n t 
be a m e n d e d by a d d i n g at the end thereof the fol lowing: 
S E C T I O N . S ta te Debt Limit . N o indeb tedness of the c o m m o n -
wealth, inc luding any gift , loan or pledge of its credi t , or fo r the 
payment of which the c o m m o n w e a l t h may by law be responsib le , 
other than indeb tedness to be repaid pr ior to the end of the fiscal year 
in which it is incur red , shall be au tho r i zed in any fiscal year which, 
together with all such indeb tedness then o u t s t a n d i n g or au tho r i zed 
but not issued, would be in excess of the state debt limit he re inaf te r 
provided. The state debt limit, in the first fiscal year beginning a f t e r 
the effective da te of this a m e n d m e n t and in each subsequen t fiscal 
year, shall be an a m o u n t equa l to the a m o u n t of such indeb tedness 
outs tanding or au tho r i zed but unissued at the beg inn ing of the next 
preceding fiscal year , increased by two- th i rds of the percen tage by 
which the es t imated persona l income of all i nhab i t an t s of the c o m -
monweal th in such fiscal year exceeds such es t imated persona l in-
come in the next preceding fiscal year or such higher or lower 
percentage or percentages , as the case may be, as may be a p p r o v e d 
from t ime to t ime fo r one or m o r e fiscal years by a ma jo r i t y vote of the 
voters vot ing the reon at a s ta tewide elect ion a p p r o v i n g a measu re 
placed on the bal lot by a vote , t aken by the yeas and nays, of 
two-thirds of each house of the genera l cour t present and vo t ing 
thereon or by an init iative pet i t ion in a c c o r d a n c e with Art icle X L V I I I 
of the Articles of A m e n d m e n t . 
After deba te , this a m e n d m e n t was rejected, by a vote of 22 to 49. 
The pending a m e n d m e n t , previously moved by Mr . C o h e n of 
Andover , was then cons idered ; a n d , a f t e r r emarks , it was a d o p t e d , on 
a voice vote, no m e m b e r having called fo r the vote to be t a k e n by a 
call of the yeas and nays. 
Mr. Ca rd of H o l b r o o k moved tha t the J o i n t Session be in recess 
until Fr iday, S e p t e m b e r 19, at eleven o 'c lock A . M . ; and this m o t i o n 
was negatived. 
Mr. Card of H o l b r o o k then moved tha t the f u r t h e r cons ide ra t ion 
of the roll call on the Init iative A m e n d m e n t be p o s t p o n e d unti l 
Friday, S e p t e m b e r 19, at eleven o 'c lock A . M . 
The President ruled tha t this m o t i o n was not a p r o p e r m o t i o n . 
Mr. Card of H o l b r o o k then moved tha t the f u r t h e r cons ide ra t i on 
of the Jo in t Session be pos tponed until F r iday , S e p t e m b e r 19, at 
eleven o'clock A . M . 
The President ruled that this m o t i o n was out of o rder . 
Under Special Rule E, the Ini t iat ive A m e n d m e n t (House , No . 
6252) was referred to the commi t t ee s on Bills in the Th i rd R e a d i n g of 
the two houses , ac t ing joint ly . 
On mo t ion of Mr . M c C a r t h y , at twenty minu tes be fore five o 'c lock Recess. 
P.M., the President declared a recess; a n d , at two minu tes past seven 
o'clock P .M. , the J o i n t Session reassembled . 
Constitution,— T h e P r o p o s a l fo r an Init iative A m e n d m e n t to the Cons t i t u t i on 
state and relative t o l imit ing s ta te and local t a x a t i o n ( H o u s e , N o . 6252), — was 
local taxation. f u r t h e r c o n s j d e r e d , the commi t t ee s on Bills in the T h i rd Read ing of 
the two houses , ac t ing jo in t ly , hav ing repor ted it to be correct ly 
d r a w n . 
T h e P r o p o s a l ( changed by the commi t t ee s on Bills in the Third 
Read ing of the two houses , ac t ing jo in t ly) was as fol lows: 
S E C T I O N 1. Since to ta l t axes b o r n e by the people of the c o m m o n -
weal th have b e c o m e undu ly b u r d e n s o m e , and since it is the will of the 
people of the c o m m o n w e a l t h tha t s ta te and local revenues should 
t ake a dec reas ing share of to ta l pe r sona l i ncome so tha t the percent of 
pe r sona l i ncome t a k e n f r o m sta te and local revenues will be reduced 
to a level t ha t is m o r e compet i t ive with o the r indus t r ia l states, be it 
t h e r e f o r e dec lared tha t the re shall be in effect , with respect to fiscal 
years beg inn ing Ju ly first , n ineteen h u n d r e d and e ighty- three and 
the rea f t e r , s ta te a n d local t ax l imi ta t ions as he re ina f te r provided 
which shall be equal ly app l icab le to all cities and towns , to all districts 
which have the a u t h o r i t y to levy direct ly a p rope r ty tax , to all 
govern ing bodies a n d regional g o v e r n m e n t a l units , and to the com-
m o n w e a l t h a n d its agencies . 
S E C T I O N 2. W h e n e v e r used in the text of this ar t icle the fol lowing 
w o r d s a n d t e rms shall have the fo l lowing mean ings : — 
"Al locab le share of the to ta l u n f u n d e d pens ion liability", the pro-
po r t i on which the relevant u n f u n d e d pens ion liability bears to the 
to ta l of all u n f u n d e d pens ion liabilities in the c o m m o n w e a l t h , multi-
plied by one per cent of the to ta l s ta te pe rsona l i ncome fo r the then 
cu r r en t year . 
" A p p r o p r i a t i o n s " , all sums of m o n e y voted by a city or town , or by 
a distr ict which has the a u t h o r i t y to levy direct ly a p rope r ty tax, to be 
raised f r o m the t ax levy f r o m free cash , f r o m o the r avai lable funds or 
f r o m federa l revenue sha r ing f u n d s , except the sums which are re-
qui red (a) f o r the p a y m e n t of pr inc ipa l a n d interest on b o n d s , notes or 
cer t i f ica tes of i ndeb tedness or f o r the city, t o w n or dis tr ic t ' s appor -
t ioned share of the pr inc ipa l and interest on b o n d s or notes issued by 
a regional g o v e r n m e n t a l uni t ; (b) fo r the p a y m e n t of the un funded 
pens ion liability, bu t no t in excess of the a l locab le share of the total 
u n f u n d e d pens ion liability of the city, t o w n , or distr ict ; (c) fo r the 
p a y m e n t of a s sessment s m a d e by a regional g o v e r n m e n t a l unit on the 
basis of a budge t which does not exceed the limit or increased limit; 
(d) f o r the p a y m e n t of sums voted fo r city, t o w n o r distr ict revenue-
p r o d u c i n g en te rpr i ses , inc luding bu t not l imited to mun ic ipa l hospi-
tals a n d mun ic ipa l wa te r , sewer, electric a n d gas facil i t ies, but only to 
the ex ten t tha t such sums a re paid f r o m fees a n d charges ; and ( i ^ t o 
c o m p e n s a t e fo r a n y decreased local a id . 
" B u d g e t " , all s u m s of m o n e y to be used by a regional governmenta l 
unit or by a school c o m m i t t e e of a city or t o w n f o r opera t ions , 
m a i n t e n a n c e and capi ta l ou t lay , except f o r sums which a re (a) 
requi red for the p a y m e n t of pr inc ipa l and interest on b o n d s or notes; 
(b) raised f r o m the p roceeds of duly a u t h o r i z e d b o n d s or notes; (<•) 
p roceeds of any federa l or s ta te g ran t ; (d) f o r the p a y m e n t of the 
u n f u n d e d pens ion liability, but not in excess of the a l locab le share of 
the to ta l u n f u n d e d pens ion liability of the regional g o v e r n m e n t a l uni t 
or school c o m m i t t e e ; and (e) to c o m p e n s a t e fo r any decreased local 
aid. 
"Decreased federa l a id" , fo r a fiscal year shall be any a m o u n t by 
which the federa l aid f o r such fiscal yea r is less t h a n the federa l aid fo r 
the next p reced ing fiscal year mul t ip l ied by the t ax l imi ta t ion percen t -
age of the cu r ren t f iscal year . 
"Decreased local a id" , f o r a fiscal year shall be any a m o u n t by 
which the local a id fo r such fiscal year is less t h a n the local aid fo r the 
next preceding fiscal year mul t ip l ied by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage 
of the then cu r r en t fiscal year. 
"Fede ra l a id" , fo r a fiscal year shall be the to ta l a m o u n t of federa l 
aid d is t r ibuted by the Uni ted Sta tes g o v e r n m e n t , o r its agencies , in 
such fiscal year to the c o m m o n w e a l t h . 
"Govern ing body" , the b o a r d , commi t t e e , commiss ione r s or o the r 
legislative body of a regional g o v e r n m e n t a l uni t and the school 
commit tee of any city or t own . 
"Increased local a id" , fo r a fiscal year shall be a n y a m o u n t by which 
the local aid f o r such fiscal year exceeds the local aid f o r the next 
preceding fiscal year mult ipl ied by tax l imi ta t ion pe rcen tage fo r the 
then cur rent fiscal year. 
"Levy", the net a m o u n t t o be raised in a c c o r d a n c e with the law by a 
city or t own or by a distr ict which has the a u t h o r i t y t o levy direct ly a 
proper ty t ax in any fiscal year a f t e r deduc t i ng t h e r e f r o m (a) a m o u n t s 
assessed as an over lay or to cover over lay defici ts , o r shor t fa l l s in 
est imated receipts used fo r ca lcula t ing the t a x levy f o r p r io r years; (b) 
a m o u n t s necessary to pay f inal j u d g m e n t s or o the r expend i tu re s 
ordered by any cour t of the c o m m o n w e a l t h o r the Uni ted Sta tes ; (c) 
a m o u n t s necessary to p rov ide f o r the p a y m e n t s of charges and assess-
ments by the c o m m o n w e a l t h or its agencies u n d e r a n y genera l or 
special law; (d) a m o u n t s necessary fo r the p a y m e n t s of charges and 
assessments m a d e by a regional g o v e r n m e n t a l uni t on the basis of a 
budget which does not exceed the limit or increased limit; (e) a m o u n t s 
which are requi red fo r the p a y m e n t of pr inc ipa l and interest on 
bonds, notes or cer t i f icates of i ndeb tedness issued by the city, t o w n or 
district or f o r the city, t own or dis tr ic t ' s a p p o r t i o n e d share of the 
principal and interest on b o n d s or notes issued by a regional govern-
mental unit ; (/) a m o u n t s a p p r o p r i a t e d fo r the p a y m e n t of the 
unfunded pens ion liability, bu t not in excess of the a l locable share of 
the total u n f u n d e d pens ion liability of the city, t own , o r dis tr ict ; (g) to 
compensa te fo r a n y decreased local a id; and (h) to c o m p e n s a t e fo r 
any decrease in s ta te a s s u m p t i o n of local costs. 
"Local a id" , fo r a fiscal year shall be the to ta l a m o u n t of local aid 
distr ibuted by the c o m m o n w e a l t h in such fiscal year t o cities, t o w n s 
and districts. 
"Local a p p r o p r i a t i n g au tho r i t y " , in a t o w n , the t o w n meet ing; in a 
city, the counci l , with the mayor ' s a p p r o v a l when requi red by law; in 
a municipal i ty having a t own counci l f o r m of g o v e r n m e n t , the t o w n 
council; and in a distr ict which has the power t o levy direct ly a 
proper ty t ax , the distr ict meet ing. 
Constitution,- " R e g i o n a l g o v e r n m e n t a l uni t" , any c o u n t y or dis t r ic t , unless o the r -
focaf Taxation w i s e s P e c i f i e d < w h i c h d o e s not levy direct ly a p r o p e r t y t a x and the 
budge t of which is f inanced in whole or in par t by sums raised in the 
p r o p e r t y t a x levy of any one or more cities and towns . 
" R e v e n u e l imi ta t ion b o a r d " , t ha t b o a r d es tabl ished p u r s u a n t to 
sec t ion n ine teen of this article. 
"Seven teen mos t s imilar s tates", tha t g r o u p of seventeen states, as 
de t e rmined a n n u a l l y by the revenue l imi ta t ion b o a r d , with which the 
c o m m o n w e a l t h is mos t compet i t ive in a t t r ac t i ng and re ta in ing busi-
ness a n d jobs . 
" S t a t e a s s u m p t i o n of local costs" , f o r a fiscal year shall be any 
a m o u n t e x p e n d e d by the c o m m o n w e a l t h fo r costs of p r o g r a m s which 
were bo rne , in whole or in pa r t , by cities, t owns or distr icts pr ior to 
the fiscal year c o m m e n c i n g on Ju ly f irs t , n ineteen h u n d r e d and 
e ighty- three . 
" S t a t e taxes" , fo r a fiscal year shall be an a m o u n t , as calculated by 
the revenue l imi ta t ion b o a r d , equa l to all t axes imposed by the 
c o m m o n w e a l t h f o r any genera l g o v e r n m e n t a l p u r p o s e due and paya-
ble in such fiscal year , except fo r sums which a re requi red (a) fo r the 
p a y m e n t of pr inc ipa l and interest on b o n d s , notes or cert if icates of 
indeb tedness ; (b) to p rov ide increased local a id; ( f ) fo r the state 
a s s u m p t i o n of local costs; (d) f o r the p a y m e n t of the u n f u n d e d 
pens ion liability, bu t not in excess of the a l locable share of the total 
u n f u n d e d pens ion liability of the c o m m o n w e a l t h ; and (e) to compen-
sate fo r any decreased federa l a id . 
" T a x b u r d e n " , t ha t pe rcen tage of to ta l s tate pe rsona l i ncome which 
a c c o u n t s fo r to ta l s ta te and local revenues , as ca lcula ted by the 
revenue l imi ta t ion b o a r d . 
" T a x l imi ta t ion pe rcen tage" , fo r a fiscal year shall equa l one 
h u n d r e d percent plus the percen tage , if any , by which the to ta l state 
pe r sona l i ncome in the p reced ing ca l enda r year exceeded the total 
s ta te pe r sona l i ncome in the second preced ing ca l enda r year , as 
ca lcu la ted by the revenue l imi ta t ion b o a r d to the nearest one hun-
d r e d t h of one per cent ; p rov ided , however , tha t the t ax l imitat ion 
pe rcen tage shall be reduced by any a m o u n t requi red by the revenue 
l imi ta t ion b o a r d p u r s u a n t to sect ion e ighteen of this article; and 
p rov ided , f u r t h e r , tha t the t a x l imi ta t ion pe rcen tage shall not be less 
t h a n one h u n d r e d per cent . 
" T o t a l s ta te a n d local revenues" , the to ta l a m o u n t of taxes , charges 
a n d misce l laneous genera l revenues collected f r o m all s tate , city, 
t own , distr ict a n d regional g o v e r n m e n t a l uni t sources of the com-
m o n w e a l t h or f r o m all c o m p a r a b l e s ta te a n d local governmenta l 
sources of the seventeen most s imilar s ta tes , as the case may be, as 
ca lcu la ted by the revenue l imi ta t ion b o a r d ; p rov ided , however , that 
the to ta l s ta te and local revenues fo r M a s s a c h u s e t t s shall be calcu-
lated exc lud ing (/) all a m o u n t s used fo r p a y m e n t s of a l locab le shares 
of u n f u n d e d pens ion liability, and (/'/) all a m o u n t s , if any , of total 
s ta te a n d local revenues of the c o m m o n w e a l t h collected in excess of 
the budge t , a p p r o p r i a t i o n , levy or s ta te t ax limits o r increased limits 
set p u r s u a n t to the provis ions of sect ions three t o seventeen, 
inclusive. 
"To ta l s ta te pe r sona l income" , the total persona l i ncome of all 
residents of the c o m m o n w e a l t h or of the seventeen most s imilar s tates 
as calculated by the revenue l imi ta t ion b o a r d . 
" U n f u n d e d pens ion liabili ty", tha t a m o u n t by which the liability of 
any one or m o r e re t i rement p r o g r a m or p r o g r a m s exceeds the assets 
of such p r o g r a m or p r o g r a m s . 
S E C T I O N 3. In any fiscal year , s ta te t axes shall not exceed a n 
a m o u n t equal to the a m o u n t of s ta te taxes collected in the next 
preceding fiscal year mult ipl ied by the t ax l imi ta t ion pe rcen tage of 
such fiscal year . If at the close of the fiscal year the s ta te t axes 
collected du r ing the fiscal year exceeded the limit imposed fo r this 
year by this sect ion, the a m o u n t in excess shall be credi ted to the f u n d 
established by sect ion twenty of this article. T h e limit imposed by this 
section shall be reduced by (a) any a m o u n t by which the to ta l a m o u n t 
of all charges and assessments m a d e by the c o m m o n w e a l t h u p o n cit-
ies, t owns or distr icts in the then cu r ren t fiscal year exceed the to ta l 
a m o u n t of such charges and assessments in the p reced ing fiscal year , 
not including those charges and assessments fo r services cus tomar i ly 
provided locally or f o r services subscr ibed to at local op t i on , bu t s ta te 
taxes shall not be reduced by any a m o u n t of increased cha rges a n d as-
sessments which are based solely on b u d g e t a r y increases a p p r o v e d in 
accordance with the provis ions of this ar t icle; (b) a n y a m o u n t by 
which the a m o u n t of local aid fo r the then cu r ren t fiscal year is less 
than the a m o u n t of local aid in the preceding fiscal year mult ipl ied by 
the tax l imi ta t ion percentage ; and (c) any a m o u n t by which the 
amoun t of s ta te a s s u m p t i o n of local costs is less t h a n the a m o u n t of 
state a s s u m p t i o n of local costs in the p reced ing fiscal year. T h e limit 
imposed by this sect ion may be increased by those a m o u n t s a p p r o v e d 
in accordance with the provis ions of sect ion four . 
S E C T I O N 4. The state tax limit imposed p u r s u a n t to sect ion three 
may be increased by a specified a m o u n t e i ther by a two- th i rds vote of 
both branches of the general cour t t oge the r with the a p p r o v a l of the 
governor or by any more s t r ingent r equ i r emen t tha t may be a d o p t e d 
by the general cour t . 
S E C T I O N 5. No govern ing body shall a p p r o v e a budge t fo r a fiscal 
year which is greater than the t a x l imi ta t ion percen tage fo r such fiscal 
year multiplied by the budge t a p p r o v e d by said govern ing b o d y fo r 
the next preceding fiscal year; p rov ided , however , t ha t such budge t 
may be increased by those a m o u n t s a p p r o v e d in a c c o r d a n c e with the 
applicable provis ions of sect ions eight to twelve, inclusive. 
S E C T I O N 6. N o local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y shall a p p r o v e 
appropr ia t ions fo r a fiscal year which are grea ter t h a n the t ax l imita-
tion percentage f o r such fiscal year mult ipl ied by the a p p r o p r i a t i o n s 
approved by said a u t h o r i t y fo r the preceding fiscal year; p rov ided , 
however, tha t said a p p r o p r i a t i o n s m a y be increased by those 
amounts app roved in a c c o r d a n c e with the app l icab le provis ions of 
sections eight , nine, th i r teen and fou r t een . 
S E C T I O N 7. N o p rope r ty t ax levy in a n y city or t own or in any 
district which levies direct ly a p r o p e r t y tax shall be assessed fo r a 
fiscal year which is grea ter t h a n the tax l imi ta t ion pe rcen tage fo r such 
Constitution,— fiscal year mul t ip l ied by the a m o u n t of such levy f o r the nex t p reced-
loca! taxation ' n g *" l sca l y e a r ; P r o v i d e d , however , t ha t said levy m a y be increased by 
t hose a m o u n t s a p p r o v e d in a c c o r d a n c e wi th the app l i cab l e provi-
s ions of sect ion six a n d sec t ions eight to f o u r t e e n , inclusive. Such levy 
shall be dec reased by a n y a m o u n t s of increased local aid a n d s ta te as-
s u m p t i o n of local costs . 
S E C T I O N 8. A n y g o v e r n i n g b o d y which submi t s its budge t 
r eques t d i rec t ly to on ly one local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y may , by a 
t w o - t h i r d s vo te , s u b m i t a r eques t to increase the b u d g e t limit imposed 
p u r s u a n t to sect ion five by a specif ied a m o u n t . T h e reques t m a y be 
a p p r o v e d , in whole or in pa r t , e i ther by a two- th i rd s vote of the local 
a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y o r by a n y m o r e s t r ingen t r e q u i r e m e n t that 
m a y be a d o p t e d . 
S E C T I O N 9. A n y reg ional g o v e r n m e n t a l uni t , o the r t h a n a 
reg iona l schoo l dis t r ic t o r t r ans i t a u t h o r i t y , which s u b m i t s budget 
r eques t s d i rec t ly to m o r e t h a n o n e local a p p r o p r i a t i n g au thor i ty , 
may , by a t w o - t h i r d s vo te of its g o v e r n i n g b o d y , submi t reques ts to 
increase the budge t l imit i m p o s e d p u r s u a n t t o sec t ion five by a 
specif ied a m o u n t . T h e reques t m a y be a p p r o v e d e i ther by a two-
th i rds vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t i e s , or by a n y more 
s t r ingent r e q u i r e m e n t t h a t m a y be a d o p t e d , in no less t h a n two- th i rds 
of the cities, t o w n s or d is t r ic ts pa r t i c i pa t i ng in such regional govern-
m e n t a l uni t a n d , u p o n such a p p r o v a l , shall be d e e m e d a p p r o v e d in all 
of such cities, t o w n s , a n d dis t r ic ts . 
S E C T I O N 10. A n y reg ional s choo l dis t r ic t m a y , e i ther by a four -
f i f t h s vo te of all the m e m b e r s of its reg iona l dis t r ic t schoo l commi t t ee 
or by a n y m o r e s t r ingen t r e q u i r e m e n t t h a t m a y be a d o p t e d , increase 
by a specif ied a m o u n t the b u d g e t l imit i m p o s e d p u r s u a n t to section 
five. 
S E C T I O N 11. A n y reg iona l t rans i t a u t h o r i t y may , ei ther by a 
t w o - t h i r d s vo te of its g o v e r n i n g b o d y or by a n y more str ingent 
r e q u i r e m e n t tha t m a y be a d o p t e d , increase by a specif ied a m o u n t the 
budge t limit imposed p u r s u a n t to sect ion five; p r o v i d e d , however , 
t ha t if the a p p r o v a l of the b u d g e t of said a u t h o r i t y by an advisory 
b o a r d or b o a r d hav ing s imi la r p o w e r s is r equ i red by law, the 
a p p r o v a l of such increase shall be e i ther by a t w o - t h i r d s vote of the 
m e m b e r s of said b o a r d presen t a n d vo t ing or by a n y m o r e s tr ingent 
r e q u i r e m e n t t h a t m a y be a d o p t e d . 
S E C T I O N 12. A n y reg ional g o v e r n m e n t a l uni t which does not 
s u b m i t its budge t reques t d i rec t ly to a local a p p r o p r i a t i n g au thor i ty 
m a y , by a t w o - t h i r d s vote of its g o v e r n i n g b o d y , s u b m i t a request to 
increase the budge t limit i m p o s e d p u r s u a n t to sec t ion five by a 
specif ied a m o u n t to the genera l cou r t . T h e reques t m a y be g ran ted , in 
who le o r in pa r t , e i ther by a m a j o r i t y vote of b o t h b r a n c h e s of the 
genera l c o u r t a n d with the a p p r o v a l of the g o v e r n o r o r by any more 
s t r ingen t r e q u i r e m e n t tha t m a y be a d o p t e d . 
S E C T I O N 13. T h e a p p r o p r i a t i o n s limit i m p o s e d p u r s u a n t to sec-
t ion six m a y be increased by a specif ied a m o u n t e i the r by a two- th i rds 
vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y in a n y city, t o w n or district 
o r by a n y m o r e s t r ingent r e q u i r e m e n t tha t m a y be a d o p t e d . 
S E C T I O N 14. T h e levy limit imposed p u r s u a n t to sect ion seven 
may be increased by no t exceeding a specified a m o u n t e i ther by a 
two- th i rds vote of the local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y in any city, t own 
or district or by any m o r e s t r ingent r equ i remen t tha t may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 15. In a city, t own or a distr ict which levies direct ly a 
proper ty t ax , any f ree cash avai lable at the close of a fiscal year shall 
be used as a c o n t i n u i n g a p p r o p r i a t i o n f o r the p u r p o s e of r educ ing the 
proper ty t a x levy f o r the next succeeding fiscal year; p rov ided , how-
ever, tha t a specified a m o u n t of said f ree cash m a y be e x e m p t e d f r o m 
the provis ions of this sect ion ei ther by a two- th i rds vote of the local 
app rop r i a t i ng a u t h o r i t y or by any m o r e s t r ingent r e q u i r e m e n t tha t 
may be a d o p t e d . 
S E C T I O N 16. T h e l imits app l icab le to each govern ing body or 
local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y u n d e r the provis ions of sect ions five t o 
seventeen, inclusive, shall be de t e rmined a n d cert if ied to the p rope r 
governing b o d y or local a p p r o p r i a t i n g au tho r i t y . If any such limit is 
increased or decreased in a c c o r d a n c e with the provis ions of this 
article, the l imits shall be r ede te rmined accord ing ly a n d increased o r 
decreased limits shall be cert if ied to the p r o p e r gove rn ing body or 
local a p p r o p r i a t i n g a u t h o r i t y f o r t h w i t h . 
No tax ra te shall be f ixed in any city or t own unti l such ra te has 
been a p p r o v e d a n d no t ax ra te shall be a p p r o v e d which would a l low 
the a m o u n t of p rope r ty t axes levied to exceed the levy limit or 
adjusted levy limit de t e rmined . In the case of a coun ty , the budge t 
limit appl icable to each c o u n t y shall a l so be cert if ied to the c o m m i t t e e 
or commi t tees of the genera l cou r t which have the responsibi l i ty of 
overseeing such budgets . 
The general cour t may , by s ta tu te , des igna te the agency to be 
responsible f o r ca r ry ing out the r equ i r emen t s of this sect ion. 
S E C T I O N 17. F o r any fiscal year , a govern ing body o r local 
appropr i a t ing a u t h o r i t y which, p r io r to the receipt of cer t i f ica t ion of 
its budget limit, a p p r o p r i a t i o n s limit or levy limit, as the case m a y be, 
has approved a budge t o r a p p r o p r i a t e d monies f o r such fiscal year 
shall recons ider its ac t ions , if necessary to c o m p l y with the limits 
imposed p u r s u a n t to this ar t icle unless such govern ing body or local 
appropr i a t ing a u t h o r i t y has a p p r o v e d its budge t or a p p r o p r i a t e d 
monies fo r such fiscal year in the s ame m a n n e r as requi red by sect ions 
five to f i f teen, inclusive. 
S E C T I O N 18. Whenever the revenue l imi ta t ion b o a r d de te rmines 
that the average t ax b u r d e n in the c o m m o n w e a l t h fo r the three mos t 
recent years will exceed the average t ax b u r d e n in the seventeen mos t 
similar s tates fo r the c o m p a r a b l e per iod , said b o a r d shall set the 
m a x i m u m a l lowable t ax b u r d e n fo r the next succeeding year at a 
percentage equa l to said average tax b u r d e n in the c o m m o n w e a l t h fo r 
the three mos t recent years minus the lesser of the (/') one-hal f of one 
per cent, or (//) the a m o u n t by which said average t ax b u r d e n in the 
commonwea l th fo r the three mos t recent years exceeds the average 
tax burden in the seventeen mos t s imilar s tates fo r the c o m p a r a b l e 
period; p rov ided , however , tha t there shall be an add i t i ona l one per 
cent of the to ta l s ta te pe r sona l i ncome avai lable solely fo r any pay-
Constitution,— m e n t s t o w a r d the a l locable shares of the to ta l u n f u n d e d pens ion lia-
in o r d e r t o ensure tha t the m a x i m u m a l lowable t a x b u r d e n will not 
be exceeded , the revenue l imi ta t ion b o a r d shall reduce the t a x l imita-
t ion percen tage , as def ined in sect ion two , by any a m o u n t deemed 
necessary by said b o a r d , bu t no t be low one h u n d r e d per cent. 
In each year the revenue l imi ta t ion b o a r d shall r epor t its calcula-
t ion of the t ax l imi ta t ion pe rcen tage f o r the next succeeding fiscal 
year to the genera l c o u r t n o la ter t h a n the M a r c h first preceding the 
first day of such next succeeding fiscal year . 
S E C T I O N 19. T h e r e is hereby es tabl ished a revenue l imitat ion 
b o a r d to be c o m p o s e d of bo th the house a n d senate c h a i r m a n of the 
c o m m i t t e e of the genera l cou r t which has the responsibi l i ty of review-
ing t a x a t i o n mat te r s , the secre tary of a d m i n i s t r a t i o n or his successor, 
a n d f o u r m e m b e r s of the genera l publ ic to be a p p o i n t e d by the 
g o v e r n o r a n d to serve a t his p leasure ; a t least two of the guberna to r ia l 
a p p o i n t e e s shall be exper ienced in the field of economics , of the 
r ema in ing two , one shall be exper ienced in the field of business 
m a n a g e m e n t a n d the o the r shall be a m e m b e r of a recognized labor 
u n i o n . T h e g o v e r n o r shall des igna te one m e m b e r as cha i rman . 
M e m b e r s of the b o a r d shall serve w i t h o u t c o m p e n s a t i o n bu t shall be 
paid their necessary expenses incur red in the p e r f o r m a n c e of their 
dut ies . T h e b o a r d m a y e m p l o y , subjec t to a p p r o p r i a t i o n , such techni-
cal expe r t s a n d o the r ass i s tan ts as may be requ i red in the perfor-
m a n c e of its dut ies . 
T h e revenue l imi ta t ion b o a r d shall ca lcula te and de te rmine all 
s tat is t ics and o the r ma t t e r s necessary t o ca r ry ou t the in tent of this 
ar t icle . All ca lcu la t ions and d e t e r m i n a t i o n s by the b o a r d shall be 
based on stat is t ics de t e rmined or es t imated and repor ted by the 
Uni ted S ta tes D e p a r t m e n t of C o m m e r c e or a successor federal 
agency; p rov ided , however , t ha t the b o a r d may a d j u s t any such 
stat is t ics or es t imates to car ry ou t the intent of this article. The board 
shall m a k e an a n n u a l r epo r t to the genera l cour t , no t later t h a n April 
f i f t een th of each year , conce rn ing its o p e r a t i o n s a n d the opera t ion 
a n d effect of this art icle. 
S E C T I O N 20. T h e genera l cour t is hereby au tho r i zed to establish 
a n d set up on the b o o k s of the c o m m o n w e a l t h a sepa ra t e f u n d , into 
which shall be credi ted an a m o u n t as d e t e r m i n e d by section three of 
this art icle. P e n d i n g w i thd rawa l , monies credi ted to the f u n d shall be 
held by the t r easure r a n d reinvested as a u t h o r i z e d in the General 
Laws. A m o u n t s received as interest ea rned and gains realized by the 
inves tment of monies on depos i t in such f u n d shall be re ta ined in such 
f u n d and held and invested a n d reinvested by the s ta te t r easure r in the 
s ame m a n n e r as mon ies credi ted to such f u n d . All or a n y por t ion of 
the mon ies credi ted to the f u n d f r o m t ime to t ime m a y be appro-
pr ia ted by ac ts of the genera l cou r t f o r the p u r p o s e or purposes 
es tab l i shed in such acts; p rov ided , however , tha t the a p p r o p r i a t i o n is 
a p p r o v e d by a two- th i rds vote of each b r a n c h of the genera l cour t and 
the g o v e r n o r . 
S E C T I O N 21. Th i s art icle shall a p p l y to the fiscal a n d ca lendar 
years beg inn ing on or a f t e r Ju ly first , n ineteen h u n d r e d a n d eighty-
three a n d the rea f t e r . 
s t a t e a n d 
local t axa t ion . bility. 
A f t e r d e b a t e , t he q u e s t i o n o n a g r e e i n g t o the In i t ia t ive A m e n d -
m e n t , as a m e n d e d , was t a k e n by a call of t he yeas a n d nays , as 
r equ i r ed by Ar t i c le X L V I I I of t he A m e n d m e n t s t o t he C o n s t i t u t i o n , 
at t w e n t y - o n e m i n u t e s b e f o r e e igh t o ' c lock P . M . , a s fo l l ows , t o wit 
(yeas 172 — n a y s 9): — 
Y E A S ( 1 7 2 ) . 
Senators. 
King. J o h n G. 
Lewis, Ar thur Joseph , J r . 
l .ocke. David H. 
l .oPrest i . Michael, J r . 
McCann , Francis X. 
Olver, J o h n W. 
Parker , J o h n F. 
Pol lard, S h a r o n M. 
Rotond i . Samuel 
Shea, Philip L. 
Timilty, Joseph F. 
Wail, William X. 
Walsh, Joseph B. 
Wetmore , Rober t D. 
Zarod , Stanley J . 31. 
Amick. Carol C. 
Atkins, Chester G. 
Aylmer, J o h n F. 
Backman. Jack H. 
Bertonazzi. Louis P. 
Boverini, Walter J . 
Buckley, Anna P. 
Buell. Rober t C. 
Burke. J o h n P. 
D 'Amico, Gerard 
Doris, Francis D. 
Fitzpatrick. J o h n H. 
Fonseca, Mary L. 
Hall. Rober t A. 
Harold, Paul D. 
Hunt . Rober t M. 
Re/>res< 
Aguiar, Antone S., Jr . 
Aleixo, Theodore J . . J r . 
Alexander , Lawrence R. 
Almeida. Alfred 
Ambler . Rober t B. 
Asiaf, Peter George 
Barrett, Michael J . 
Bassett, T imothy A. 
Benson, William D. 
Bevilacqua, Francis J. 
Bickford, Walter E. 
Bly. Belden G „ Jr . 
Bohigian. Robert J . 
Bourque, George J. 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J. 
Cahir , Jeremiah F. 
Cahoon , Howard C., Jr . 
Card . Andrew 11.. Jr . 
Carey, William A. 
Cata ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli . Rober t A. 
Chmura , Rudy 
Ciccarelli, Salvatore 
Cimino, Salvatore P. 
Clark, Forrester A., J r . 
Cochran , Deborah R. 
ives. 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P.. Jr . 
Col laro, Andrew 
Collins. J ames G. 
Connelly, Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Corre ia . Rober t 
Costello, Nicholas J . 
Craven, J ames J . , J r . 
Creedon, Michael C. 
Cusack. J o h n F. 
Decas, Charles N. 
DeFil ippi , Walter A. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. Joseph 
Doyle, Charles Rober t 
Driscoll, J o h n R. 
Duff in , Dennis J . 
Dwinell, Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
Feeney, Michael Paul 
F inneran , T h o m a s M. 
Fitzgerald. Kevin W. 
Flaherty, Michael F 
Flynn, Peter Y. 
Flynn, William J., J r . 
F rank , Barney 
Freeman. Bruce N. 
Galvin, Wil l iam F. 
Ganne t t , Ann C. 
Glodis , Will iam J . , J r . 
Goyet te . Roger R 
Gray , Barbara E. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Grenier , Henry R. 
Ha r r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land . Iris K. 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n , Phi l ip W. 
J o r d a n , R a y m o n d A.. J r . 
Karol , S tephen J . 
Keating, Wil l iam R. 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
I . ambros , Nickolas 
Larkin , Rober t F „ J r . 
l .awrence, Denis 
Lawton , M a r k E. 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Leon J . 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long, J o h n J. 
Loring, J o h n H. 
Lussier. T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
MacLean , Will iam Q.. J r . 
Mann ing , M. J o s e p h 
M a r o t t a , Angelo 
M a t r a n g o , F rank J . 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
M c K e n n a , A r t h u r J. 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
M e n a r d . J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
M u r p h y , J o h n E.. J r . 
Mur ray , Mary Jeane t t e 
Nagle, Will iam P., J r . 
Natsios , Andrew S. 
Navin, J o s e p h M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Pa leologos . Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Poir ier . Kevin 
Pokask i . Daniel F. 
Rea. Michael J . . J r . 
Rob inson , Will iam G. 
Roche . Richard P. 
Rogers , Andrew J . , J r . 
R o h a n . Rober t J . 
Rourke , T i m o t h y M. 
Ruane , J . Michael 
Saggese, Alfred E . J r . 
Sa l tmar sh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi. J o s e p h S. 
Scibelli . A n t h o n y M. 
Semensi . J o s e p h J . 
Silva. Richard R. 
Sul l ivan. Gregory Will iam 
Switzler, Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
Voke. Richard A. 
Walsh. Richard L. 
Wethe rbee . Bruce E. 
White . T h o m a s P. 
Whi te , W. Paul 
W o o d w a r d . Francis H. 141. 
N A Y S ( 9 ) . 
Senators 0. 
Representatives. 
Bölling, Royal I .. J r . 
Bunte. Doris 
Businger. J o h n A. 
C o h e n , David B. 
F innegan , J o h n J . 
( i ibson . M a r y J a n e 
G r a h a m , S a u n d r a 
Kever ian. George 
King, Melvin H 9. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 7 ) . 
Brennan, J o h n A., J r . 
Burke. Edward L. 
Foley, Daniel J . 
McCar thy , Rober t E. 
Senators. 
M c K e n n a , Denis L. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Owens , Bill 
Sisitsky, Alan D. — 8. 
Representatives. 
DiMasi , Sa lva tore M o f e n s o n , David J . 
Flaherty, Char les F. . J r . Ser ra , Emanue l G. 
Gillette, Rober t W. Speliot is , T h e o d o r e C. 
Khoury , A r t h u r M. Whi tney, A. J a m e s 9. 
Melia, J o h n F. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g b e e n c o m p l e t e d a t f o u r m i n u t e s p a s t 
eight o ' c lock P . M . , t h e In i t i a t ive A m e n d m e n t , as a m e n d e d , w a s 
agreed to , n o t less t h a n o n e - f o u r t h of all t h e m e m b e r s e lec ted h a v i n g 
voted in the a f f i r m a t i v e . 
In a c c o r d a n c e wi th t h e r e q u i r e m e n t s of t he C o n s t i t u t i o n , t he Ini t i-
ative A m e n d m e n t , as a m e n d e d , w a s t h e n r e f e r r ed t o t he n e x t G e n e r a l 
C o u r t . 
M r . C r a v e n of B o s t o n m o v e d t h a t Spec ia l R u l e B be s u s p e n d e d in 
o rder t h a t t h e p r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u -
t ion p r o v i d i n g f o r c a p i t a l p u n i s h m e n t ( S e n a t e , N o . 903) c o u l d be 
cons idered f o r t h w i t h ; a n d , a f t e r d e b a t e , t he q u e s t i o n o n th is m o t i o n 
was d e t e r m i n e d by a call of t h e yeas a n d nays , a t t w e n t y - o n e m i n u t e s 
past e ight o ' c lock P . M . , o n m o t i o n of M r . B a c k m a n , a s fo l l ows , t o 
wit (yeas 97 — n a y s 84): — 
Y E A S ( 9 7 ) . 
Const i tu t ion, -
cap i ta l 
p u n i s h m e n t . 
Senators. 
Boverini, Wal ter J . 
Brennan, J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Burke. J o h n P. 
Doris, Francis D. 
Fi tzpatr ick, J o h n H. 
Fonseca, Mary L. 
Hall, Rober t A. 
Locke, David H. 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
Almeida, Alfred 
Ambler , Rober t B. 
Asiaf, Peter George 
Bassett, T i m o t h y A. 
Bevilacqua, Francis J . 
Bohigian, Robe r t J . 
Bourque , George J. 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
M c C a n n , Francis X. 
Parker . J o h n F. 
Ro tond i , Samue l 
Shea , Phil ip L. 
Wall, Will iam X. 
Walsh. Joseph B. 
Wetmore , Rober t D. 
Za rod , Stanley J. 17. 
Representatives. 
Carey, Wil l iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
C h m u r a . R u d y 
Ciccarelli, Sa lva tore 
Col la ro , Andrew 
Corazzine, Leo R. 
Cor re ia , Rober t 
Craven . J a m e s J . . J r . 
Creedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F 
Demers , Richard H. 
Doyle , Char les Rober t 
Dwinell , Richard J . 
Fa l lon , T h o m a s F. 
Feeney, Michael Pau l 
F innegan , J o h n J . 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Michael F. 
F lynn, Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
Galvin, Wil l iam F. 
Goyet te , Roger R. 
Grenier , Henry R. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Howe, Marie E. 
Keverian, George 
L a F o n t a i n e , R a y m o n d M. 
L a m b r o s , Nickolas 
Lawrence , Denis 
Lawton , M a r k E. 
LeLacheur . Edward A. 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long, J o h n J . 
M a c L e a n , Wil l iam Q. , J r . 
Mann ing , M. J o s e p h 
M a r o t t a , Angelo 
M a t r a n g o . F rank J . 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
M e n a r d , J o a n M. 
Miceli, J a m e s R. 
M o n a h a n , F. J o h n 
Morr issey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
M u r r a y , Mary Jeane t t e 
Navin , Joseph M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
N o r t o n . T h o m a s C. 
Paleologos , Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Piro, Vincent J . 
Pokask i , Daniel F. 
Rea , Michael J . , J r . 
Rogers , Andrew J. . J r . 
R o h a n , Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
R u a n e , J . Michael 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W.. J 
Scelsi, J o s e p h S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Semensi , J o s e p h J . 
Switzler, Royal l H. 
Vigneau. Robe r t A. 
Whi te , W. Pau l 
W o o d w a r d . Francis H. 
Amick , Caro l C. 
Atkins , Ches te r G. 
Aylmer , J o h n F. 
B a c k m a n . Jack H. 
Bertonazzi . Louis P. 
Buell, Rober t C. 
D ' A m i c o , Gera rd 
N A Y S ( 8 4 ) . 
Senators. 
Haro ld . Paul D. 
King, J o h n G. 
M c C a r t h y . Rober t E. 
M c K i n n o n . Allan R. 
Olver, J o h n W. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
J i m i l t y , J o s e p h F. 14. 
Aguiar . A n t o n e S„ J r . 
A lexander . Lawrence R. 
Barret t , Michael J . 
Benson, Will iam D. 
Bickford, Wal ter E. 
Bly, Beiden G., J r . 
Boiling. Royal L „ J r . 
Bunte. Doris 
Businger. J o h n A. 
Cahi r , J e r e m i a h F. 
C a h o o n , Howard C., J r . 
C a r d , Andrew H., J r . 
Representatives. 
Cellucci. Argeo P. 
Cerasol i , Rober t A. 
C imino , Sa lva to re 
Cla rk , For res te r A. . J r . 
C o c h r a n . D e b o r a h R 
Cohen , David B. 
C o h e n , Gera ld M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Coll ins, J a m e s G. 
Connel ly , E d w a r d W. 
Costel lo , Nicho las J . 
Decas , Char les N. 
DeFil ippi . Wal ter A. Loring, J o h n H. 
DeNucci , A. J o s e p h Lussier, T h o m a s R. 
Driscoll . J o h n R. Lynch, T h o m a s K. 
Duff in , Dennis J . M c K e n n a , A r t h u r J. 
F rank , Barney McNal ly , Char les F. 
F reeman , Bruce N. Metayer , El izabeth N. 
Ganne t t . Ann C. M i n a h a n , Alfred A., J r . 
Gibson . Mary J a n e Moore . Richard T. 
Glodis, Wil l iam J . , J r . M u r p h y , J o h n E., J r . 
G r a h a m , S a u n d r a Nagle, Wil l iam P., J r . 
Gray, Barbara E. Natsios , Andrew S. 
Gray, J o h n Pierce, Steven D. 
Greenha lgh , H a d e n G. Poir ier , Kevin 
Healy, J o n a t h a n L. R o b i n s o n , Wil l iam G. 
He rmann , J o s e p h N. Roche , Richard P. 
Hol land. Iris K. Serra , Emanue l G. 
J o h n s t o n , Philip W. Silva, Richard R. 
J o r d a n . R a y m o n d A., J r . Sull ivan, Gregory Will iam 
Karol, S tephen J . Tougas , Roger L, 
Keating, Will iam R. Voke, Richard A. 
King, Melvin H. Walsh. Richard L. 
Larkin, Rober t F., J r . Wetherbee , Bruce E. 
Lombard i , Leon J . White , T h o m a s P. - 70. 
A B S E N T OR N O T V O T I N G ( 1 7 ) . 
Senators. 
Burke. Edward L. LoPres t i , Michael , J r . 
Foley, Daniel J . M c K e n n a , Denis L. 
Hunt , Rober t M. Owens , Bill 
Lewis, Ar thu r Joseph , J r . Sisitsky, Alan D. 8. 
Representatives. 
DiMasi . Sa lva tore M o f e n s o n , David J . 
Flaherty, Char les F., J r . Saggese, Alfred E., J r . 
Gillette ' Rober t W. Speliotis, T h e o d o r e C. 
Khoury . A r t h u r M. Whi tney, A. J a m e s 9. 
Melia, J o h n F. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g been c o m p l e t e d a t t w e n t y - s e v e n m i n u t e s 
be fore n ine o ' c lock P . M . , t he m o t i o n t o s u s p e n d the rule was nega-
tived, f o u r - f i f t h s of t he m e m b e r s p r e s e n t a n d v o t i n g N O T h a v i n g 
agreed t o t he s a m e . 
M r . N a t s i o s of H o l l i s t o n a r o s e t o a p o i n t of o r d e r w h i c h , b e i n g 
s ta ted , w a s t h a t wi th respec t to t he In i t i a t ive A m e n d m e n t t o t he 
C o n s t i t u t i o n re la t ive t o l imi t ing s t a t e a n d loca l t a x a t i o n ( H o u s e , N o . 
6252), the c o m m i t t e e s o n Bills in t he T h i r d R e a d i n g of t he t w o 
houses , a c t i n g j o in t l y , h a d m a d e a s u b s t a n t i v e c h a n g e by a d d i n g " b y 
the G e n e r a l C o u r t " a t the end of S e c t i o n 4. 
T h e P r e s i d e n t ru led t h a t t he p o i n t of o r d e r w a s N O T well t a k e n . 
T h e P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o the C o n s t i t u t i o n 
relat ive t o i m p o s i n g a d d i t i o n a l e x p e n d i t u r e s u p o n t w o o r m o r e cities 
or t o w n s (see S e n a t e , N o . 1911) ( w h i c h h a d been a g r e e d t o in j o i n t 
session of t he p r e c e d i n g G e n e r a l C o u r t ) (wi th r e f e r e n c e t o w h i c h the 
Poin t of 
order. 
N O T well 
t aken . 
Cons t i tu t ion , -
impos ing 
expendi tu res 
upon cities 
a n d towns . 
c o m m i t t e e o n L o c a l A f f a i r s has r e p o r t e d r e c o m m e n d i n g t h a t t he 
a m e n d m e n t o u g h t t o pass ) , — w a s r ead . 
T h e p r o p o s a l , as a g r e e d t o in said j o i n t sess ion of t he p r e c e d i n g 
G e n e r a l C o u r t , w a s as fo l l ows : — 
P r o p o s a l f o r a Leg is la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n relat ive 
t o i m p o s i n g a d d i t i o n a l e x p e n d i t u r e s u p o n t w o or m o r e cities or 
t o w n s . 
A m a j o r i t y of all t h e m e m b e r s e lec ted t o t he S e n a t e a n d H o u s e of 
R e p r e s e n t a t i v e s , in j o i n t sess ion , h e r e b y dec l a r e s it t o be e x p e d i e n t to 
a l t e r t he C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of t h e f o l l o w i n g Art ic le of 
A m e n d m e n t , t o t he e n d t h a t it m a y b e c o m e a p a r t of t he C o n s t i t u t i o n 
[if s imi la r ly a g a i n a g r e e d to in j o i n t sess ion a n d a p p r o v e d by the 
p e o p l e a t t he s t a t e e l ec t ion nex t fo l l owing ] : 
N o law i m p o s i n g a d d i t i o n a l co s t s u p o n t w o o r m o r e cit ies or t o w n s 
by the r e g u l a t i o n of t he c o m p e n s a t i o n , h o u r s , s t a tu s , c o n d i t i o n s or 
b e n e f i t s of m u n i c i p a l e m p l o y m e n t shal l be e f fec t ive in a n y city or 
t o w n un t i l such law is a c c e p t e d by vo te o r by the a p p r o p r i a t i o n of 
m o n e y f o r s u c h p u r p o s e s , in t he case of a c i ty , by the ci ty counc i l in 
a c c o r d a n c e wi th its c h a r t e r , a n d in the case of a t o w n , by a t o w n 
m e e t i n g o r t o w n c o u n c i l , un less s u c h law has b e e n e n a c t e d by a 
t w o - t h i r d s vo t e of e a c h h o u s e of t he G e n e r a l C o u r t , o r unless the 
G e n e r a l C o u r t , a t t h e s a m e sess ion in w h i c h s u c h law is e n a c t e d , has 
p r o v i d e d f o r t he a s s u m p t i o n by the c o m m o n w e a l t h of such a d d i t i o n -
al cos t . 
A f t e r d e b a t e , t h e q u e s t i o n o n a g a i n a g r e e i n g t o t he a m e n d m e n t was 
t a k e n b y a cal l of t h e yeas a n d nays , as r e q u i r e d b y Ar t i c l e X L V I I I of 
t h e A m e n d m e n t s t o t he C o n s t i t u t i o n , a t f o u r m i n u t e s pas t nine 
o ' c l o c k P . M . , as f o l l o w s , t o wit (yeas 179 - n a y s 6): 
A R T I C I . E O F A M E N D M E N T . 
Y E A S ( 1 7 9 ) . 
Senators. 
Amick , Caro l C. 
Atkins , Ches te r G. 
Aylmer , J o h n F. 
B a c k m a n , Jack H. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal ter J . 
Brennan , J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Buell. Robe r t C. 
Burke, J o h n P. 
D ' A m i c o , Gera rd 
Dor is , Franc is D. 
Fi tzpat r ick , J o h n H. 
Fonseca , Mary L. 
Hall , Rober t A. 
Haro ld , Paul D . 
King, J o h n G. 
Locke, David H. 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , Franc is X. 
M c C a r t h y , Rober t E. 
M c K i n n o n . Allan R. 
Olver, J o h n W. 
Pa rke r . J o h n F. 
Po l la rd , S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Shea , Phi l ip L. 
Timil ty , J o s e p h F. 
Wall , Wil l iam X. 
Walsh . J o s e p h B. 
W e t m o r e . Robe r t D. 
Z a r o d , S tan ley J . 32. 
Representatives. 
Aguiar , An tone S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . . J r . 
A lexander , Lawrence R. 
Almeida , Alfred 
Ambler , Robe r t B. 
Asiaf , Peter George 
Barret t , Michael J . 
Bassett, T i m o t h y A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua, Franc is J. 
Bickford, Wal ter E. 
Bly, Belden G „ J r . 
Bohigian, Rober t J . 
Bourque , George J . 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
Cahi r , J e remiah F. 
C a h o o n , H o w a r d C. . J r . 
Card . Andrew H., J r . 
Carey, Will iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , Rober t A. 
C h m u r a . R u d y 
Ciccarelli, Sa lva tore 
Cimino , Sa lva tore P. 
Clark , For res te r A., J r . 
C o c h r a n . D e b o r a h R. 
Cohen . David B. 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Col laro , Andrew 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Corre ia , Rober t 
Costel lo, Nicholas J . 
Craven, J a m e s J. , J r . 
Creedon . Michael C. 
Cusack, J o h n F. 
Decas, Char les N. 
DeFi l ippi , Wal te r A. 
Demers , Richard H 
DeNucci , A. Joseph 
DiMas i . Sa lva tore 
Doyle, Char les Robe r t 
Driscoll, J o h n R. 
Duff in , Dennis J . 
Dwinell, Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
Feeney, Michael Paul 
F inneran , T h o m a s M. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Michael F. 
Flynn, Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
F rank , Barney 
F reeman , Bruce N. 
Galvin, Will iam F. 
Ganne t t , A n n C. 
Gibson , Mary J a n e 
Glodis , Will iam J. . J r . 
Goyet te , Roger R. 
Gray , Barbara E. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh . H a d e n G. 
Grenier , Henry R. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , Joseph N. 
Hol land . Iris K. 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Karo l . S tephen J . 
Keat ing, Wil l iam R. 
Keverian, George 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
L a m b r o s , Nickolas 
Larkin , Robe r t F., J r . 
Lawrence , Denis 
Lawton , Mark E. 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Leon J . 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long. J o h n J . 
Lor ing. J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch. T h o m a s K. 
M a c L e a n . Wil l iam Q., J r . 
Mann ing , M. J o s e p h 
M a r a t t a , Angelo 
M a t r a n g o . F rank J . 
McGee , T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
Mena rd , J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
M o o r e , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
Mur ray , Mary Jeane t t e 
Nagle, Will iam P., J r . 
Natsios , A n d r e w S. 
Navin , Joseph M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Paleologos, Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Motion to 
ad journ . 
Const i tu t ion ,— 
161 representa-
tive district«. 
Pierce, Steven D. 
Pi ro , Vincent J . 
Poir ier , Kevin 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . , J r . 
R o b i n s o n , Wil l iam G. 
Roche, Richard P. 
Rogers , A n d r e w J . , J r . 
R o h a n , Robe r t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
Ruane , J . Michael 
Saggese, Alfred E.. J r . 
Sa l tmar sh , S h e r m a n W.. 
Scelsi, Joseph S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Jr. 
Semensi , Joseph J . 
Ser ra , Emanue l G 
Silva, Richard R. 
Speliotis , T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Switzler . Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
Voke, R ichard A. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee . Bruce E. 
White , T h o m a s P. 
White , W. Paul 
W o o d w a r d , Francis H. 147. 
N A Y S ( 6 ) . 
Boiling, Royal L., J r . 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
Senators - 0. 
Representatives. 
Finnegan , J o h n J . 
G r a h a m . S a u n d r a 
King. Melvin H. — 6. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 3 ) . 
Senators. 
Burke, Edward L. M c K e n n a , Denis L. 
Foley, Daniel J . Owens , Bill 
Hun t , Rober t M. Sisitsky, Alan D. — 7. 
Lewis, A r t h u r J o s e p h , J r . 
Representatives. 
Flaher ty , Char les F., J r . Melia, J o h n F. 
Gillette, Rober t W. M o f e n s o n , David J. 
Khoury , A r t h u r M. Whi tney, A. J a m e s 6. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g been c o m p l e t e d at t w e n t y - o n e m i n u t e s 
pas t n ine o ' c lock P . M . , t he a m e n d m e n t w a s " a g a i n a g r e e d t o in jo in t 
sess ion by a m a j o r i t y of all t he m e m b e r s e l ec t ed" . 
T h e vo te o n the a g r e e m e n t t o t he a m e n d m e n t was cer t i f i ed by the 
C l e r k of t he j o i n t sess ion t o t he S e c r e t a r y of t h e C o m m o n w e a l t h , in 
a c c o r d a n c e wi th the p r o v i s i o n s of Ar t i c le X L V I I I (as a m e n d e d by 
Ar t i c le I . X X X I ) of the A m e n d m e n t s t o t he C o n s t i t u t i o n . 
M r . F l a h e r t y of B o s t o n m o v e d t h a t t he J o i n t S e s s i o n a d j o u r n ; and 
th i s m o t i o n w a s negatived, by a v o t e of 39 t o 47. 
T h e P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n 
p r o v i d i n g f o r o n e h u n d r e d a n d s i x t y - o n e r e p r e s e n t a t i v e d i s t r i c t s one 
of w h i c h shal l cons i s t of t he c o u n t i e s of D u k e s a n d N a n t u c k e t 
[ N O T E ; T h i s p r o p o s a l w a s n o t r e p r i n t e d f o r 1980.] (see H o u s e , N o . 
5094 of 1978) ( f o r d a t a r e t r i eva l p u r p o s e s see S e n a t e , N o . 2176 of 
1980) ( w h i c h h a d b e e n ag reed t o in j o i n t sess ion of t he p r e c e d i n g 
G e n e r a l C o u r t ) , — w a s r ead . 
T h e p r o p o s a l , as a g r e e d t o in said j o i n t sess ion of t he p r e c e d i n g 
G e n e r a l C o u r t , w a s as fo l lows : — 
P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t h e C o n s t i t u t i o n p r o v i d -
ing f o r o n e h u n d r e d a n d s i x t y - o n e r e p r e s e n t a t i v e d i s t r i c t s one of 
wh ich shal l cons i s t of t he c o u n t i e s of D u k e s a n d N a n t u c k e t . 
A m a j o r i t y of all t he m e m b e r s e lec ted t o t he S e n a t e a n d H o u s e of 
R e p r e s e n t a t i v e s , in j o i n t sess ion , he r eby dec l a re s it t o be e x p e d i e n t t o 
a l ter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of t he f o l l o w i n g Ar t ic le of 
A m e n d m e n t , t o t he end t h a t it m a y b e c o m e a p a r t of t he C o n s t i t u t i o n 
[if s imi lar ly a g a i n a g r e e d t o in j o i n t sess ion a n d a p p r o v e d by the 
peop le a t t he s t a t e e lec t ion n e x t fo l lowing] : 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Art ic le T h e s e c o n d p a r a g r a p h of s ec t ion 1 of A r t i c l e d of t he 
Art ic les of A m e n d m e n t s to t he C o n s t i t u t i o n is h e r e b y a m e n d e d by 
s t r ik ing o u t the f i rs t t w o sen t ences a n d in se r t i ng in p lace t he r eo f t he 
f o l l o w i n g t w o sen tences : — T h e H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s shal l 
cons is t of o n e h u n d r e d a n d s ix ty -one m e m b e r s . T h e G e n e r a l C o u r t 
shall , a t its r egu l a r sess ion a f t e r t he yea r in w h i c h said census w a s 
t aken , d iv ide t he C o m m o n w e a l t h i n t o o n e h u n d r e d a n d s ix ty r e p r e -
sen ta t ive d i s t r i c t s of c o n t i g u o u s t e r r i t o r y so t h a t e a c h r e p r e s e n t a t i v e 
will r e p r e s e n t a n e q u a l n u m b e r of i n h a b i t a n t s , a s nea r ly as m a y be; 
and such d i s t r i c t s shal l be f o r m e d , a s nea r ly as m a y be , w i t h o u t 
un i t ing t w o c o u n t i e s o r p a r t s of t w o o r m o r e c o u n t i e s , t w o t o w n s , o r 
pa r t s of t w o or m o r e t o w n s , t w o ci t ies o r p a r t s of t w o o r m o r e ci t ies, 
cc a city a n d a t o w n , o r p a r t s of cit ies a n d t o w n s , i n t o o n e d is t r ic t ; 
p rov ided , h o w e v e r , t h a t t he o n e h u n d r e d a n d s ix ty- f i r s t r e p r e s e n t a -
tive d is t r ic t shal l cons i s t of t he c o u n t i e s of D u k e s a n d N a n t u c k e t . 
T h e q u e s t i o n o n a g a i n a g r e e i n g t o t he a m e n d m e n t was t a k e n by a 
call of t he yeas a n d nays , a s r e q u i r e d by Ar t ic le X L V I 1 I of t h e 
A m e n d m e n t s t o the C o n s t i t u t i o n , a t t en m i n u t e s b e f o r e t en o ' c lock 
P . M . , as f o l l o w s , t o wit (yeas 49 - n a y s 135): -
Y E A S ( 4 9 ) . 
Senators. 
Atkins . Ches ter J. Haro ld , Paul D. 
Aylmer , J o h n F. Parker . J o h n F. 
Buell. Rober t C. Wall, Wil l iam X. - 7. 
F i tzpat r ick , J o h n H. 
Representatives. 
Almeida , Alfred Collins, J a m e s G. 
Bly, Belden G „ Jr . Connel ly , Edward W. 
Bunte, Dor is Corazzini , Leo R. 
Cahi r . J e remiah F. Decas, Char les N. 
C a h o o n , H o w a r d C „ Jr . Driscoll. J o h n R. 
C a r d , Andrew H., J r . Feeney, Michael Paul 
Cellucci, Argeo P. Flaher ty , Michael F. 
Cla rk , For res te r A., J r . Flynn, Peter Y. 
Freeman , Bruce N. 
Goyet te , Roger R. 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Hol land , Iris K. 
King, Melvin H. 
Lawrence, Denis 
L o m b a r d i , Leon J . 
Long, J o h n J. 
Loring, J o h n H. 
Lynch, T h o m a s K. 
M a c L e a n . Wil l iam Q., J r . 
Mann ing . M. J o s e p h 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
Mur ray , Mary J eane t t e 
Nats ios . A n d r e w S. 
Navin , J o s e p h M. 
Nelson, David Rober t 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Poir ier , Kevin 
Rob inson , Wil l iam G. 
Roche, Richard P. 
Semensi , J o s e p h J . 
Switzler, Royall H. 42. 
N A Y S ( 1 3 5 ) . 
Senators. 
Amick , Caro l C. 
Backman , J a c k H. 
Bertonazzi . Louis P. 
Boverini, Wal t e r J . 
Brennan , J o h n A., J r . 
Buckley, A n n a P. 
Burke, J o h n P. 
D ' A m i c o , Gera rd 
Doris , Franc is D. 
Fonseca , Mary L. 
Hall , Rober t A. 
Hun t , Robe r t M. 
King, J o h n G. 
Aguiar , A n t o n e S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
A lexander , Lawrence R. 
Amble r , Rober t B. 
Asiaf, Peter George 
Barret t , Michael J . 
Bassett, T i m o t h y A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua, Francis J. 
Bickford . Wal te r E. 
Bohigian. Rober t J . 
Boiling, Royal L„ J r . 
Bourque , George J . 
Brownell , T h o m a s F. 
Buglione. Nicholas J . 
Businger, J o h n A. 
Carey , Wil l iam A. 
C a t a l d o , Angelo R. 
Cerasol i , Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli . Sa lva to re 
Cimino , Sa lva tore P. 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
C o h e n , David B. 
LoPres t i . Michael , J r . 
M c C a n n , Francis X. 
M c C a r t h y . Rober t E. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Shea , Phi l ip L. 
Timilty, J o s e p h F. 
Walsh . J o s e p h B. 
We tmore , Robe r t D. 
Z a r o d , S tan ley J . — 25. 
Representatives. 
C o h e n . Gera ld M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Col la ro , Andrew 
Corre ia , Rober t 
Costel lo , Nicholas J . 
Craven , J a m e s J. , J r . 
C reedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
DeFi l ipp i , Wal te r A. 
Demcrs . Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
DiMas i , Sa lva to re 
Doyle, Char les Rober t 
Duf f in , Dennis J . 
Dwinell , Richard J . 
Fa l lon . T h o m a s F. 
F innegan , J o h n J . 
F inne ran . T h o m a s M. 
Fi tzgerald. Kevin W. 
Flynn. Wil l iam J . . J r . 
F r a n k . Barney 
Galvin , Wil l iam F. 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson , Mary J a n e 
Glodis , Wil l iam J . , J r . 
Gray , Barba ra E. 
Grenier , Henry R. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
Karol , S tephen J . 
Keating, Wil l iam R. 
Keverian, George 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
Lambros , Nickolas 
Larkin, Rober t F., J r . 
Lawton , M a r k E. 
LeLacheur , Edward A. 
Lombard i , Michael J . 
Lussier, T h o m a s R. 
Maro t t a , Angelo 
M a t r a n g o , F rank J . 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
McKenna , A r t h u r J . 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
M e n a r d , J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J ames R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
Nickinello, Louis R. 
Paleologos , Nicholas A. 
Perry . J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Pokask i , Daniel F. 
Rea , Michael J . , J r . 
Rogers , A n d r e w J . , J r . 
R o h a n , Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
R u a n e , J . Michael 
Saggese, Alfred E., J r . 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi, Joseph S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Serra , Emanue l G. 
Silva, Richard R. 
Speliotis , T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
Voke, Richard A. 
Walsh , Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
White , T h o m a s P. 
White , W. Paul 
W o o d w a r d , Franc is H. — 110. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 4 ) . 
Senators. 
Burke, Edward L. M c K e n n a , Denis L. 
Foley, Daniel J . Owens , Bill 
Lewis, A r t h u r Joseph , J r . Sisitsky, Alan D. — 7. 
Locke, David H. 
Representatives. 
Flaherty, Char les F., J r . Melia, J o h n F. 
Gillette, Rober t W. M o f e n s o n , David J. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . Whi tney , A. J a m e s — 7. 
Khoury , A r t h u r M. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g b e e n c o m p l e t e d a t s even teen m i n u t e s 
pas t t en o ' c lock P . M . , t he a m e n d m e n t w a s N O T a g a i n ag reed to , less 
t h a n a m a j o r i t y of t he m e m b e r s e lec ted h a v i n g v o t e d in t he a f f i r m a -
tive. 
W i t h o u t f u r t h e r a c t i o n o n the m a t t e r s d u l y a n d c o n s t i t u t i o n a l l y 
ass igned f o r c o n s i d e r a t i o n , o n m o t i o n of M r . Bove r in i , a t s even t een 
m i n u t e s pas t t en o ' c lock P . M . , t he j o i n t se s s ion w a s recessed unt i l 
twelve o ' c lock n o o n o n F r i d a y , S e p t e m b e r 19. 
J o i n t 
sess ion . 
Cons t i tu t ion , -
e m e r g e n c y 
m e a s u r e s . 
Fr iday , S e p t e m b e r 19, 1980. 
Joint Session of the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendments to the Constitution. 
At twelve o 'c lock n o o n , p u r s u a n t t o a s s ignmen t , t he t w o Houses 
me t in a c o n t i n u a n c e of the 
J O I N T SESSION 
and were called to o rde r by the H o n o r a b l e Wi l l iam M . Bulger, 
P res iden t of the Sena te . 
T h e P r o p o s a l f o r a Legislat ive A m e n d m e n t to the Cons t i tu t ion 
revising the p r o c e d u r e by which the Gene ra l C o u r t a d o p t s Emergen-
cy M e a s u r e s (see H o u s e , No . 5912) (which had been agreed to in joint 
session of the p reced ing Gene ra l C o u r t ) (with re fe rence to which the 
c o m m i t t e e on the J u d i c i a r y had r epor t ed r e c o m m e n d i n g that the 
a m e n d m e n t ough t N O T to pass, the t ime wi thin which said commi t -
tee was requi red t o r epo r t hav ing expi red) , — was read . 
T h e p r o p o s a l , as agreed to in said j o in t session of the preceding 
Gene ra l C o u r t , was as fo l lows: — 
P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n revising 
the p r o c e d u r e by which the Genera l C o u r t a d o p t s Emergency Meas-
ures. 
A m a j o r i t y of all the m e m b e r s elected to the Sena te a n d House of 
Represen ta t ives , in j o in t session, hereby declares it to be expedien t to 
a l ter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of the fo l lowing Article of 
A m e n d m e n t , to the end tha t it m a y b e c o m e a par t of the Cons t i tu t ion 
[if s imilar ly aga in agreed to in jo in t session a n d a p p r o v e d by the 
peop le at the s ta te e lect ion next fo l lowing] : 
ARTICLE OF AMENDMENT. 
Article X L V I I I of the A m e n d m e n t s t o the C o n s t i t u t i o n is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out , in tha t pa r t ent i t led " I I . Emergency Meas-
ures ." , u n d e r the head ing ' I"he R e f e r e n d u m ' , the w o r d s " A separate 
vote , which shall be recorded , shall be t a k e n on the p r eamble , and 
unless the p r e a m b l e is a d o p t e d by two- th i rds of the m e m b e r s of each 
H o u s e vo t ing t h e r e o n , the law shall no t be an emergency law. Upon 
the reques t of two m e m b e r s of the S e n a t e or of five m e m b e r s of the 
H o u s e of Represen ta t ives , the vote on the p r e a m b l e in such branch 
shall be t aken by call of the yeas a n d nays" a n d subs t i t u t ing the 
fo l lowing: A sepa ra t e vote shall be t a k e n on the p r e a m b l e in each 
b r a n c h . Said vote may be de t e rmined by voice vote ; p r o v i d e d , how-
ever, u p o n the reques t of two m e m b e r s of the sena te or of five 
m e m b e r s of the house of representa t ives , the vote on the p r e a m b l e in 
such b r a n c h shal l be t a k e n by call of the yeas a n d n a y s a n d un less t he 
p r e a m b l e is a d o p t e d by t w o - t h i r d s of t he m e m b e r s of s u c h b r a n c h 
v o t i n g t h e r e o n the law shal l n o t be a n e m e r g e n c y law. 
T h e q u e s t i o n o n a g a i n a g r e e i n g to t he a m e n d m e n t was t a k e n by a 
call of t he yeas a n d nays , as r equ i r ed by Ar t ic le X L V I I I of t he 
A m e n d m e n t s t o t he C o n s t i t u t i o n , a t six m i n u t e s pas t twe lve o ' c lock 
n o o n , as f o l l o w s , to wit (yeas 162 — nays 0): — 
Aylmer, J o h r F. 
Backman . J a c k H. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini. Wal te r J . 
Buckley, Anna P. 
Buell, Rober t C. 
Burke, Edward L. 
Burke, J o h n P. 
D 'Amico . Gera rd 
Doris , Francis D. 
Fi tzpatr ick, J o h n H. 
Fonseca , Mary L. 
Hall, Rober t A. 
Y E A S ( 1 6 2 ) . 
Senators. 
Haro ld . Paul D. 
Hun t . Rober t M. 
King, J o h n G. 
LoPres t i . Michael . J r . 
M c C a n n , Francis X. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Parker , J o h n F. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
Sisitsky, Alan D. 
Wall , Will iam X. 
Walsh , Joseph B. - 26. 
Aguiar , An tone S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . . J r . 
Alexander , Lawrence R. 
Ambler , Rober t B. 
Asiaf, Peter George 
Barrett , Michael J . 
Bassett, T i m o t h y A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bohigian, Rober t J . 
Bourque, George J. 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
Cahir , J e remiah F. 
C a h o o n , Howard C., J r . 
Card , Andrew H., J r . 
Carey, Will iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , Rober t A. 
C h m u r a , Rudy 
Ciccarelli, Sa lva tore 
Cimino, Sa lva tore P. 
Cla rk , For res te r A., J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Cohen , David B. 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Hives. 
Col la ro , Andrew 
Coll ins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Corazz in i , Leo R. 
Cor re ia , Rober t 
Costel lo, Nicholas J . 
Craven , J a m e s J . , J r . 
Creedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
Decas , Char les N. 
DeFi l ippi . Wal ter A. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
DiMas i , Sa lva tore 
Doyle, Char les Rober t 
Driscoll , J o h n R. 
Duf f tn . Dennis J . 
Feeney, Michael Paul 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Michael F. 
F lynn, Peter Y, 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
F reeman , Bruce N. 
Ganne t t , A n n C. 
Gibson , Mary J a n e 
Gillette, Rober t W. 
Glodis, Wil l iam J. , J r . 
Goyet te , Roger R. 
G r a h a m , S a u n d r a M i n a h a n , Alfred A., J r . 
Gray, Barba ra E. M o n a h a n , F. J o h n 
Gray , J o h n Moore , R ichard T. 
Greenha lgh , H a d e n G. Morr issey, Michael W. 
H a r r i n g t o n , J a m e s T . Mull ins, Wil l iam D. 
Healy, J o n a t h a n L. M u r p h y . J o h n E., J r . 
H e r m a n n , J o s e p h N. M u r r a y , Mary J eane t t e 
Hol land , Iris K Nagle, Wil l iam P., J r . 
Howe , Mar ie E. Nats ios , Andrew S. 
J o h n s t o n , Phil ip W. Navin , J o s e p h M. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . Nelson, David Robe r t 
Karo l , S t ephen J . Nickinel lo, Louis R. 
Keat ing, Wil l iam R. Paleologos , Nicho las A. 
Keverian, George Perry . J o h n B. 
King, Melvin H. Picucci, Angelo 
L a F o n t a i n e . R a y m o n d M. Pierce, Steven D. 
Lark in , Robe r t F., J r . Piro, Vincent J . 
Lawrence , Denis Poir ier , Kevin 
L a w t o n . M a r k E. Pokask i , Daniel F. 
LeLacheu r , E d w a r d A. Rea, Michael J . . J r . 
L o m b a r d i , Leon J . R o b i n s o n , Wil l iam G. 
L o m b a r d i , Michael J . Roche , R ichard P 
Long, J o h n J . R o h a n , Rober t J . 
Lor ing, J o h n H. R o u r k e , T i m o t h y M. 
Lussier, T h o m a s R. R u a n e , J . Michael 
Lynch, T h o m a s K. S a l t m a r s h , S h e r m a n W.. Jr . 
M a c L e a n , Wil l iam Q. , J r . Scelsi. J o s e p h S. 
M a n n i n g , M. J o s e p h Scibelli, A n t h o n y M. 
M a r o t t a , Angelo Semensi , J o s e p h J . 
M a t r a n g o , F r a n k J . Silva. Richard R. 
McGee , T h o m a s W. Sul l ivan, Gregory Will iam 
M c G l y n n , Michael J . T o u g a s . Roger L. 
McNal ly , Char les F. Vigneau. Rober t A. 
McNei l . J o h n C. Voke . R icha rd A. 
McNeil . Rober t D. Walsh , Richard L. 
Melia , J o h n F. Wetherbee . Bruce E. 
M e n a r d , J o a n M. Whi te , T h o m a s P. 
Metayer , El izabeth N. Whi tney . A. J a m e s 
Miceli, J a m e s R. W o o d w a r d , Franc is H. — 
N A Y S ( 0 ) . 
Senators — 0. 
Representatives 0. 
A B S H N T OR N O T V O T I N G ( 3 6 ) . 
Senators. 
Amick , Caro l C. M c K e n n a , Denis L. 
Atkins , Ches ter G. R o t o n d i . Samue l 
Brennan , J o h n A., J r . Shea . Phi l ip L. 
Foley, Daniel J . Timil ty, J o s e p h F. 
Lewis, A r t h u r J o s e p h , J r . We tmore , Robe r t D. 
Locke, David H. Z a r o d , S tan ley J . 13. 
M c C a r t h y , Robe r t E. 
Almeida , Alfred 
Bevi lacqua, Francis J . 
Bickford, Wal te r E. 
Bly, Beiden G.. J r . 
Boiling, Royal L., J r . 
Dwinell , R ichard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
F innegan , J o h n J . 
Flaher ty , Char les F., J r . 
F r a n k , Barney 
Galvin, Wil l iam F. 
Grenier , Henry R. 
Representatives. 
Khoury , A r t h u r M. 
Lambros , Nickolas 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
M o f e n s o n , David J. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Rogers , A n d r e w J . , J r . 
Saggese, Alfred E., J r . 
Ser ra , E m a n u e l G. 
Speliotis , T h e o d o r e C. 
Switzler, Royal l H. 
Whi te , W. Pau l — 23. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g b e e n c o m p l e t e d a t t w e n t y - s i x m i n u t e s 
be fo re o n e o ' c lock P . M . , t he a m e n d m e n t w a s " a g a i n a g r e e d to in j o i n t 
session by a m a j o r i t y of all t h e m e m b e r s e l ec t ed" . 
T h e vo te on t h e a g r e e m e n t t o t he a m e n d m e n t w a s ce r t i f i ed by the 
Clerk of t he j o i n t sess ion t o t he S e c r e t a r y of t he C o m m o n w e a l t h , in 
a c c o r d a n c e wi th t he p r o v i s i o n s of Ar t i c l e X L V I I I (as a m e n d e d by 
Art ic le L X X X I ) of t h e A m e n d m e n t s t o t h e C o n s t i t u t i o n . 
S u b s e q u e n t l y M r . W h i t e of B o s t o n a s k e d u n a n i m o u s c o n s e n t t o 
m a k e a s t a t e m e n t ; a n d , t h e r e be ing n o o b j e c t i o n , he a d d r e s s e d the 
J o i n t Sess ion as fo l l ows : 
MR. PRESIDENT: D u r i n g the t a k i n g of t he a b o v e yeas a n d nays , I 
was a b s e n t f r o m the H o u s e C h a m b e r o n o f f i c ia l b u s i n e s s in a n o t h e r 
pa r t of the S t a t e H o u s e . H a d I been p r e s e n t w h e n t h e v o t e w a s t a k e n , 
I would h a v e vo t ed in t he a f f i r m a t i v e . 
M r . W h i t e of B o s t o n t h e n m o v e d t h a t t he s t a t e m e n t m a d e by h i m 
be sp read u p o n the r e c o r d s of t h e J o i n t Ses s ion ; a n d the m o t i o n 
preva i led . 
S u b s e q u e n t l y M r . Swi tz le r of Wel les ley a s k e d u n a n i m o u s c o n s e n t 
to m a k e a s t a t e m e n t ; a n d , t h e r e b e i n g n o o b j e c t i o n , he a d d r e s s e d t h e 
J o i n t Ses s ion as fo l lows : 
MR. PRESIDENT: D u r i n g the t a k i n g of t he a b o v e yeas a n d nays , I w a s 
absen t f r o m the H o u s e C h a m b e r o n o f f i c ia l b u s i n e s s in a n o t h e r p a r t 
of the S t a t e H o u s e . H a d I been p r e s e n t w h e n the v o t e w a s t a k e n , I 
would have vo t ed in t he a f f i r m a t i v e . 
M r . Swi tz le r t h e n m o v e d t h a t t he s t a t e m e n t m a d e by h i m be s p r e a d 
u p o n the r e c o r d s of t he J o i n t Ses s ion ; a n d the m o t i o n p reva i l ed . 
T h e r e be ing n o o b j e c t i o n , t he P r o p o s a l f o r a Leg is la t ive A m e n d -
m e n t t o t h e C o n s t i t u t i o n p e r m i t t i n g the G e n e r a l C o u r t t o a u t h o r i z e 
the C o m m o n w e a l t h t o t a k e p r o p e r t y f o r t he b e a u t i f i c a t i o n of h igh -
ways ( H o u s e , N o . 5913) , — w a s p l aced a t t he end of t h e c a l e n d a r . 
•Statement of 
Represen ta t ive 
Whi te of 
Boston. 
S t a t e m e n t of 
Represen ta t ive 
Switzler of 
Wellesley. 
Const i tu t ion ,— 
beau t i f i ca t ion 
of h i g h w a y s . 
Ms. B u n t e of B o s t o n m o v e d t h a t t he J o i n t Ses s ion a d j o u r n ; a n d the Motion to 
q u e s t i o n o n th is m o t i o n w a s d e t e r m i n e d by a call of t he y e a s a n d nays , adjourn, 
at t w e n t y - f o u r m i n u t e s b e f o r e o n e o ' c lock P . M . , as f o l l o w s , t o wit 
(yeas 15 — n a y s 153): — 
J 3 YEAS ( 1 5 ) . 
Senators. 
Atkins , Ches ter G. 
Backman , J a c k H. 
Burke, Edward L. 
D 'Amico , Gera rd 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Sisitsky, Alan D. — 7. 
Bunte, Dor i s 
Costel lo , Nicholas J . 
G a n n e t t , A n n C. 
Gibson , Mary J a n e 
Representatives. 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray , Barba ra E. 
King, Melvin H. 
McGee, T h o m a s W. 
Amick , Caro l C. 
Aylmer , J o h n F. 
Ber tonazzi , Louis P. 
Boverini , Wal te r J . 
B rennan . J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Buell, Robe r t C. 
Burke, J o h n P. 
Doris , Franc is D. 
F i tzpa t r ick , J o h n H. 
Fonseca , Mary L. 
Hall, Rober t A. 
NAYS ( 1 5 3 ) . 
Senators. 
Haro ld , Pau l D. 
H u n t , Robe r t M. 
King, J o h n G. 
LoPres t i . Michael , J r . 
M c C a n n , Franc is X. 
M c K i n n o n , Al lan R. 
P a r k e r . J o h n F. 
Po l la rd , S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Wall , Wil l iam X. 
Walsh , J o s e p h B. — 23. 
Aguiar , A n t o n e S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
A lexande r , Lawrence R. 
Amble r , Robe r t B. 
Asiaf , Peter George 
Barret t , Michael J . 
Bassett, T i m o t h y A. 
Benson, Wil l iam D. 
Bohigian, Robe r t J . 
Bourque , George J . 
Brownell , T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
Businger, J o h n A. 
Cahi r , J e r e m i a h F. 
C a h o o n , H o w a r d C. , J r . 
C a r d , A n d r e w H., J r . 
Carey , Wil l iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasol i , Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli, Sa lva to re 
C imino , Sa lva to re P. 
Cla rk , For res te r A., J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Cohen , David B. 
C o h e n , Gera ld M. 
Cole . Lincoln P.. J r . 
Co l l a ro , Andrew 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , E d w a r d W. 
Corazz in i , Leo R. 
Cor re ia , Robe r t 
Craven , J a m e s J . , J r . 
C reedon , Mtchae l 'C . 
Cusack , J o h n F. 
Decas , Char les N. 
DeFi l ipp i , Wa l t e r A. 
Demers , Richard H. 
DeNucc i . A. J o s e p h 
D i M a s i . Sa lva to re 
Doyle , Char les Rober t 
Driscoll , J o h n R. 
Duf f t n , Denn i s J . 
Feeney, Michael Pau l 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flynn, Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
F r e e m a n . Bruce N. 
Gillette, Rober t W. 
Glodis . Wil l iam J. , J r . 
Goyet te , Roger R. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Ha r r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land , Iris K. 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n . Phi l ip W. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Karol . S t ephen J . 
Keating, Wil l iam R. 
Keverian. George 
L a F o n t a i n e . R a y m o n d M. 
Lark in . Rober t F., J r . 
Lawrence, Denis 
Lawton , M a r k E. 
LeLacheur , Edward A. 
Lombard i , Leon J . 
Lombard i , Michael J . 
Long, J o h n J. 
Loring, J o h n H. 
Lussier. T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
MacLean , Will iam Q., J r . 
Manning , M. Joseph 
Maro t t a , Angelo 
Ma t r ango , F rank J . 
McGlynn, Michael J. 
McNally, Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil, Rober t D. 
Melia, J o h n F. 
Menard , J o a n M. 
Metayer , Elizabeth N. 
Miceli, J ames R. 
Minahan , Alfred A., J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Will iam D. 
Murphy , J o h n E., J r . 
Mur ray , Mary Jeane t t e 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
Natsios, Andrew S. 
Navin, J o s e p h M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinel lo. Louis R. 
Paleologos , Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce. Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Poir ier , Kevin 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . , J r . 
Rob inson , Wil l iam G. 
Roche , Richard P. 
R o h a n , Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
R u a n e , J . Michael 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Semensi , J o s e p h J . 
Silva, Richard R. 
Speliotis , T h e o d o r e C. 
Sul l ivan, Gregory Will iam 
Switzler, Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau. Rober t A. 
Voke, Richard A. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
White , T h o m a s P. 
Whi te , W. Paul 
Whi tney, A. J a m e s 
W o o d w a r d , Francis H. I 
A B S E N T OR N O T V O T I N G ( 3 0 ) . 
Senators. 
Foley, Daniel J . 
Lewis, Ar thu r Joseph , J r . 
Locke, David H. 
McCar thy , Rober t E. 
McKenna , Denis L. 
Shea , Phil ip L. 
Timilty, J o s e p h F. 
We tmore , Robe r t D. 
Z a r o d , Stanley J. — 9. 
Representatives. 
Almeida, Alfred 
Bevilacqua, Francis J . 
Bickford, Wal ter E. 
Bly, Belden G., J r . 
Boiling, Royal L., J r . 
Dwinell , Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
F innegan , J o h n J . 
Flaher ty , Char les F., J r . 
F laher ty , Michael F. 
F r a n k , Barney 
Galvin, Will iam F. 
Grenier , Henry R. 
Khoury , A r t h u r M. 
L a m b r o s , Nickolas 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
M o f e n s o n , David J. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Rogers , Andrew J. , J r . 
Saggese, Alfred E., J r . 
Ser ra , Emanue l G. 21. 
Po in t of 
order . 
N O T well 
t a k e n . 
Po in t of 
order. 
Rul ing. 
N O T well 
t aken . 
Const i tu t ion , -
cap i ta l 
p u n i s h m e n t . 
The yeas and nays hav ing been comple ted at n ine minu te s b e f o r e 
one o 'c lock P . M . , the m o t i o n to a d j o u r n was negatived. 
Mr. B a c k m a n offered an o rde r relative to r eques t ing o p i n i o n s f r o m 
the H o n o r a b l e the Jus t ices of the S u p r e m e Jud ic ia l C o u r t on impor-
t a n t ques t ions of law. 
T h e Pres iden t s ta ted tha t the J o i n t Sess ion had no a u t h o r i t y to 
reques t op in ions f r o m the H o n o r a b l e the Jus t i ces of the Supreme 
Jud ic i a l C o u r t a n d , t he re fo re , the o rde r was laid aside. 
M r . W e t h e r b e e of Peppere l l a rose t o a po in t of o rde r which, being 
s ta ted , was t h a t the P r o p o s a l f o r a Legislat ive A m e n d m e n t to the 
C o n s t i t u t i o n p rov id ing f o r cap i ta l p u n i s h m e n t (Sena te , No . 903), was 
in an i m p r o p e r place on the ca l enda r . 
T h e Pres iden t ru led tha t the po in t of o rde r was N O T well taken. 
M r . W e t h e r b e e of Peppere l l a rose to a f u r t h e r po in t of order 
which , be ing s ta ted , was tha t i n s o m u c h as the J o i n t Session recessed 
a n d did not a d j o u r n , the ca l enda r a n d the p l acemen t of the various 
i tems shou ld r e m a i n in tac t , a n d tha t the J o i n t Sess ion should resume 
its bus iness where it had left off on the p rev ious day . 
The Pres iden t s ta ted tha t the J o i n t Sess ion c a n n o t a d j o u r n from 
day to d a y bu t mus t recess a n d tha t t oday ' s session is considered a 
s u b s e q u e n t session. The m a t t e r (Sena te , No. 903) is f u r t h e r along in 
the legislative process t h a n the m a t t e r s t h a t fo l low it, therefore , it 
precedes t h e m on the ca l enda r . 
The Pres iden t ru led , t he re fo re , t ha t the poin t of o rde r was NOT 
well t aken . 
M r . W e t h e r b e e of Peppere l l t h e n d o u b t e d the ru l ing of the Chair; 
a n d this m o t i o n was seconded by M r . B a c k m a n . 
T h e P r o p o s a l f o r a Legislat ive A m e n d m e n t t o the Consti tut ion 
p rov id ing f o r cap i ta l p u n i s h m e n t (see S e n a t e , N o . 903), — was read a 
th i rd t ime, the c o m m i t t e e s on Bills in the T h i r d R e a d i n g of the two 
Houses , ac t ing jo in t ly , hav ing r epo r t ed it t o be correc t ly drawn. 
T h e P r o p o s a l ( changed by the c o m m i t t e e s on Bills in the Third 
R e a d i n g of the t w o Houses , ac t ing jo in t ly ) was as fol lows: 
P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n provid-
ing fo r cap i ta l p u n i s h m e n t . 
A ma jo r i t y of all the m e m b e r s elected to the S e n a t e a n d House of 
Represen ta t ives , in jo in t session, hereby dec lares it to be expedient to 
a l ter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of the fo l l owing Article of 
A m e n d m e n t , to the end tha t it m a y b e c o m e a par t of the Const i tu t ion 
[if s imilar ly agreed to in a jo in t session of the nex t Gene ra l C o u r t and 
a p p r o v e d by the people a t the s ta te e lect ion next fo l lowing] ; 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Article X X V I of Par t 1 of the C o n s t i t u t i o n of the C o m m o n w e a l t h 
is hereby a m e n d e d by a d d i n g the fo l lowing two sentences: N o provi-
sion of the C o n s t i t u t i o n , however , shall be c o n s t r u e d as prohib i t ing 
the impos i t ion of the p u n i s h m e n t of dea th . T h e genera l cou r t may, 
fo r the p u r p o s e of p ro tec t ing the genera l wel fa re of the citizens' 
au tho r i ze the impos i t ion of the p u n i s h m e n t of d e a t h by the cou r t s of 
law hav ing ju r i sd ic t ion of c r imes subjec t to the p u n i s h m e n t of dea th . 
Mr . W e t h e r b e e of Peppere l l a rose to a po in t of o rde r which , be ing Point of 
s tated, was tha t he had d o u b t e d the rul ing of the Cha i r , t ha t his o r d e r 
mot ion had been seconded , and tha t the m o t i o n shou ld be the ma t t e r 
before the J o i n t Sess ion. 
The Pres ident ruled tha t the poin t of o rde r was N O T well t aken , NOT well 
Mr . W e t h e r b e e of Peppere l l t hen d o u b t e d the ru l ing of the Cha i r ; tal{en. 
and this m o t i o n was seconded by M r . R o b i n s o n of Melrose . 
The P r o p o s a l fo r a Legislative A m e n d m e n t to the Cons t i t u t i on 
providing f o r capi ta l p u n i s h m e n t (see Sena te , No . 903), — was 
fu r the r cons ide red . 
Mr. Ca rd of H o l b r o o k a rose to a po in t of o rde r which , being Point of 
stated, was tha t the pres id ing off icer had viola ted H o u s e Rule 77. o r d e r 
The Pres ident ruled tha t the po in t of o rde r was N O T well t aken , NOT well 
Mr. Ca rd of H o l b r o o k d o u b t e d the rul ing of the Cha i r ; and this t a k e n 
motion was seconded by Mr . Switzler of Wellesley. 
The P roposa l f o r a Legislative A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n 
providing fo r capi ta l p u n i s h m e n t (see Sena te , No . 903), — was 
fu r ther cons idered . 
Mr . We the rbee of Peppere l l a rose to a po in t of o rde r which , be ing Point of 
stated, was tha t Sena te , No . 903 was i m p r o p e r l y be fo re the J o i n t o r d e r 
Session. 
The Pres ident ruled tha t the po in t of o r d e r was N O T well t aken , NOT well 
The P r o p o s a l f o r a Legislative A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n t a k e n -
providing fo r capi ta l p u n i s h m e n t (see Sena te , N o . 903), — was 
fur ther cons idered . 
Mr. Ca rd of H o l b r o o k a rose to a po in t of o rde r which , being Point of 
stated, was tha t Sena te , No . 903 was no t p rope r ly be fo re the J o i n t o r d e r -
Session. 
The Pres ident ruled tha t the po in t of o rde r was N O T well t aken , NOT well 
Mr. Card of H o l b r o o k appea led the rul ing of the Cha i r ; a n d this taken, 
motion was seconded by Mr . Switzler of Wellesley. Appeal. 
The ques t ion "Shal l the decis ion of the Cha i r s tand as the j u d g e -
ment of the Jo in t Session?" was cons ide red ; a n d , a f t e r deba te , the 
decision of the C h a i r was sustained, by a vote of 72 t o 14. 
Mr . Wethe rbee of Peppere l l a rose to a po in t of o rde r which , being Point of 
stated, was tha t Senate , No. 903 was i m p r o p e r l y be fo re the J o i n t order. 
Session because Special Rule B states tha t if a p r o p o s a l is o rdered to a 
third reading, the p roposa l shall be read a n d cons ide red at such 
subsequent jo in t session or jo in t sessions as may be agreed u p o n by the 
two houses or called by the G o v e r n o r , in a c c o r d a n c e wi th the p rov i -
sions of the Cons t i t u t ion , tha t there is a d i s t inc t ion be tween the Jo in t 
Session and the two houses , and tha t p r io r to ten years ago , each 
branch had to call f o r subsequen t sessions. 
The Pres ident ruled tha t the po in t of o rde r was N O T well t aken . NOT well 
The P roposa l fo r a Legislative A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n t a k e n -
providing fo r capi ta l p u n i s h m e n t (see Sena te , N o . 903), — was 
fu r ther cons ide red . 
Mr . F laher ty of Bos ton moved tha t , unless s o o n e r reached , d e b a t e 
o n t h e m a i n q u e s t i o n end a t t h r ee o ' c lock P . M . ; a n d th is m o t i o n 
p r eva i l ed . 
A f t e r d e b a t e , t he q u e s t i o n o n a g r e e i n g t o t h e a m e n d m e n t w a s 
t a k e n by a cal l of t h e yeas a n d nays , as r e q u i r e d by Ar t i c le X L V I I I of 
t he A m e n d m e n t s to t he C o n s t i t u t i o n , a t e igh t m i n u t e s p a s t th ree 
o ' c lock P . M . , a s f o l l o w s , t o wit (yeas 123 - n a y s 62): — 
Boverini, Wal t e r J . 
Brennan , J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Buell. R o b e r t C. 
Burke, J o h n P. 
Dor is , Franc is D. 
Fonseca , M a r y L. 
Hall , Robe r t A. 
Y E A S ( 1 2 3 ) . 
Senators. 
Locke, David H. 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , F ranc i s X. 
Pa rke r , J o h n F. 
jRo tond i , Samue l 
Wall , Wil l iam X. 
Walsh , J o s e p h B. 
Z a r o d , S tan ley J . — 16. 
Aguiar , A n t o n e S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
A lmeida , Al f red 
Amble r , Robe r t B. 
Asiaf , Peter George 
Bassett , T i m o t h y A. 
Bevilacqua, F ranc i s J . 
Bly, Belden G „ J r . 
Bohigian, Robe r t J . 
Bourque , George J . 
Brownel l . T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
C a h o o n , H o w a r d C. , J r . 
C a r d , A n d r e w H., J r . 
Carey , Wil l iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Cerasol i , Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli , Sa lva to re 
C imino , Sa lva tore P. 
C la rk , For res te r A., J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Co l l a ro , Andrew 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Cor re ia . Rober t 
Craven , J a m e s J. , J r . 
Creedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
Decas , Char les N. 
DeFi l ippi , Wal te r A. 
Demers , Richard H. 
D i M a s i , Sa lva to re 
Doyle , Char les Robe r t 
Driscoll , J o h n R. 
Fa l lon , T h o m a s F. 
Feeney, Michae l Pau l 
F innegan . J o h n J . 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald , Kevin W. 
F laher ty , Michael F. 
F lynn , Peter Y. 
F lynn , Wil l iam J „ J r . 
F r e e m a n . Bruce N. 
Galvin , Wil l iam F. 
Gillette, Rober t W . 
Goyet te , Roger R. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Ha r r ing ton , J a m e s T . 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land . Iris K 
Howe, Mar ie E. 
Keverian, George 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
L a m b r o s , Nicko las 
Lawrence , Denis 
L a w t o n , Mark E. 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Leon J . 
L o m b a r d i , Michael J . 
Long , J o h n J . 
Lor ing, J o h n H. 
M a c L e a n , Wil l iam Q., J r . 
M a n n i n g , M. J o s e p h 
M a r o t t a . Angelo 
M a t r a n g o , F rank J . 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Rober t D. 
Melia, J o h n F. 
M e n a r d , J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Wil l iam D. 
Mur ray , Mary Jeane t t e 
Natsios , A n d r e w S. 
Navin, J o s e p h M. 
Nelson. David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Perry. J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Poir ier , Kevin 
Pokask i , Daniel F. 
Rea , Michael J . , J r . 
Rogers , Andrew J . , J r . 
R o h a n , Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
Ruane , J . Michael 
Saggese, Alfred E., J r . 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Semensi , J o s e p h J . 
Switzler, Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau. Rober t A. 
White , W. Pau l" 
W o o d w a r d , Francis H. — 107. 
Amick , Caro l C. 
Atkins , Ches ter G. 
Aylmer , J o h n F. 
Backman , Jack H. 
Bertonazzi , Louis P. 
Burke, Edward L. 
D 'Amico , Gera rd 
Harold , Paul D. 
Hun t , Rober t M. 
N A Y S ( 6 2 ) . 
Senators. 
King, J o h n G. 
M c C a r t h y , Robe r t E. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Po l la rd , S h a r o n M. 
Sisitsky, Alan D. 
Timil ty, J o s e p h F. — 17. 
Representatives. 
Alexander , Lawrence R. 
Barret t , Michael J. 
Benson, Will iam D. 
Boiling, Royal L., J r . 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
Cahir , J e r emiah F. 
Cellucci, Argeo P. 
Cohen . David B 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Collins, J a m e s G. 
Costel lo , Nicholas J . 
DeNucci , A. J o s e p h 
Duf f in , Denn i s J 
F laher ty , Char les F., J r . 
F r a n k , Barney 
Ganne t t , A n n C. 
Gibson , Mary J a n e 
Glodis , Wil l iam J . , J r . 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray , Barbara E. 
Healy, J o n a t h a n L. 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Karol , S tephen J . 
Keating, Wil l iam R. 
King, Melvin H. 
Larkin , Rober t F., J r . 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
Nagle, Wil l iam P „ J r . 
R o b i n s o n , Wil l iam G. 
Roche , R ichard P. 
Ser ra , Hmanuel G. 
Silva, Richard R. 
Speliot is , T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Wil l iam 
Voke, Richard A. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
Whi te , T h o m a s P . 
Whi tney , A. J a m e s — 45. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 3 ) . 
Senators. 
Fi tzpa t r ick , J o h n H. M c K e n n a , Denis L. 
Foley, Daniel J . Shea , Phi l ip L. 
Lewis, A r t h u r J o s e p h , J r . W e t m o r e , R o b e r t D. — 6. 
Representatives. 
Bickford , Wal te r E. 
Dwinell , Richard J . 
Grenier , Henry R. 
K h o u r y , A r t h u r M. 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
M o f e n s o n , David J . 
Pa leo logos , Nicholas A. 
Motion to 
a d j o u r n . 
Po in t of 
order. 
N O T well 
t aken . 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g been c o m p l e t e d a t t w e n t y - f i v e minutes 
pas t t h r e e o ' c l o c k P . M . , t h e a m e n d m e n t w a s a g r e e d to , a m a j o r i t y of 
all the m e m b e r s e lec ted h a v i n g v o t e d in t h e a f f i r m a t i v e . 
In a c c o r d a n c e w i t h t he r e q u i r e m e n t s of t h e C o n s t i t u t i o n , the 
a m e n d m e n t w a s t h e n r e f e r r e d t o t h e n e x t G e n e r a l C o u r t . 
M r . Bover in i m o v e d t h a t t he J o i n t S e s s i o n a d j o u r n . 
M r . C a r d a r o s e t o a p o i n t of o r d e r w h i c h , b e i n g s t a t e d , was tha t if 
t h e J o i n t Ses s ion a d j o u r n , it w o u l d be in v i o l a t i o n of t he Cons t i tu -
t i o n . 
T h e P r e s i d e n t ru l ed t h a t t he p o i n t of o r d e r w a s N O T well taken. 
T h e q u e s t i o n o n the m o t i o n t o a d j o u r n w a s t h e n d e t e r m i n e d by a 
call of t h e yeas a n d nays , o n m o t i o n of M r . R o b i n s o n of Mel rose , at 
t w e n t y - s e v e n m i n u t e s p a s t t h r e e o ' c l o c k P . M . , a s f o l l o w s , to wit (yeas 
43 n a y s 135): — 
Atkins , Ches te r G. 
Boverini , Wal t e r J . 
Brennan , J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Burke, Edward L. 
Burke, J o h n P. 
D ' A m i c o , Gera rd 
Doris . Franc is D. 
Fonseca , Mary L. 
Y E A S ( 4 3 ) . 
Senators. 
LoPres t i . Michae l , J r . 
M c C a r t h y , R o b e r t E. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Po l la rd . S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Sisitsky, Alan D. 
Timil ty, J o s e p h F. 
Walsh , J o s e p h B. 18. 
Amble r , Robe r t B. 
Bassett, T i m o t h y A. 
Boiling, Roya l L., J r . 
Buglione, Nicholas J . 
Carey, Wil l iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Costel lo, Nicholas J . 
Cusack , J o h n F. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
Doyle, Char les Robe r t 
F innegan , J o h n J . 
Flaher ty , Michael F. 
Amick , Ca ro l C. 
Aylmer , J o h n F. 
Bertonazzi , Louis P. 
Buell, Rober t C. 
Hall, Robe r t A. 
Haro ld , Pau l D . 
Hun t , Robe r t M. 
Aguiar , An tone S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
Alexander , L.awrence R. 
Almeida, Alfred 
Asiaf, Peter George 
Barrett , Michael J . 
Benson, Wil l iam D. 
Bevilacqua, Franc is J . 
Bly, Belden G „ J r . 
Bohigian, Rober t J . 
Bourque , George J . 
Brownell, T h o m a s F. 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
C a h o o n , H o w a r d C., J r . 
Card , Andrew H., J r . 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , Robe r t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli, Sa lva tore 
Cimino , Sa lva to re P. 
Cla rk , For res te r A., J r . 
Coch ran , D e b o r a h R. 
Cohen , David B. 
Cole, Lincoln P. , J r . 
Col la ro , A n d r e w 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Representatives. 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
Galvin, Wil l iam F. 
L a F o n t a i n e , R a y m o n d M. 
Long , J o h n J . 
McGee , T h o m a s W. 
McNal ly , Char les F. 
M o o r e , Richard T. 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Paleologos , Nicholas A. 
Pokask i , Daniel F. 
White , W. Pau l — 25. 
NAYS ( 1 3 5 ) . 
Senators. 
King, J o h n G. 
Locke, David H. 
M c C a n n , Francis X. 
Owens , Bill 
Pa rke r , J o h n F. 
Wall, Wil l iam X. — 13. 
Representatives. 
Corazz in i , Leo R. 
Cor re ia , Robe r t 
Craven , J a m e s J . , J r . 
C reedon , Michael C. 
Decas , Char les N. 
DeFi l ipp i , Wal te r A. 
DiMas i , Sa lva tore 
Driscoll , J o h n R 
Duf f in , Denn i s J . 
Fa l lon , T h o m a s F. 
Feeney, Michael Pau l 
F inne ran , T h o m a s M. 
Flaher ty , Char les F., J r . 
F r a n k , Barney 
F reeman , Bruce N. 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson , M a r y J a n e 
Gillette, Rober t W. 
Glodis , Wil l iam J . , J r . 
Goyet te . Roger R. 
G r a h a m , S a u n d r a 
Gray , Barba ra E. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land , Iris K. 
Howe, Mar ie E. Natsios , A n d r e w S. 
J o h n s t o n , Phil ip W. Navin, J o s e p h M. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . Nelson, David Robe r t 
Karo l , S t ephen J . Nickinello, Louis R. 
Keat ing, Wil l iam R. Perry, J o h n B 
Keverian, George Picucci, Angelo 
King, Melvin H. Pierce, Steven D. 
L a m b r o s , Nicko las Piro, Vincent J . 
Lark in , Robe r t F , J r . Poir ier , Kevin 
Lawrence , Denis Rea, Michael J . , J r . 
L a w t o n , M a r k E. R o b i n s o n , Wil l iam G. 
LeLacheu r , Edward A. Roche , R ichard P. 
L o m b a r d i , Leon J . Rogers , A n d r e w J . , J r . 
L o m b a r d i , Michael J . R o h a n , R o b e r t J . 
Lor ing, J o h n H. R o u r k e , T i m o t h y M. 
Lussier, T h o m a s R. R u a n e , J . Michael 
Lynch, T h o m a s K. Saggese, Alfred E., J r . 
M a c L e a n , Wil l iam Q., J r . Sa l tmar sh , S h e r m a n W., J r . 
M a n n i n g , M. J o s e p h Scelsi, J o s e p h S. 
M a r a t t a , Ange lo Scibelli, A n t h o n y M. 
M a t r a n g o . F r a n k J . Semensi , J o s e p h J . 
McGlynn , Michael J . Silva, R ichard R. 
McNeil , J o h n C. Speliot is , T h e o d o r e C. 
McNeil , Robe r t D. Sul l ivan, Gregory Wil l iam 
Melia, J o h n F. Switzler, Royal l H. 
M e n a r d . J o a n M. T o u g a s , Roger L. 
Metayer . El izabeth N. Vigneau. R o b e r t A. 
Miceli, J a m e s R. Voke , R ichard A. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . Walsh , Richard L. 
M o n a h a n , F. J o h n Wetherbee , Bruce E. 
Morr i ssey . Michae l W. Whi te , T h o m a s P. 
Mull ins , Wil l iam D. Whi tney , A. J a m e s 
M u r r a y , Mary J e a n e t t e W o o d w a r d , Franc is H. 122. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 2 0 ) . 
Senators. 
B a c k m a n , Jack H M c K e n n a , Denis L. 
F i tzpa t r ick , J o h n H. Shea . Phi l ip L. 
Foley, Danie l J . W e t m o r e , Robe r t D. 
Lewis, A r t h u r J o s e p h , J r . Z a r o d , S tan ley J . 8. 
Representatives. 
Bickford, Wal te r E. Grenier , Henry R. 
Cahi r , J e r emiah F. Khoury , A r t h u r M. 
Cohen , Gera ld M. M c K e n n a , A r t h u r J . 
Dwinell , Richard J . M o f e n s o n , David J . 
Fi tzgerald . Kevin W. M u r p h y , J o h n E., J r . 
Flynn, Peter Y. Serra , Emanue l G. - 12. 
T h e yeas a n d nays h a v i n g been c o m p l e t e d a t t w e n t y - o n e m i n u t e s 
b e f o r e f o u r o ' c lock P . M . , t he m o t i o n t o a d j o u r n w a s negatived. 
Withou t f u r t h e r ac t ion on the ma t t e r s du ly and cons t i tu t iona l ly 
assigned fo r cons ide ra t i on , on m o t i o n of Mr . M c G e e of Lynn , at 
twenty-one minu te s be fo re f o u r o 'c lock P . M . , the jo in t session was 
recessed until one o 'c lock P . M . , on W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 24. 
J o i n t 
Sess ion . 
S t a t e m e n t of 
R e p r e s e n t a t i v e 
B u n t e of 
Bos ton 
c o n c e r n i n g 
R e p r e s e n t a t i v e 
G r a h a m of 
C a m b r i d g e . 
Cons t i tu t ion ,— 
abol i sh coun ty 
g o v e r n m e n t . 
W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 24, 1980. 
Joint Session of the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendments to the Constitution. 
At one o 'c lock P. M. , p u r s u a n t to a s s ignmen t , the two Houses met 
in a c o n t i n u a n c e of the 
J O I N T SESSION 
a n d were called t o o r d e r by the H o n o r a b l e Wi l l iam M . Bulger, 
P res iden t of the Sena te . 
Statement of Representative Bunte of Boston Concerning 
Representative Graham of Cambridge. 
D u r i n g c o n s i d e r a t i o n of the O r d e r s of the D a y , Ms. Bunte of 
Bos ton asked u n a n i m o u s consen t t o m a k e a s t a t emen t ; and , there 
be ing no ob jec t ion , she add res sed the J o i n t Session as follows: 
MR, PRESIDENT: I wou ld like to call to the a t t e n t i o n of the Joint 
Sess ion the fac t t ha t one of o u r col leagues , Represen ta t ive G r a h a m of 
C a m b r i d g e , is u n a b l e to be p resen t in the House C h a m b e r today due 
to a d e a t h in her fami ly . 
A n y roll calls t ha t she m a y miss t o d a y will be due entirely to the 
reason s ta ted . 
Ms. Bunte then m o v e d tha t the s t a t emen t m a d e by her be spread 
u p o n the r eco rds of the J o i n t Sess ion; a n d the m o t i o n prevailed. 
The P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the Consti tut ion 
relat ive t o abo l i sh ing c o u n t y g o v e r n m e n t (see Sena te , No . 210) (with 
reference to which the c o m m i t t e e on C o u n t i e s has repor ted , in ac-
c o r d a n c e with J o i n t Rule 23, r e c o m m e n d i n g tha t the amendment 
ough t N O T to pass) , — was read twice in a c c o r d a n c e with the 
provis ions of the special rules. 
The p r o p o s a l was as fo l lows: — 
P r o p o s a l f o r a Legislat ive A m e n d m e n t to t he C o n s t i t u t i o n relative 
t o abo l i sh ing c o u n t y g o v e r n m e n t . 
A m a j o r i t y of all the m e m b e r s elected t o the S e n a t e a n d House of 
Represen ta t ives , in jo in t session, hereby dec lares it to be expedient to 
a l ter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of the fo l lowing Article of 
A m e n d m e n t , t o the end tha t it m a y b e c o m e a par t of the Const i tut ion 
[if s imilarly agreed to in a j o in t session of the next G e n e r a l C o u r t and 
a p p r o v e d by the peop le at the s ta te e lect ion next fo l lowing] : 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
A R T I C L E . T h a t level of g o v e r n m e n t k n o w n as c o u n t y govern-
m e n t is h e r e b y a b o l i s h e d . S u c h of its f u n c t i o n s as invo lve r o a d s , 
h i g h w a y s a n d c o u r t s , a n d as invo lve o t h e r f u n c t i o n s a s t h e G e n e r a l 
C o u r t m a y d e t e r m i n e , shal l be t r a n s f e r r e d t o t he C o m m o n w e a l t h . 
Such o t h e r lesser f u n c t i o n s , i n c l u d i n g bu t no t l imi ted to t he k e e p i n g 
of r e c o r d s exc lus ive ly i nvo lv ing i nd iv idua l ci t ies a n d t o w n s , a s t he 
G e n e r a l C o u r t m a y d e t e r m i n e , shal l be t r a n s f e r r e d t o t he cit ies a n d 
towns . P e r s o n s in t he e m p l o y of t he c o u n t y a t t h e t imes of said 
a b o l i t i o n a n d f o r a pe r iod of six m o n t h s p r ev ious , shal l be r eass igned 
to the C o m m o n w e a l t h , a s a n d if t he G e n e r a l C o u r t so d i rec t s , o r to 
the cities a n d t o w n s as t he ci t ies a n d t o w n s m a y d i rec t . 
A f t e r d e b a t e , t h e J o i n t S e s s i o n refused t o o r d e r t he p r o p o s a l t o a 
th i rd r ead ing . 
T h e q u e s t i o n o n v e r i f y i n g the u n f a v o r a b l e v o t e w a s t a k e n by a call 
of the yeas a n d nays , a s r equ i r ed by Ar t ic le X L V I I I of t he A m e n d -
ments to t he C o n s t i t u t i o n , a t o n e m i n u t e b e f o r e t w o o ' c lock P . M . , a s 
fo l lows, t o wit (yeas 59 — n a y s 124): — 
Y E A S ( 5 9 ) . 
Senators. 
Amick, Caro l C. 
Backman, Jack H 
Buell, Rober t C. 
Burke, Edward L. 
Hall, Rober t A. 
Haro ld , Paul D. 
Hun t , Rober t M. 
King, J o h n G. 
Locke, David H. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
Sisitsky, Alan D. — 12. 
Representatives. 
Alexander , Lawrence R. 
Barrett , Michael J . 
Bevilacqua, Francis J . 
Bickford, Wal ter E. 
Buglione, Nicholas J . 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
Card , Andrew H., J r . 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli , Rober t A. 
Clark, Forres ter A., J r . 
Cochran , D e b o r a h R. 
Cohen, David B. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Costello, Nicholas J . 
Decas, Charles N. 
Frank , Barney 
Freeman , Bruce N. 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson, M a r y J a n e 
Gray, Barbara E. 
Gray, J o h n 
Har r ing ton , J a m e s T. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
J o h n s t o n , Phi l ip W. 
Karo l , S tephen J . 
King, Melvin H. 
L a m b r o s , Nickolas 
Lark in , Robe r t F „ J r . 
L o m b a r d i , Leon J . 
Lor ing, J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
McNeil , J o h n C. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
Nats ios , Andrew S. 
Paleologos , Nicholas A. 
Poir ier , Kevin 
Rob inson , Wil l iam G. 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Silva, Richard R. 
Speliotis, T h e o d o r e C. 
Switzler, Royal l H. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
Whitney, A. J a m e s — 47. 
Atkins , Ches ter G. 
Aylmer , J o h n F. 
Ber tonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal t e r J . 
Brennan , J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Burke, J o h n P. 
D ' A m i c o , Gera rd 
Dor is , Franc is D. 
F i tzpa t r ick , J o h n H. 
Foley, Danie l J . 
Fonseca , M a r y L. 
Aguiar , A n t o n e S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e .!., J r . 
Almeida , Al f red 
Amble r , Robe r t B. 
Asiaf , Peter George 
Benson, Wil l iam D. 
Bohigian, Robe r t J . 
Boiling, Roya l L., J r . 
Bourque , George J . 
Brownell , T h o m a s F. 
Cahi r , J e r emiah F. 
C a h o o n , H o w a r d C. . J r . 
Carey , Wil l iam A. 
C a t a l d o , Angelo R. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli , Sa lva tore 
C imino . Sa lva tore P. 
Cohen , Gerald M. 
Col l a ro , A n d r e w 
Coll ins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Cor re ia , Rober t 
Craven . J a m e s J . . J r . 
C reedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
DeFi l ippi , Wal ter A. 
DeNucci , A. J o s e p h 
Di Masi, Sa lva tore 
Doyle , Char les Rober t 
Driscoll , J o h n R. 
Duf f in , Dennis J . 
Dwinell , Richard J . 
Fa l lon , T h o m a s F. 
Feeney, Michae l Pau l 
F innegan , J o h n J . 
N A Y S ( 1 2 4 ) . 
Senators. 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , F ranc i s X. 
M c C a r t h y , R o b e r t E. 
M c K e n n a , Denis L. 
Owens , Bill 
Parker , J o h n F. 
R o t o n d i , Samue l 
Shea, Phi l ip L. 
Wall , Wil l iam X. 
We tmore , Robe r t D. 
Z a r o d , Stanley J . — 23. 
Representatives. 
Finne ran , T h o m a s M. 
F laher ty , Char les F. , J r . 
F laher ty , Michael F. 
F lynn, Peter Y. 
F lynn , Wil l iam J. . J r . 
Galvin , Wil l iam F. 
Gillette, Robe r t W. 
Goyet te , Roger R. 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Grenier , Henry R. 
Healy, J o n a t h a n L. 
Hol l and , Iris K. 
Howe , Mar ie E. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Keat ing, Wil l iam R. 
Kever ian . George 
L a F o n t a i n e , R a y m o n d M. 
Lawrence . Den i s 
L a w t o n , M a r k E. 
LeLacheur , E d w a r d A. 
L o m b a r d i , Michae l J . 
Lynch, T h o m a s K. 
M a c L e a n , Wil l iam Q. . J r . 
M a n n i n g , M. J o s e p h 
M a r o t t a , Ange lo 
M a t r a n g o , F r a n k J . 
McGee , T h o m a s W. 
McGlynn , Michae l J . 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
McNal ly , Char le s F. 
McNeil . Rober t D. 
Melia, J o h n F. 
M e n a r d , J o a n M. 
Metayer , El izabeth N. 
M o n a h a n , F. J o h n 
M o o r e , R ichard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mull ins , Wil l iam D. 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
Mur ray , Mary J eane t t e 
Nagle, Wil l iam P.. J r . 
Navin, Joseph M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinello, Louis R. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D. 
Piro, Vincent J . 
Pokaski , Daniel F. 
Rea, Michael J . . J r . 
Roche, Richard P. 
Rogers , Andrew J. , J r . 
R o h a n , Rober t J . 
Rourke . T i m o t h y M. 
Ruane , J . Michael 
Saggese, Alfred E., J r . 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Serra , Emanue l G. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
Voke, Richard A. 
White , T h o m a s P. 
White , W. Paul 
W o o d w a r d , Francis H. - 1 0 1 . 
A B S E N T OR N O T V O T I N G ( 1 5 ) . 
Senators. 
Lewis. A r t h u r J o s e p h , J r . 
Olver, J o h n W. 
Timilty, J o s e p h F. 
Walsh'. Joseph B. 
Representatives. 
Bassett, T i m o t h y A. 
Bly, Beiden G., J r . 
Demers, Richard H. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Glodis, Will iam J. , J r . 
Graham, S a u n d r a 
Khoury , A r t h u r M. 
Long, J o h n J. 
M o f e n s o n , David J. 
N o r t o n , T h o m a s C. 
Semensi , Joseph J . 
T h e yeas a n d nays h a v i n g been c o m p l e t e d a t s ix teen m i n u t e s pas t 
two o 'c lock P . M . , t he J o i n t Ses s ion refused to o r d e r t h e p r o p o s a l to a 
third r ead ing . 
T h e P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n Constitution,— 
restr ict ing eligibil i ty f o r p u b l i c o f f i ce by ce r t a in p e r s o n s (see S e n a t e , ^ f i ^ ' o f f , ^ 
No. 352) (wi th r e fe rence t o w h i c h the c o m m i t t e e o n E lec t ion L a w s P " ' " ° 
has r epo r t ed r e c o m m e n d i n g t ha t t he a m e n d m e n t o u g h t N O T t o pass) , 
— was read twice in a c c o r d a n c e wi th t he p r o v i s i o n s of t he spec ia l 
rules. 
The p r o p o s a l was as fo l lows : — 
P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n res t r ic t -
ing eligibil i ty f o r pub l i c o f f ice by ce r t a in p e r s o n s . 
A m a j o r i t y of all t he m e m b e r s elected t o t he S e n a t e a n d H o u s e of 
Represen ta t ives , in j o i n t sess ion , he r eby dec l a re s it t o be e x p e d i e n t t o 
alter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of t he f o l l o w i n g Ar t i c le of 
A m e n d m e n t , to the end t h a t it m a y b e c o m e a p a r t of t he C o n s t i t u t i o n 
[if s imi lar ly a g r e e d to in a j o i n t sess ion of t he nex t G e n e r a l C o u r t a n d 
a p p r o v e d by the p e o p l e a t the s t a t e e lec t ion nex t fo l lowing] : 
Cons t i tu t ion , • 
eligibili ty 
for public 
office. 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Art ic le . N o p e r s o n c o n v i c t e d of m a l f e a s a n c e or mi s f ea sance 
whi le e lec ted o r a p p o i n t e d t o p u b l i c o f f ice shal l t h e r e a f t e r be eligible 
f o r p u b l i c o f f i ce . 
N o t w i t h s t a n d i n g the p r o v i s i o n s of Ar t ic le II of sec t ion II o r Art ic le 
X of s ec t ion I I I of c h a p t e r I of P a r t t he S e c o n d , the sec re ta ry of the 
c o m m o n w e a l t h shal l dec l a r e a v a c a n c y in a n y pub l i c of f ice u p o n the 
c o n v i c t i o n of a n y p e r s o n f o r m i s f e a s a n c e or m a l f e a s a n c e while ap-
p o i n t e d o r e lec ted t o such o f f i ce . 
T h e J o i n t S e s s i o n t h e n refused t o o r d e r the p r o p o s a l to a th i rd 
r e a d i n g . 
T h e q u e s t i o n o n v e r i f y i n g the u n f a v o r a b l e vo t e was t a k e n by a call 
of t he yeas a n d nays , a s r e q u i r e d by Ar t i c le X L V I I I of the A m e n d -
m e n t s to t he C o n s t i t u t i o n , a t n i n e t e e n m i n u t e s pas t t w o o 'c lock P . M . , 
as fo l l ows , t o wi t (yeas 97 — n a y s 88): — 
Y E A S ( 9 7 ) . 
Senators. 
Backman , J a c k H. 
Buell, Robe r t C. 
Fi tzpat r ick , J o h n H. 
Fonseca , Mary L. 
Hall, Rober t À. 
Haro ld , Paul D. 
Locke. David H. 
M c C a n n , Francis X. 
M c K i n n o n . Al lan R. 
Parker , J o h n F. 
Za rod , S tan ley J . — 11. 
Representatives. 
Alexander , Lawrence R. 
Almeida , Alfred 
Barret t , Michael J . 
Benson, Will iam D. 
Bevilacqua, Francis J. 
Bohigian, Rober t J . 
Bourque , George J . 
Brownell , T h o m a s F. 
Cahi r , J e r emiah F. 
Card , Andrew H., J r . 
Carey, Will iam A. 
Cerasol i , Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli . Sa lva tore 
Cimino , Sa lva tore P. 
Clark , Forres ter A.. J r . 
Coch ran , D e b o r a h R 
Cole, Lincoln P., J r . 
Col laro , Andrew 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Corre ia , Rober t 
Decas, Char les N. 
DeFil ippi , Wal ter A. 
Driscoll, J o h n R. 
Duf f in , Dennis J . 
F laher ty , Char les F., J r . 
F lynn . Peter Y. 
F lynn . Wil l iam J . , J r . 
F r a n k , Barney 
F r e e m a n . Bruce N. 
Ganne t t , Ann C. 
Gray, J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Grenier , Henry R. 
Ha r r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land , Iris K 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
Karol , S tephen J. 
Keating, Wil l iam R. 
Larkin , Rober t F.. J r . 
Lawrence , Denis 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Leon J . 
Loring, J o h n H. 
l .ussier, T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K.. 
Mann ing , M. J o s e p h 
M a t r a n g o , F r a n k J . 
McNal ly , Char les F. 
McNei l , J o h n C. 
McNei l , Robe r t D. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A.. J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
Morr issey, Michael W. 
Mull ins , Wil l iam D. 
M u r r a y , Mary J eane t t e 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
Natsios , A n d r e w S. 
Navin , J o s e p h M. 
Nelson, David Robe r t 
Nickinello, Louis R. 
Paleologos , Nicholas A. 
Perry , J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Pierce, Steven D . 
Poir ier , Kevin 
Rob inson , Wil l iam G. 
Roche, Richard P. 
R o h a n , Robe r t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Silva, Richard R. 
Switzler, Royal l H. 
Walsh, Richard L. 
Wetherbee , Bruce E. 
White , T h o m a s P. 
Whi tney , A. J a m e s 
W o o d w a r d , Francis H. — 86. 
N A Y S ( 8 8 ) . 
Senators. 
Amick , Caro l C. 
Atkins , Ches ter G. 
Aylmer , J o h n F. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal ter J . 
Brennan , J o h n A. , J r . 
Buckley, Anna P. 
Burke, E d w a r d L. 
Burke, J o h n P. 
D 'Amico , Gera rd 
Doris , Franc is D. 
Foley, Daniel J . 
Hun t , Rober t M. 
King, J o h n G. 
LoPres t i , Michael , J r . 
McCar thy , Rober t E. 
M c K e n n a , Denis L. 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Pol la rd , S h a r o n M. 
Ro tond i , Samue l 
Shea , Phil ip L. 
Sisitsky, Alan D. 
Wall, Will iam X. 
W e t m o r e , Rober t D. - 25. 
Representatives. 
Aguiar , A n t o n e S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
Amble r , Rober t B. 
Asiaf , Peter George 
Bickford, Walter E. 
Boiling, Royal L., J r . 
Buglione, Nicholas J. 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
C a h o o n , H o w a r d C. , J r . 
Ca ta ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cohen , David B. 
Cohen , Gerald M. 
Costel lo , Nicholas J . 
Craven , J a m e s J . , J r . 
C reedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
DiMas i , Sa lva tore 
Doyle, Char les Rober t 
Dwinell , Richard J. 
Fal lon, T h o m a s F. 
F innegan , J o h n J . 
F inneran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Michael F. 
Galvin, Will iam F. 
Gibson , Mary J a n e 
Gillette, Rober t W. 
Goyet te , Roger R. 
Gray, Barbara E. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Keverian, George 
King, Melvin H. 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
L a m b r o s , Nickolas 
Lawton , Mark E. 
L o m b a r d i , Michael J . 
M a c L e a n , Wil l iam Q., J r . 
M a r o t t a , Angelo 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J . 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
Melia, J o h n F. 
M e n a r d , J o a n M. 
M o o r e , R ichard T. 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
P i ro , Vincent J . 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 3 ) . 
Senators. 
Lewis. A r t h u r J o s e p h , J r . Walsh , Joseph B. — 3. 
Timil ty , J o s e p h F. 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . . J r . 
Rogers , Andrew J . , J r . 
Ruane , J . Michael 
Saggese, Alfred E., J r . 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Serra , Emanue l G. 
Speliotis, T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Wil l iam 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Robe r t A. 
Voke, Richard A. 
White , W. Pau l — 63. 
Bassett , T i m o t h y A. 
Bly. Beiden G., J r . 
Feeney, Michael Pau l 
Glodis , Wil l iam J „ J r . 
G r a h a m , S a u n d r a 
Representatives. 
K h o u r y , A r t h u r M. 
Long, J o h n J . 
M o f e n s o n . David J . 
N o r t o n . T h o m a s C. 
Semensi , J o s e p h J . — 10. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g been c o m p l e t e d a t t w e n t y - f o u r minutes 
b e f o r e t h r e e o ' c lock P . M . , t h e p r o p o s a l w a s o r d e r e d t o a third 
r e a d i n g . 
Constitution,- T h e P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n es-
right of t a b l i s h i n g the r ight of p r i vacy f o r all p e r s o n s (see S e n a t e , N o . 906) 
privacy. r e f e r e n c e t 0 w h i c h the c o m m i t t e e o n the J u d i c i a r y h a s reported 
r e c o m m e n d i n g t h a t t he a m e n d m e n t o u g h t N O T t o pass ) , — was read 
twice in a c c o r d a n c e wi th t he p r o v i s i o n s of t he spec ia l rules . 
T h e p r o p o s a l w a s as fo l l ows : — 
P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t h e C o n s t i t u t i o n estab-
l i sh ing t h e r igh t of p r i vacy f o r all p e r s o n s . 
A m a j o r i t y of all t he m e m b e r s e lected t o t he S e n a t e a n d House of 
R e p r e s e n t a t i v e s , in j o i n t sess ion , h e r e b y dec l a r e s it t o be e x p e d i e n t to 
a l te r the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of t he f o l l o w i n g Art icle of 
A m e n d m e n t , t o t he e n d t h a t it m a y b e c o m e a p a r t of t h e Cons t i t u t i on 
[if s imi la r ly a g r e e d to in a j o i n t sess ion of t he nex t G e n e r a l C o u r t and 
a p p r o v e d by the p e o p l e a t t he s t a t e e lec t ion n e x t f o l l o w i n g ] : 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Art ic le X I V of P a r t t he F i r s t of t he c o n s t i t u t i o n is h e r e b y a m e n d e d 
by s t r i k ing o u t t he f i rs t s e n t e n c e a n d in se r t i ng in p l ace t h e r e o f the 
f o l l o w i n g sen t ence : — 
Every s u b j e c t h a s a r ight to p r ivacy a n d t o be secu re f r o m all 
u n r e a s o n a b l e s e a r c h e s , a n d se izures of his p e r s o n , his h o u s e s , his 
p a p e r s , a n d all his pos se s s ions . 
T h e J o i n t S e s s i o n t h e n refused t o o r d e r t he p r o p o s a l t o a t h i rd 
r ead ing . 
T h e q u e s t i o n o n v e r i f y i n g the u n f a v o r a b l e vo t e w a s t a k e n by the 
call of t he yeas a n d nays , a s r e q u i r e d by Ar t i c le X L V I I 1 of the 
A m e n d m e n t s t o t he C o n s t i t u t i o n , a t t w e n t y - t h r e e m i n u t e s b e f o r e 
th ree o ' c lock P . M . , as fo l l ows , t o wit (yeas 173 — n a y s 9): 
Amick, Caro l C. 
Atkins , Ches ter G. 
Aylmer , J o h n F. 
Backman , Jack H. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal ter J . 
Brennan, J o h n A., J r . 
Buckley, Anna P. 
Buell, Rober t C. 
Burke, Edward L. 
Burke, J o h n P. 
D 'Amico , Gerard 
Doris , Francis D. 
Fi tzpatr ick, J o h n H. 
Foley, Daniel J . 
Fonseca . Mary L. 
Hall. Rober t A. 
Aguiar , An tone S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
Alexander , Lawrence R. 
Almeida, Alfred 
Ambler , Rober t B. 
Asiaf . Peter George 
Barrett , Michael J . 
Benson, William D. 
Bevilacqua, Francis J . 
Bickford. Wal ter E. 
Bohigian. Rober t J . 
Boiling, Royal L., J r . 
Bourque , George J . 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
Bunte, Dor is 
Businger, J o h n A. 
Cahir , J e r emiah F. 
C a h o o n . Howard C.. J r . 
Card , Andrew H., J r . 
Carey, Will iam A. 
Y E A S ( 1 7 3 ) . 
Senators. 
Haro ld . Pau l D. 
Hun t , Rober t M. 
King. J o h n G. 
Locke, David H. 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , Francis X. 
M c C a r t h y , Rober t E. 
M c K i n n o n , Allan R. 
Olver , J o h n W. 
Owens . Bill 
Pa rker , J o h n F. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
R o t o n d i . Samue l 
Sisitsky, Alan D. 
Wall, Will iam X. 
Wetmore , Robe r t D. 
Za rod , Stanley J. — 34. 
Representatives. 
Cata ldo , Angelo R. 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasol i , Rober t A. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli , Sa lva tore 
C imino , Sa lva tore P. 
Cla rk , For res te r A., J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Cohen , David B 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Col la ro . Andrew 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Corazzini , Leo R. 
Corre ia , Rober t 
Costel lo, Nicholas J . 
Craven, J a m e s J . , J r . 
Cusack , J o h n F. 
Decas, Char les N. 
DeFil ippi , Wal ter A. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
DiMas i , Sa lva tore 
Doyle, Char les Rober t 
Driscoll , J o h n R. 
Duf f in , Dennis J . 
Dwinell , Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
F inne ran , T h o m a s M. 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Char les F„ J r . 
Flynn, Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J . , J r . 
F r a n k . Barney 
F reeman , Bruce N. 
Galvin , Wil l iam F. 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson , Mary J a n e 
Gillette, Rober t W. 
Goyet te , Roger R. 
Gray . Barbara E. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , Haden G. 
Grenier , Henry R. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Hol land, Iris K. 
Howe, Mar ie E. 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Karol , S tephen J . 
Keating, Will iam R. 
Keverian, George 
King, Melvin H. 
LaFon ta ine . R a y m o n d M. 
Lambros , Nickolas 
Larkin , Rober t F., J r . 
Lawrence, Denis 
LeLacheur , Edward A. 
Lombard i , Leon J . 
L o m b a r d i . Michael J . 
Loring, J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
M a c L e a n , Will iam Q., J r . 
Mann ing , M. J o s e p h 
Maro t t a , Angelo 
M a t r a n g o , F>ank J. 
N A Y S ( 9 ) . 
Senator. 
McGlynn , Michael J . 
M c K e n n a , A r t h u r J. 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , J o h n C. 
McNeil , Robe r t D. 
Melia, J o h n F. 
Mena rd , J o a n M. 
Metayer , Elizabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mullins, Will iam D. 
M u r p h y , J o h n E., J r . 
M u r r a y . Mary J eane t t e 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
Natsios , A n d r e w S. 
Navin , Joseph M. 
Nelson, David Rober t 
Nickinel lo . Louis R. 
Paleologos , Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Piro, Vincent J . 
Poir ier , Kevin 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . , J r . 
Rob inson , Wil l iam G. 
Roche, Richard P. 
Rogers , A n d r e w J. . J r . 
R o h a n , Rober t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
R u a n e , J . Michael 
Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r 
Scelsi, J o s e p h S. 
Silva. Richard R 
Speliot is . T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Switzler . Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Vigneau, Rober t A. 
Voke . Richard A. 
Walsh. Richard L. 
Wetherbee . Bruce E. 
White , T h o m a s P. 
Whi tney , A. J a m e s 
W o o d w a r d , Franc is H. 1 
Shea , Phi l ip L. — I 
Representatives. 
Creedon , Michael C. Pierce, Steven D. 
F laher ty , Michael F. Saggese. Alfred E., J r . 
Lawton , M a r k E. Ser ra . Emanue l G. 
McGee , T h o m a s W. White , W. Paul 8. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 6 ) . 
Senators. 
Lewis, A r t h u r Joseph , J r . Timil ty, J o s e p h F. 
M c K e n n a , Denis L. Walsh , Joseph B. 4. 
Representatives. 
Bassett, T i m o t h y A. Khoury , A r t h u r M. 
Bly, Beiden G. , J r . Long. J o h n J . 
Feeney, Michael Pau l M o f e n s o n , David J. 
F innegan , J o h n J . N o r t o n , T h o m a s C. 
Glodis, Wil l iam J . , J r . Scibelli, A n t h o n y M. 
G r a h a m , S a u n d r a Semensi , Joseph J. - 12. 
T h e yeas a n d n a y s h a v i n g b e e n c o m p l e t e d a t e igh t m i n u t e s b e f o r e 
three o ' c lock P . M . , the p r o p o s a l w a s o r d e r e d t o a t h i r d r e a d i n g . 
M r . F l a h e r t y of B o s t o n m o v e d t h a t t he J o i n t Ses s ion a d j o u r n ; a n d Motion to 
this m o t i o n was negatived, by a vo t e of 23 t o 46. adjourn. 
aboli t ion of 
the Council . 
T h e P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o t he C o n s t i t u t i o n Constitution 
p r o v i d i n g f o r the a b o l i t i o n of the c o u n c i l a n d the a p p o i n t m e n t of 
ce r ta in o f f i ce r s by the g o v e r n o r wi th t he c o n s e n t of t he s ena t e (see 
Sena te , N o . 919) (wi th r e f e r e n c e to w h i c h the c o m m i t t e e o n the 
J u d i c i a r y h a s r e p o r t e d r e c o m m e n d i n g t h a t the a m e n d m e n t o u g h t 
N O T to pass) , — w a s r ead twice in a c c o r d a n c e wi th the p r o v i s i o n s of 
the special rules . 
T h e p r o p o s a l was as fo l lows : 
P r o p o s a l f o r a Legis la t ive A m e n d m e n t t o the C o n s t i t u t i o n p r o v i d -
ing f o r the a b o l i t i o n of t he c o u n c i l a n d the a p p o i n t m e n t of c e r t a in 
of f icers by the g o v e r n o r wi th t he c o n s e n t of t he sena te . 
A m a j o r i t y of all t he m e m b e r s e lec ted t o t he S e n a t e a n d H o u s e of 
R e p r e s e n t a t i v e s , in j o i n t sess ion , h e r e b y dec l a re s it t o be e x p e d i e n t t o 
al ter t he C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of t he f o l l o w i n g Ar t ic le of 
A m e n d m e n t , t o t he e n d t h a t it m a y b e c o m e a p a r t of the C o n s t i t u t i o n 
[if s imi la r ly a g r e e d t o in a j o i n t sess ion of t he n e x t G e n e r a l C o u r t a n d 
a p p r o v e d by the p e o p l e a t t he s t a t e e lec t ion n e x t fo l lowing] : 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
Art . Section 1. Ar t i c le IV of s ec t ion I of c h a p t e r I of P a r t the 
S e c o n d of the C o n s t i t u t i o n of t he C o m m o n w e a l t h is h e r e b y a m e n d e d 
by s t r i k ing o u t t he w o r d s "wi th t he a d v i c e a n d c o n s e n t of the c o u n -
cil". 
Constitution, — Section 2. Art icle II of sect ion II of chap te r I is hereby a m e n d e d by 
of the'0" s t r ik ing out the w o r d s "and counci l lo rs" in the f irst p a r a g r a p h thereof 
Council. and the words "counc i l lo r s a n d " wherever they m a y a p p e a r in the 
second p a r a g r a p h thereof . 
Section 3. Art icle III of sect ion II of said chap te r I is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing ou t the w o r d s "wi th five of the counci l" . 
Section 4. Article XI of section II of said chap t e r I is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing ou t the words "and counc i l " a n d the word 
"counc i l " where they a p p e a r in said Article. 
Section 5. Sec t ion I of chap t e r II of Par t the Second is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out Art icle IV the reof . 
Section 6. Art icle V of sect ion I of said chap t e r II is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out the words "wi th advice of counci l" . 
Section 7. Art icle VI of sect ion I of said chap t e r II is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing ou t the words "wi th advice of the counci l" . 
Section 8. Article IX of sect ion I of said chap t e r II, as a m e n d e d , is 
hereby annu l l ed and the fo l lowing is a d o p t e d in place thereof : 
Article IX. All judic ia l off icers and such o ther off icers as the 
genera l cour t may p rov ide by s t a tu te shall be n o m i n a t e d and appo in t -
ed by the gove rno r , with the consen t of the senate ; p rov ided , that if 
the senate shall nei ther g r an t no r re fuse its consen t within the sixty 
ca l enda r days next fo l lowing any such n o m i n a t i o n , the general cour t 
not having been p r o r o g u e d wi thin such sixty days , the person nomi-
nated shall be deemed to have been a p p o i n t e d as if such consent had 
been g r an t ed . The g o v e r n o r shall have power to fill all vacancies that 
may exist a f t e r p r o r o g a t i o n of the genera l cou r t in each polit ical year 
by g ran t ing commiss ions which shall exp i re u p o n p r o r o g a t i o n of the 
genera l cour t in the next polit ical year . 
Section 9. Art icle X of sect ion 1 of said c h a p t e r II is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing ou t the words "wi th advice of counci l" , in the 
f o u r t h p a r a g r a p h thereof and in the seventh p a r a g r a p h thereof . 
Section 10. Art icle XI of sect ion I of said c h a p t e r II is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out the words "wi th the advice and consent of 
the counci l" . 
Section II. Sect ion II of chap t e r II of Pa r t the Second is hereby 
a m e n d e d by s t r iking out Article II thereof . 
Section 12. C h a p t e r II of Par t the Second is hereby a m e n d e d by 
s t r ik ing out section III thereof . 
Section 13. Article II of sect ion IV of said c h a p t e r II is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out the words " a n d counci l" . 
Section 14. Article 1 of chap t e r 111 of Par t the Second is hereby 
a m e n d e d by s t r ik ing out the words "wi th consen t of the counci l" . 
Section 15. Art icle 11 of said chap t e r 111 is hereby a m e n d e d by 
s t r iking out the words "and counci l " . 
Section 16. Article V of said chap t e r III is hereby a m e n d e d by 
s t r ik ing out the words "and counci l" . 
Section 17. Article I of chap t e r VI of Par t the Second is hereby 
a m e n d e d by s t r iking out the words "and counc i l l o r s " a n d "and 
counc i l " in the last p a r a g r a p h thereof . 
Section 18. Art icle 11 of said chap t e r VI is hereby a m e n d e d by 
s t r iking out in the second p a r a g r a p h , the words "and counc i l " and 
insert ing in place thereof the words: and senate . 
Section 19. Art ic le II of said chap t e r VI is hereby a m e n d e d by 
s t r iking out the f o u r t h p a r a g r a p h thereof . 
Section 20. Art icle IV of the A m e n d m e n t s to the Cons t i t u t i on of 
the C o m m o n w e a l t h is hereby a m e n d e d by s t r ik ing out the words 
"with consent of the counci l" . 
Section 21. Art icle VII of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d by 
str iking out the word "counci l lo rs" . 
Section 22. Art icle V111 of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d by 
str iking out the words "o r counci l lors" , and by subs t i tu t ing the 
words: - o r , — for the c o m m a between the words " g o v e r n o r " and 
" l i eu tenan t -gove rnor" in the f o u r t h line thereof . 
Section 23. Article XI11 of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d by 
str iking out the words "or in the execut ive counc i l " in the last sen-
tence of said Article. 
Section 24. Art icle XVI of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d by 
striking out the first six sentences and is f u r t h e r a m e n d e d by s t r ik ing 
out the words "wi th a t least five counc i l lo rs fo r the t ime being" and 
the words "and counc i l lo r s" in the seventh sentence of said Article 
and by subs t i tu t ing the word : a n d . for the c o m m a be tween the 
words " g o v e r n o r " and " l i e u t e n a n t - g o v e r n o r " in said seventh sen-
tence. 
Section 25. Article XVII of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d 
by str iking out t h e r e f r o m the words "wi th the advice and consen t of 
the counci l" . 
Section 26. Article XX V of said A m e n d m e n t s is hereby annu l l ed . 
Section 27. Article LV111 of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d 
by s t r iking out the words "wi th the consent of the counci l" . 
Section 28. Art icle L X I V of said A m e n d m e n t s , as a m e n d e d by 
Article L X X X of the A m e n d m e n t s , is hereby a m e n d e d by s t r ik ing 
out the word "counc i l lo r s" in the first sentence the reof , and the words 
"and counc i l lo r s" in the second sentence thereof and by subs t i tu t ing 
the word: a n d , fo r the c o m m a between the words " g o v e r n o r " and 
" l i eu t enan t -gove rno r" in the second sentence thereof . 
Section 29. Article L X X I of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d e d 
by str iking out f r o m the p a r a g r a p h enti t led "Art ic le XXII" the words 
"and also the counci l lor dis tr ic ts" . 
Section 30. Art icle LXXII1 of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d -
ed by s t r iking out f r o m the p a r a g r a p h entit led "Ar t i c l e VIII" the 
words "by a n d with the advice of counci l" , a n d " , with the advice of 
the counci l" . 
Section 31. Art icle L X X I X of said A m e n d m e n t s is hereby a m e n d -
ed by s t r iking out the words "with the advice and consent of the 
counci l" . 
Section 32. All the provis ions of the cons t i t u t i on and a m e n d m e n t s 
inconsis tent with the provis ions of the A m e n d m e n t s are hereby an-
nulled. All the provis ions of the general or special laws of the c o m -
m o n w e a l t h inconsis tent with the provis ions of this A m e n d m e n t shall 
be deemed hereby superseded . 
Cons t i tu t ion , — 
aboli t ion of 
Counci l . 
A f t e r d e b a t e , t he J o i n t Sess ion refused t o o r d e r t he p r o p o s a l t o a 
th i rd r e a d i n g . 
T h e q u e s t i o n o n v e r i f y i n g the u n f a v o r a b l e v o t e was t a k e n by the 
call of t he yeas a n d nays , a s r equ i r ed by Ar t ic le X L V I I I of the 
A m e n d m e n t s t o t h e C o n s t i t u t i o n , a t twelve m i n u t e s pas t th ree 
o ' c lock P . M . , as fo l l ows , t o wit (yeas 75 — nays 110): — 
Y E A S ( 7 5 ) . 
Senators. 
Amick . Caro l C. 
Atkins , Ches te r G. 
Backman , Jack H. 
Buell, Rober t C. 
Burke, Edward L. 
Burke, J o h n P. 
D ' A m i c o , Gera rd 
Fi tzpa t r ick , J o h n H. 
Foley, Daniel J . 
Hall , Rober t A. 
Haro ld , Pau l D. 
King, J o h n G. 
Locke, David H. 
M c C a r t h y , Rober t E. 
Olver , J o h n W. 
Owens , Bill 
Sisitsky, Alan D. 17. 
Representatives. 
Alexander , Lawrence R. 
Almeida , Alfred 
Barret t , Michael J . 
Benson, Will iam D. 
Bickford, Wal ter E. 
Businger, J o h n A. 
Cahi r , J e r e m i a h F. 
C a r d , A n d r e w H., J r . 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasol i , Rober t A. 
Clark , For res te r A., J r . 
C o c h r a n , D e b o r a h R. 
Cohen , David B. 
Collins, J a m e s G. 
Connel ly , Edward W. 
Decas. Char les N. 
DeFi l ippi , Wal te r A. 
Duf f in , Dennis J. 
F inne ran , T h o m a s M. 
F r a n k , Barney 
Freeman , Bruce N. 
Ganne t t , Ann C. 
Gibson . Mary J a n e 
Goyet te , Roger R. 
Gray , Barbara E. 
Gray , J o h n 
Greenha lgh , H a d e n G. 
Har r ing ton , J a m e s T. 
Healy, J o n a t h a n L. 
Hol land , Iris K 
J o h n s t o n , Phil ip W. 
Karol , S t ephen J . 
Lawrence , Denis 
L o m b a r d i , Leon J . 
Lor ing, J o h n H. 
Lussier, T h o m a s R. 
Lynch, T h o m a s K. 
M a t r a n g o , F r a n k J . 
McNeil . J o h n C. 
Metayer , El izabeth N. 
Miceli, J a m e s R. 
M i n a h a n , Alfred A., J r . 
Nats ios , A n d r e w S. 
Nelson, David Rober t 
Pierce, Steven D. 
Poir ier , Kevin 
R o b i n s o n , Wil l iam G. 
Roche . Richard P 
Sa l tmar sh . S h e r m a n W., J r . 
Silva, Richard R. 
Speliotis , T h e o d o r e C. 
Sull ivan, Gregory Will iam 
Switzler, Royall H. 
Tougas , Roger L. 
Wetherbee , Bruce E. 
White . T h o m a s P. 
Whi tney, A. J a m e s 
W o o d w a r d , Franc is H. 58. 
Aylmer , J o h n F. 
Ber tonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal t e r J . 
Brennan , J o h n A.. J r . 
Buckley, Anna P. 
Doris , Francis D. 
Fonseca , Mary L. 
Hun t , Robe r t M. 
Lewis, A r t h u r J o s e p h , J r . 
LoPres t i , Michael , J r . 
N A Y S ( 1 1 0 ) . 
Senators. 
M c C a n n , Francis X. 
M c K e n n a , Denis L. 
M c K i n n o n , Al lan R. 
Parker , J o h n F. 
Pol la rd , S h a r o n M. 
Ro tond i , Samue l 
Wall , Wil l iam X. 
We tmore , Robe r t D. 
Z a r o d , Stanley J . — 19. 
Representatives. 
Aguiar , An tone S., J r . 
Aleixo, T h e o d o r e J . , J r . 
Amble r , Rober t B. 
Asiaf , Peter George 
Bevilacqua, Franc is J . 
Bohigian, Robe r t J . 
Boiling, Roya l L., J r . 
Bourque , George J . 
Brownell , T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J . 
Bunte, Dor is 
C a h o o n , H o w a r d C. , J r . 
Carey, Wil l iam A. 
Ca ta ldo , Angelo R. 
C h m u r a , R u d y 
Ciccarelli . Sa lva tore 
Cimino , Sa lva tore P. 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., J r . 
Col la ro , A n d r e w 
Corazz in i , Leo R. 
Corre ia , Rober t 
Costel lo, Nicholas J . 
Craven , J a m e s J. , J r . 
Creedon , Michael C. 
Cusack , J o h n F. 
Demers , Richard H. 
DeNucci , A. J o s e p h 
DiMas i , Sa lva tore 
Doyle, Char les Rober t 
Driscoll , J o h n R. 
Dwinell, Richard J . 
Fal lon, T h o m a s F. 
Feeney, Michael Paul 
F innegan , J o h n J . 
Fi tzgerald, Kevin W. 
Flaher ty , Char les F., J r . 
F laher ty , Michael F. 
Flynn. Peter Y. 
Flynn, Wil l iam J. , J r . 
Galvin, Wil l iam F. 
Gillette, Rober t W. 
Glodis , Wil l iam J. . J r . 
Grenier , Henry R. 
H e r m a n n , J o s e p h N. 
Howe, Mar ie E. 
J o r d a n , R a y m o n d A., J r . 
Keat ing, Wil l iam R. 
Keverian, George 
King, Melvin H. 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. 
Lark in , Robe r t F „ J r . 
LeLacheur , Edward A. 
L o m b a r d i , Michael J . 
M a c L e a n , Wil l iam Q., J r . 
Mann ing , M. J o s e p h 
M a r o t t a , Angelo 
McGee, T h o m a s W. 
McGlynn , Michael J. 
M c K e n n a , A r t h u r J . 
McNal ly , Char les F. 
McNeil , Rober t D. 
Melia, J o h n F. 
M e n a r d , J o a n M. 
M o n a h a n , F. J o h n 
Moore , Richard T. 
Morrissey, Michael W. 
Mull ins . Wil l iam D. 
Murphy , J o h n E., J r . 
Mur ray , Mary Jeane t t e 
Nagle, Wil l iam P., J r . 
Navin , Joseph M. 
Nickinello, Louis R. 
Paleologos, Nicholas A. 
Perry, J o h n B. 
Picucci, Angelo 
Piro, Vincent J . 
Pokask i , Daniel F. 
Rea, Michael J . , J r . 
Rogers , A n d r e w J . , J r . 
R o h a n , Robe r t J . 
R o u r k e , T i m o t h y M. 
R u a n e , J . Michae l 
Saggese, Alfred E., J r . 
Scelsi, J o s e p h S. 
Scibelli, A n t h o n y M. 
Serra , Emanue l G. 
Vigneau, Robe r t A. 
Voke, Richard A. 
Walsh , Richard L. 
White , W. Paul — 91. 
Shea , Phi l ip L. 
Timil ty, J o s e p h F. 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 3 ) . 
Senators. 
Walsh, Joseph B. — 3. 
Bassett , T i m o t h y A. 
Bly, Beiden G., J r . 
G r a h a m , S a u n d r a 
Khoury , A r t h u r M. 
L a m b r o s , Nickolas 
Representatives. 
Lawton , M a r k E. 
Long, J o h n J. 
M o f e n s o n , David J . 
N o r t o n . T h o m a s C. 
Semensi , J o s e p h J . — 10. 
T h e yeas a n d nays h a v i n g been c o m p l e t e d a t twen ty - seven minutes 
b e f o r e f o u r o ' c lock P . M . , t he J o i n t Ses s ion refused to o r d e r the 
p r o p o s a l t o a t h i rd r e a d i n g . 
Motion to M r . Fo ley m o v e d t h a t t he J o i n t Ses s ion a d j o u r n ; a n d the ques t ion 
adjourn. o n t h j s m o t j o n w a s d e t e r m i n e d by a cal l of t he yeas a n d nays , at 
twen ty - s ix m i n u t e s b e f o r e f o u r o ' c lock P . M . , as f o l l o w s , to wit (yeas 
50 nays 131): — 
Y E A S ( 5 0 ) . 
Senators. 
Amick , Caro l C. 
Bertonazzi , Louis P. 
Boverini, Wal ter J . 
Brennan , J o h n A.. J r . 
Buckley, Anna P. 
Buell, Rober t C. 
Burke, Edward L. 
Burke, J o h n P. 
D 'Amico , Gera rd 
Doris , Francis D. 
Foley, Daniel J . 
Fonseca , Mary L. 
Lewis. A r t h u r J o s e p h , J r . 
LoPres t i , Michael , J r . 
M c C a n n , Francis X. 
M c C a r t h y , Rober t E. 
M c K e n n a . Denis L. 
M c K i n n o n , Al lan R. 
Olver . J o h n W. 
Owens . Bill 
Po l la rd . S h a r o n M. 
R o t o n d i , Samue l 
Shea , Phil ip L. 
Sisitsky, Alan D. 
W e t m o r e . Rober t D. 25. 
Representatives. 
Ambler , Robert B. 
Asiaf, Peter George 
Bunte, Doris 
Carey, William A. 
Cata ldo , Angelo R. 
Costello, Nicholas J . 
Creedon, Michael C. 
Cusack, J o h n F. 
Demers, Richard H. 
DeNucci. A. Joseph 
Doyle, Charles Robert 
Fallon, T h o m a s F. 
Finnegan. J o h n J. 
Flaherty, Michael F. 
Flynn. William J., Jr . 
Galvin, William F. 
Grenier, Henry R. 
McGee, T h o m a s W. 
Moore , Richard T. 
Nagle, William P.. Jr . 
Nickinello, Louis R. 
Pokaski , Daniel F. 
Rohan , Rober t J . 
Serra, Emanuel G. 
White, W. Paul — 25. 
N A Y S ( 1 3 1 ) . 
Senators. 
Atkins, Chester G. 
Aylmer, J o h n F. 
Fitzpatrick, J o h n H. 
Hall, Robert A. 
Harold. Paul D. 
Hunt , Robert M. 
King, J o h n G. 
Locke, David H. 
Parker , J o h n F. 
Wall. William X. 
Zarod , Stanley J. 
Representatives. 
Aguiar, Antone S.. Jr . 
Aleixo, Theodore J . . Jr . 
Alexander, Lawrence R. 
Almeida, Alfred 
Barrett, Michael J . 
Benson, William D. 
Bevilacqua, Francis J. 
Bickford, Walter E. 
Bly, Belden G„ Jr . 
Bohigian. Robert J. 
Bourque. George J. 
Brownell, T h o m a s F. 
Buglione, Nicholas J. 
Businger, John A. 
Cahir , Jeremiah F. 
Cahoon , Howard C., J r . 
Card, Andrew H., J r . 
Cellucci, Argeo P. 
Cerasoli. Robert A. 
Chmura , Rudy 
Ciccarelli, Salvatore 
Cimino, Salvatore P. 
Clark. Forrester A., Jr . 
Cochran, Deborah R. 
Cohen, David B. 
Cohen , Gerald M. 
Cole, Lincoln P., Jr . 
Collaro, Andrew 
Collins, J ames G. 
Connelly, Edward W. 
Corazzini, Leo R. 
Correia , Robert 
Craven, James J. , J r . 
Decas, Charles N. 
DeFilippi, Walter A. 
DiMasi , Salvatore 
Driscoll, J o h n R. 
Duffin, Dennis J . 
Dwinell, Richard J. 
Finneran, T h o m a s M. 
Fitzgerald, Kevin W. 
Flaherty, Charles F., Jr . 
Flynn. Peter Y. 
Frank, Barney 
Freeman, Bruce N. 
Gannet t . Ann C. 
Gibson, Mary Jane 
Gillette, Robert W. 
Glodis, William J., J r . 
Goyette, Roger R. 
Gray, Barbara E. 
Gray, J o h n 
Greenhalgh, Haden G. 
Harr ington, James T. 
Healy, J o n a t h a n L. Morrissey, Michael W. 
H e r m a n n , Joseph N. Mullins, Will iam D. 
Hol land , Iris K. Mur ray , Mary J eane t t e 
Howe , Mar ie E. Natsios , Andrew S. 
J o h n s t o n . Phil ip W. Navin, Joseph M. 
J o r d a n . R a y m o n d A.. J r . Nelson, David Rober t 
Karo l , S tephen J . Pa leologos , Nicholas A. 
Keat ing, Wil l iam R. Perry, J o h n B. 
Keverian, George Picucci, Angelo 
King, Melvin H. Pierce, Steven D. 
L a m b r o s , Nickolas Piro, Vincent J . 
Lark in , Rober t F. , J r . Poir ier , Kevin 
Lawrence , Denis Rea, Michael J . , J r . 
LeLacheur , Edward A. Rob inson , Wil l iam G. 
L o m b a r d i , Leon J . Roche, Richard P. 
L o m b a r d i , Michael J . Rogers , Andrew J. , J r . 
Lor ing. J o h n H. R o u r k e , T i m o t h y M. 
Lussier, T h o m a s R. Ruane , J . Michael 
Lynch, T h o m a s K. Sa l tmarsh , S h e r m a n W., J r . 
M a c L e a n , Will iam Q , J r . Scelsi, J o s e p h S. 
Mann ing , M. J o s e p h Scibelli, A n t h o n y M. 
M a r o t t a , Angelo Silva, Richard R. 
M a t r a n g o , F rank J . Speliotis , T h e o d o r e C. 
McGlynn , Michael J. Sull ivan, Gregory Will iam 
M c K e n n a , A r t h u r J . Switzler, Royall H. 
McNal ly , Char les F. Tougas , Roger L. 
McNeil , J o h n C. Vigneau. Rober t A. 
McNeil , Rober t D. Voke, Richard A. 
M e n a r d . J o a n M. Walsh , Richard L. 
Metayer , El izabeth N. Wetherbee , Bruce E. 
Miceli, J a m e s R. White , T h o m a s P. 
M i n a h a n . Alfred A.. J r . Whi tney , A. J a m e s 
M o n a h a n , F. J o h n W o o d w a r d , Franc is H. — 120 
A B S E N T O R N O T V O T I N G ( 1 6 ) . 
Senators. 
Timilty, J o s e p h F. Walsh , J o s e p h B. - 2. 
Representatives. 
Bassett, T i m o t h y A. Long. J o h n J . 
Boiling. Royal L., J r . Melia, J o h n F. 
Feeney, Michael Pau l M o f e n s o n . David J. 
G r a h a m , S a u n d r a M u r p h y . J o h n E., J r . 
Khoury , A r t h u r M. N o r t o n , T h o m a s C. 
LaFon ta ine , R a y m o n d M. Saggese. Alfred E., J r . 
Lawton , M a r k E. Semensi , J o s e p h J . 14. 
A N S W E R E D " P R E S E N T " — ( 1 ) . 
Senator. 
Backman , Jack H. I. 
Representatives — 0. 
The yeas a n d nays hav ing been comple ted at eleven minu tes be fore 
f o u r o 'c lock P . M . , the m o t i o n to a d j o u r n was negatived. 
The P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n Constitution,— 
au thor i z ing the impos i t i on of capi ta l p u n i s h m e n t (see Sena te , No . pXahment 
979) (with reference to which the commi t t ee on the J u d i c i a r y has 
repor ted r e c o m m e n d i n g tha t the a m e n d m e n t ough t N O T to pass) , — 
was read twice in a c c o r d a n c e wi th the p rov i s ions of the special rules. 
The p roposa l was as fo l lows: — 
P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n a u t h o r -
izing the impos i t ion of capi ta l p u n i s h m e n t . 
A ma jo r i ty of all the m e m b e r s elected to the Sena te a n d House of 
Representa t ives , in jo in t session, hereby declares it t o be exped ien t to 
alter the Cons t i t u t i on by the a d o p t i o n of the fo l lowing Art ic le of 
A m e n d m e n t , t o the end tha t it may b e c o m e a par t of the C o n s t i t u t i o n 
[if similarly agreed to in a j o in t session of the next Gene ra l C o u r t and 
approved by the people at the s ta te e lect ion nex t fo l lowing] : 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
A R T I C L E . Art icle X X V I of P a r t the First of the Cons t i t u -
t ion is hereby a m e n d e d by a d d i n g at the end the fo l lowing two 
sentences: — 
The legislature m a y fo r the p u r p o s e of p ro tec t ing the genera l 
welfare of the cit izens a u t h o r i z e the impos i t ion of capi ta l pun i sh -
ment . N o provis ion of the C o n s t i t u t i o n shall be cons t rued as p ro h i b -
iting the impos i t ion of capi ta l p u n i s h m e n t . 
The p roposa l was then o rdered to a th i rd read ing . 
The P r o p o s a l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n 
relative to impos ing add i t i ona l expend i t u r e s u p o n two or more cities 
or t owns (see Senate , N o . 1129) (with reference to which the c o m m i t -
tee on Local Af fa i r s has r epo r t ed r e c o m m e n d i n g tha t the a m e n d m e n t 
ought t o pass), — was read twice in a c c o r d a n c e with the provis ions of 
the special rules. 
The p r o p o s a l was as fol lows: — 
Proposa l fo r a Legislat ive A m e n d m e n t t o the Cons t i t u t i on relative 
to impos ing add i t i ona l expend i tu re s u p o n two or m o r e cities or 
towns. , 
A ma jo r i t y of all the m e m b e r s elected to the Sena te a n d House ol 
Representa t ives , in jo in t session, hereby declares it to be exped ien t to 
alter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of the fo l lowing Art icle of 
A m e n d m e n t , t o the end tha t it m a y become a par t of the C o n s t i t u t i o n 
[if similarly agreed to in a j o in t session of the next Genera l C o u r t and 
approved by the people a t the s ta te elect ion next fol lowing]: 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
N o law impos ing add i t i ona l costs u p o n t w o or m o r e cities or t o w n s 
by the regula t ion of the c o m p e n s a t i o n , hou r s , s ta tus , cond i t i ons or 
benef i ts of munic ipa l e m p l o y m e n t shall be effect ive in any city or 
Const i tu t ion , — 
imposi t ion of 
expendi tu res 
on cities and 
towns . 
t own until such law is accepted by vote or by the a p p r o p r i a t i o n of 
m o n e y for such pu rposes , in the case of a city, by the city counci l in 
a c c o r d a n c e with its cha r t e r , and in the case of a t o w n , by a t own 
meet ing or t o w n counci l , unless such law has been enac ted by a 
two- th i rds vote of each house of the general cou r t present a n d vot ing 
the reon , o r unless the genera l cour t , a t the same session in which such 
law is enac ted , has p rov ided f o r the a s s u m p t i o n by the c o m m o n -
weal th of such add i t i ona l cost . 
Po in t of 
order. 
Well 
t a k e n . 
C o n s t i t u t i o n , -
res idency 
requ i rements . 
Quorum. 
Mr. Vigneau of Bur l ing ton a rose to a po in t of o rde r which, being 
s ta ted , was tha t the J o i n t Session had finally d isposed of an identical 
m a t t e r a n d , t he re fo re , this p r o p o s a l shou ld be laid aside. 
T h e Pres ident ruled tha t the poin t of o rder was well taken; and 
accord ing ly , the p r o p o s a l was laid aside. 
T h e P r o p o s a l f o r a Legislative A m e n d m e n t to the Cons t i tu t ion 
abo l i sh ing d u r a t i o n a l residence r equ i r emen t s fo r vo t ing (see House , 
No . 475) (with reference to which the c o m m i t t e e on Election Laws 
has r epor t ed r e c o m m e n d i n g tha t the a m e n d m e n t ough t to pass), — 
was read twice in a c c o r d a n c e with the provis ions of the special rules. 
T h e p r o p o s a l was as fol lows: — 
P r o p o s a l f o r a Legislat ive A m e n d m e n t t o the C o n s t i t u t i o n abol -
ishing d u r a t i o n a l res idence r equ i r emen t s fo r vot ing. 
A m a j o r i t y of all the m e m b e r s elected to the Sena te and House of 
Represen ta t ives , in jo in t session, hereby declares it to be exped ien t to 
a l ter the C o n s t i t u t i o n by the a d o p t i o n of the fo l lowing Article of 
A m e n d m e n t , t o the end tha t it m a y b e c o m e a par t of the Cons t i t u t ion 
[if s imilarly agreed to in a j o in t session of the next Gene ra l C o u r t and 
a p p r o v e d by the people at the s ta te elect ion next fol lowing]: 
A R T I C L E O F A M E N D M E N T . 
A R T . Art icle III of the a m e n d m e n t s t o the C o n s t i t u t i o n is 
annul led and the fo l lowing is a d o p t e d in its place: — 
Article III. Every citizen of e ighteen years of age a n d upwards , 
excep t ing persons u n d e r g u a r d i a n s h i p and p e r s o n s t e m p o r a r i l y or 
p e r m a n e n t l y d isqual i f ied by law because of c o r r u p t pract ices in 
respect to elect ions, w h o resides wi th in the city o r t o w n shall have a 
right to vote in any elect ion of gove rno r , l i eu tenant g o v e r n o r , sena-
to rs or representa t ives ; a n d no o the r pe r son shall be ent i t led to vote in 
such elect ion. 
The a m e n d m e n t r e c o m m e n d e d by the c o m m i t t e e on Elect ion Laws 
subs t i tu t ing a new d r a f t with the same title (Sena te , No . 2081), — was 
cons idered . 
At two minu tes be fore fou r o 'c lock P . M . , Mr . Fo ley d o u b t e d the 
presence of a q u o r u m and the Pres iden t a n n o u n c e d t h a t a q u o r u m 
was not present and directed the S e r g e a n t - a t - A r m s to secure the 
presence of a q u o r u m . 
At two minu te s past nine o 'clock P . M . , a q u o r u m N O T hav ing Recess, 
been secured , a n d wi thou t f u r t h e r ac t ion on the ma t t e r s cons t i tu t ion -
ally ass igned f o r cons ide ra t ion , the Pres ident declared the J o i n t 
Session in recess unti l T h u r s d a y , S e p t e m b e r 25, at eleven o 'c lock 
A . M . 
J o i n t 
sess ion . 
Q u o r u m . 
Recess . 
T h u r s d a y , S e p t e m b e r 25, 1980. 
Joint Session of the Two Houses to consider Specific Legislative 
Amendments to the Constitution. 
At eleven o 'c lock A . M . , p u r s u a n t t o a s s ignment , the two Houses 
met in a c o n t i n u a n c e of the 
J O I N T SESSION 
and were called to o r d e r by the H o n o r a b l e Wil l iam M Bulger. 
Pres ident of the Sena te . 
At one m i n u t e pas t eleven o 'c lock A . M . , Mr. Boverini d o u b t e d the 
presence of a q u o r u m a n d the Pres ident a n n o u n c e d tha t a q u o r u m 
was not present , ins t ruc ted the C o u r t Off icers t o lock the d o o r s and 
directed the S e r g e a n t - a t - A r m s to secure the presence of a q u o r u m . 
At twelve minu tes pas t one o 'c lock P . M . , a q u o r u m N O T having 
been secured , and wi thou t f u r t h e r ac t ion on the ma t t e r s cons t i tu t ion-
ally assigned fo r cons ide ra t ion , the Pres ident declared the Jo in t Ses-
sion in recess unt i l W e d n e s d a y , N o v e m b e r 12, at ten o 'clock A.M. 
